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EI( TIEMPO (S. Met«orol6gico 0.)—Probable para 
¿oy: Cantabria y Galicia, Uuviaa; Andalucía, chu-
baecos; resto de España, tiempo ineeguro. Tempe-
ratura: máxima del martee, 28 gradee en Sevilla; 
mínima de ayer, 2 grados en Zamora. En Madrid: 
máxima de ayer, 20,4 gradee; mínima, 6,8 gradee! 
P R E C I O S D E S U S C R 1 R C I O N 
M A D R I D 2'50 Pesetas al mes 
PROVINCIAS - 9'00 tr111168118 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.-Aflo XVIII.-Núm. 5 859 * Jueves 26 de abril de 1928 
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Para cualquiera que esté habituado a descubrir el sentido que se oculta 
bajo las apariencias bullangueras de las combinacionee políticas y de las alían-
os eleclora es apnrecerá claro que los problemas de educación y de ense-
ñanza, fuente del porvenir de los pueblos, constituven uno de los factores 
polílicos más importantes y más hondos. Alrededor de ellos'se libran las 
batallas decisivas de nuestro tiempo. Los partidos de lucha social no recatan 
sus aspiraciones a la dominación de la escuela. Y la escuela, por sí sola 
produce la ruptura de las coaliciones gobernantes, como ha ocurrido recien-
temente en Alemania. 
La actitud del Estado acerca de los intereses morales de la educación v 
la enseñanza/reíleja, con más exactitud que cualquier otra cuestión, el con-
cepto que el mismo Estado se forma de su soberanía. Lo demuestra el des-
acuerdo, que acabamos de presenciar, entre la Santa Sede y el fascismo 
Así es como, invocando los intereses nacionales, ha creído el Estado que 
podía organizar, con sus propias fuerzas, el sistema total de educación 
Esto no deja de ser una ilusión. En realidad, siempre que el Estado aborda 
los problemas educativos, lo hace con criterio ajeno. El Estado puede im-
poner una enseñanza, pero no es capaz de crearla. En el fondo, adopta la 
obra de otro: la Iglesia o la sociedad. 
Según esto, parece que la intervención del Estado en la enseñanza debe 
contenerse en los límites de lo que es materia de ordenanza y puede cons-
tituir una obligación jurídica. Está bien que el Estado imponga la enseñanza, 
pero el contenido de la enseñanza no puede ser obra del Estado, sino fun-
ción de la sociedad. 
De la lucha contra el analfabetismo ha deducido el Estado su derecho 
a orientar la enseñanza. Y del derecho de orientarla no ha tardado en de-
ducir su derecho al monopolio. El mismo monopolio no suscitaría graves 
objeciones si, tratándose de la escuela primaria, se refiriera tan sólo a los 
principios de instrucción, sobre todo a los más elementales: leer, escribir, 
contar... Pero la escuela primaria, como todo el proceso de la cultura^ 
muestra cada día mayores exigencias; el personal docente que las regenta 
es sometido a pruebas que requieren un grado bastante alto de cultura media. 
La escuela es aún más «formativa» que ((informativa»; pretende educar al 
niño en todos sus aspectos, no sólo en el mental. Y al Estado, entonces, 
no le cabe más alternativa que buscar la alianza con las fuerzas educadoras 
o asumirlas en su integridad, desconociendo en este caso todo principio edu-
cador que él no haga suyo. 
Cuando se trata de la enseñanza religiosa, surgen los problemas más 
espinosos. Respecto de ella, el Estado puede responder a un tipo confesional, 
interconfesional o aconfesional. No nos referimos al Estado que hace profesión 
expresa de ateísmo en la enseñanza. 
El Estado que se declara confesional no puede organizar la enseñanza 
sino de acuerdo con los principios morales y sociales de la confesión reli-
giosa a que pertenece. Hace pocos días mostraba L'Osservatore Romano a 
la Prensa fascista la lógica que entrañaba la posición de la Iglesia al pensar 
que, cuando un Estado declara que su "religión es la católica, debe aceptar 
de ella las enseñanzas sociales, por igual razón que el individuo católico 
acepta las enseñanzas individuales. 
El Estado interconfesional responde a la situación de hecho que crea en 
un país la división de la conciencia religiosa. Entonces el Estado respeta la 
voluntad de los padres, que prolonga en la escuela la educación moral del 
hogar, para que los hijos reciban la instrucción religiosa^con arreglo a los 
principios de la confesión respectiva. 
Por último, el Estado aconfesional desconoce en la enseñanza los factores 
religiosos. No se limita a exigir al ciudadano la posesión de un grado mí-
nimo de enseñanza, sino que, generalmente, le impone el carácter con que 
ha de recibirla—la enseñanza laica—, o en un grado que consuma el mo-
nopolio, organiza la escuela única y proscribe toda enseñanza privada. Fran-
cia ha realizado la primera parte de este programa, y los partidos radi-
cales aspiran a que realice también la última. 
Los hechos demuestran que este tipo aconfesional o neutro de la escuela 
no prospera en la práctica. Es posible organizar al margen de los pro-
blemas religiosos ciertas enseñanzas técnicas, o aun determinadas formas 
de la investigación científica, con relación a las cuales ha dicho Blondel: 
El hombre piadoso que va a Lourdes con la esperanza del milagro, no se 
acerca, como hombre de ciencia, al microscopio sino para observar los he-
chos que el análisis le revele. Pero una enseñanza que, aun en forma ele-
mental (y básica por lo mismo), abarca la integridad del hombre, se roza 
necesariamente con los problemas metafísicos y religiosos. Los funcionarios 
a quienes el Estado francés ha confiado la enseñanza laica o neutra, se han 
afiliado en masa a los Sindicatos socialistas o comunistas. No es sólo la liber-
tar de los padres lo que se frustra con este sistema, sino el mismo propósito 
del Estado.- de aparecer neutral. 
Sin sectarismos ni atentados a la libertad, Alemania, pueblo donde es 
tan notoria la división de creencias, ha sabido conciliar en la Constitución 
de Weimar las exigencias de la «obligación general escolar» con el derecho 
de los padres, en lo que respecta a la formación moral y religiosa de los 
hijos. La religión es asignatura obligatoria del plan escolar, pero será expli-
cada con relación a los principios de la Iglesia de que se trate. 
Importa mucho destacar este aspecto que ve en la religión una fuerza 
moral autónoma que se desenvuelve con arreglo a principios propios. Si el 
Estado la acepta, no debe servirse de ella, que es la tendencia de los na-
cionalismos. Refiriéndose a la Iglesia católica, ha escrito Maurras: «Pura 
y libre de todo lo que no es pensamiento, es la encarnación y la apoteosis 
terrestre del Pensamiento.» Por lo mismo, no ha vacilado la Iglesia en con-
denar doctrinas y procedimientos que desconocen el principio trascendental 
que inspira su misión. 
Frente al monopolio que la desconoce, la Iglesia reacciona hoy también 
contra el monopolio que la autiliza» al servicio de las causas nacionales. 
Como decía en 1924 el ministro prusiano de Instrucción pública, Boelitz, la 
enseñanza de la religión no ha de contaminarse de relativismo histórico, sino 
que su fin, en la escuela, ha de tender a «asegurar un lugar a lo suprasensible, 
ti lo eterno y a lo absoluto». •' 
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Otros dos diputados más SALEN 
para las derechas 
S. 110 Buenas impresiones de la 
C. Económica 
Al hacer el r ecuen to de VOtOS SO ^e ordena el embarque de los yan-
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
N O S O T R O S Y L A S A B E J A S 
—CD 
Ya conocen ustedes el antiguo método 
te cazar caracoles simulando una tor-
menta completamente artificial y la pos-
terior salida del sol para que los enga-
ñ o s animamos salgan a lucir los cuer-
nos y se les pueda coger a mansalva. 
Pues este método, con las naturales di-
ferencias decorativas, ha sido emplea-
^ Por un ingenioso apicultor. Ello de-
muestra que no son solo los poetas los 
9ue pueden alabarse de predecir las 
Orandes invenciones, sino que este mé-
ríío también corresponde a veces a los 
"nciilos fabricantes de chistosas histo-
rtetas. 
£í apicultor qutr la que sus abejas 
'laborasen mucha miel. Pero las abejas 
necesitan flores como primera materia 
Wra esta elaboración. Y las flores, en 
tu mayoría, son producto de la época 
Primaveral. El apicultor se desesperaba 
f0T la falta de la primavera, que los ru-
"narios almanaques han anunciado pa-
liLeste año ' sin otra razón del PTonós-
^ 9we el dalo de que la hubo en años 
interiores. Y como las abejas veían que 
: Primavera no llegaba ni con ella las t¡?'es. se estaban en su colmena deses-
P^adamente ociosas. Entonces el horn-
ee se acordó, sin duda, de aquel cuen-
i f-e la caza de caracoles y se dispuso 
frm'íar ia primavera para que lo-s re-
CnT,0nas al)ejas se decidiesen al trabajo. 
, j?71 ̂ o s aparatos de calefacción suavi-
m Ia temperatura alrededor de las col-
ITO0*1 CON OÍROS de luz fingió' en 10 Psíbíc ,ios rayos solares, y flores de in-
t l j y ^ e r o . diestramente colocadas, pro. 
tUzn71 la O p r e s i ó n de que la natura-
^ se despertaba de su sueño invernal. 
tengo otros detalles de lo que hizo 
q ln9enioso apicultor, pero supongo 
ton COmVtetaría la escena paseándose 
%.VlnUn0mbrerS> de paja y construyendo 
£.nas golondrinas artificiales. 
caso es que ha obtenido el triunfo 
que merecía. Las engañadas abejas, con 
el contento de la ilusión primaveral, sa-
lieron de las colmenas, volaron de flor 
en fWr, libaron a su gusto y dieron abun-
dante miel. 
Mucho me alegro del buen negocio, 
pero habría dejado de hablar de él, por 
considerarlo cosa insignificante para 
nosotros, si no fuera por que la idea del 
apicultor me parece excelente para to-
dos los usos y quizá fácilmente aprove-
chable. Sea por fuerza de la costumbre, 
sea porque representa un importante 
factor en nuestra vida, me inclino a 
creer que la primavera es una cosa in-
dispensable. Los que ahora nacen, no 
habiéndola disfrutado nunca, podrían 
habituarse a vivir sin ella. Pero los que 
estamos acostumbrados a verla anual-
mente desde nuestra infancia, difícilmen-
te podremos pasar sin sus encantos. Por 
consiguiente, si, como parece, la prima-
vera natural va a suprimirse o, por lo 
menos, a acortarse de un modo consi-
derable, no habrá más remedio que or-
ganizar todos los años, en la época que 
los ilusos calendarios señalan, una pri-
mavera art if icial por el estilo de la que 
ha ideado el apicultor. La ilusión en 
la primavera de la vida y el optimismo 
en la primavera del año, no son cosas 
de las que puede prescindirse sin dolor 
del espíritu. 
Claro está que la primavera natural 
es mucho más barata que la que con ar-
tificios pueda organizarse. También al 
principio la recordaremos como mucho 
más bonita; pero tengo la esperanza de 
que con la práctica, los progresos esce-
nográficos y las invenciones científicas 
se llegará a un punto de perfección tan 
alto que acaso si a lgún día volviese a 
aparecer por capricho la primavera na-
tural ya no nos gustara. 
¿F edmo ha de hacerse la imitaciónt 
Yo no sé. Técnicos habrá que puedan 
han mod i f i cado resu l tados en 
Rouen y Per igueux 
o 
ACUERDO DE LOS S O C I A L I S T A S 
D E L S E N A SOBRE LA 
S E G U N D A V U E L T A 
R e t i r a n sus c a n d i d a t o s donde v a y a 
de lan te e l c o m u n i s t a , pero s in 
d a r c o n s i g n a a los e lec tores . 
PARIS, 25.—La Federación socialista 
del departamento del Sena se reunió 
anoche. Poco después de abierta la se-
sión, fué aprobada por 2.800 voios una 
moción presentada por el señor Sellíer. 
consejero mtmicipal, pidiendo la retira-
da pura y simple de los candidatos so-
cialistas S. F. I . O. en aquellos distritos 
donde el candidato comunista figure en 
cabeza, pero sin recomendar a los elec-
tores que voten al comunista ni a nin-
gún otro. 
Otra segunda moción, presentada por 
el mismo, pidiendo la retirada pura y 
simple del candidato socialista S. F. L O. 
aún en el caso de que el candidato que 
figure en cabeza pertenezca a la Unión 
nacional, fué igualmente aprobada. 
En ambos casos, estas dos mociones 
prohiben el desistimiento «n favor de 
los candidatos comunisas. 
Se hizo, sin embargo, una excepción 
a favor de León Blum, que lucha por 
el distrito 20 de Par ís . 
Se acordó asimismo intensificar en to-
do lo posible la propaganda en ese dis-
trito para sacar triunfante la candida-
tura de León Blum, para lo cual esta 
misma noche comenzará la Juventud 
Socialista sus actos de propaganda. 
* * * 
N. de la R.—Con esta decisión, el do-
mingo próximo lucharán para los 47 
puestos que quedan todavía en el Sena! 
nueve candidatos socialistas. De ellos, 
ocho porque han obtenido m á s votos 
que el comunista, y el noveno, Blum, 
porque es el jefe y se mantiene su nom-
bre a pesar de todo. Además han con-
seguido un diputado. Es decir, que en 
51 distritos, de los 60 que tiene la ca-
pital, los comunistas han obtenido más 
votos que los socialistas. 
DOS DIPUTADOS M A S 
ROUEN, 25.—Efectuado un nuevo re-
cuento de votos, ha sido elegido diputa-
do el candidato de Unión Nacional. • • • 
PERIGUEUX, 25.—Practicado el recuen-
to de votos de las elecciones por este 
departamento, ha sido proclamado, ele-
gido con un voto de mayoría , un can-
didato de la Izquierda republicana. 
El diputado por Rouen debe ser mon-
sieur Blondel, que luchaba por la se-
gunda circunscripción de la ciudad, y al 
que, según el primer recuento de votos, 
faltaban 450 para la mayor ía absoluta. 
Con todo, es posible que el telegrama se 
refiera a la circunscripción do Ivetot, 
en el mismo departamento, donde el 
candidato de la Unión Republicana De 
quis residentes en el Chan tung 
PEKIN, 25.—La situación se ha agra-
vado en la provincia del Chantung, 
como consecuencia de las derrotas su-
fridas estos días a t rás por los ejércitos 
nortistas 
El cónsul norteamericano ha ordena-
do el inmediato embarque de los ciu-
dadanos de su país. 
El Gobierno del Japón, por su parte, 
ha dispuesto el envío inmediato de otros 
5.000 soldados de refuerzo. 
MISIONERO MUERTO 
CHEFU, 25.—Durante los recientes 
combates habidos entre nortistas y na-
cionalistas, ha sido muerto por un sol-
dado el misionero norteamericano mís-
ter Synour. 
ACTOS D E B A N D I D A J E 
HANKEU, 25.—Algunos refugiados en 
esta población refieren espeluznantes de-
talles acerca de los actos de saqueo y 
bandidaje realizados por los chinos en 
Klngmen, localidad situada en el llano, 
a orillas del río Han. 
Más de seis mi l habitantes de la ex-
presada población fueron objeto de toda 
clase de atropellos, y cinco mi l , asesina-
dos por los desertores del Ejército chi-
no y por los miembros de una organi-
zación de campesinos denominada «So-
ciedad de la palabra divina». 
A l e f e c t u a r sus c o m p r a s , 
h a g a r e fe renc ia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
Cree De B u e n que no h a b r á d i f i c u l -
t ades en la c u e s t i ó n de la pesca 
LISBOA, 25.—El general Teófilo da 
Trindade, presidente de la Delegación 
portuguesa en la Conferencia Económica 
hispanuportuguesa, ha declarado a un 
periodista que está muy satisfecho de 
la forana en que se han realizado los 
trabajos do dicha Conferencia, y que es-
pera que ambos países saquen gran pro-
vecho de los resultados prácticos obte-
nidos. 
Aludió a cómo fué resuelto, dentro de 
una concordancia absoluta, uno de los 
m á s importantes asuntos de la Confe-
rencia, cual es el relacionado con el pro-
blema de los ferrocarriles. 
Añadió que todos los delegados están 
animados de un gran espíri tu práctico, 
y que la Delegación española ha estu-
diado con un gran cariño todos los pun-
tos que más directamente interesan a 
Portugal. 
El presidente de la Delegación espa-
ñola, doctor Odón de Buen, por su par-
te, ha declarado al mismo periodista 
que la orientación de la Conferencia Eco-
nómica es esencialmente práctica, como 
lo demuestra el que los delegados de 
los dos países, técnicos en sus respec-
tivas cuestiones, estudian y abordan los 
diferentes asuntos, buscándoles el as-
pecto práctico. 
Refiriéndose a la cuestión de la pesca, 
dijo que espera que no se tropiece con 
grandes dificultades. Por la lealtad, bue-
na fe y gran deseo de hacer obra útil, 
se llegará a una solución perfectamente 
satisfactoria para las dos partes.—Co-
rreia Marques. 
Un artillero español La Semana Santa de 
profesor en Chile 
L O D E L D I A 
-EE-
U n a a l u s i ó n 1 Los d is t in t ivos escolares 
Con ocasión de una campaña hecha | E1 hecho de los gorrltos que los es-
por "La Libertad", en la que para nada ¡ tudianteg madri leños usan de pocos días 
intervino E L DEBATE, se ocupa núes- a esta parte es tema actual de juicIog d I , 
t ro colega "La Nación" de la que hici- ¡vergoa y despierta la curiosidad de la 
mos contra la acumulación abusiva dejgente Todo eg natural. E l estudiante es-
cargos públicos en una misma persona, L ^ Q J ha vivido durante mucho tiempo en 
y escribe: "Lamentamos sinceramente el jmoniraato m á s lamentable. Mientras 
que por motivos generalmente nimios yjen Inglaterra y Nor t eamér i ca se con-
cón antecedentes no comprobados, pe- 'gerv^an con orgullo los tradicionales 
ri Micos de tanto prestigio como " A B C", i hábi tos escolares, y mientras en Coim-
y aun E L DEBATE, de cuya actitud |brai en pa r í s , en Bruselas y en Gine-
no puede tener queja el Gobierno, pro-¡ bra se ad0ptaban distintivos nuevos para 
muevan o secunden campañas que pue-1 instituciones nuevas, pero con la mira 
den sembrar la desconfianza y producir lpUesta siempre en afirmar el ca rác te r 
el quebranto de un régimen, al que se|de ia ciage escolar, nosotros bor rábamos 
debe la paz interior, la exterior, el pres- todo lo que pudiera ggr manifestación 
del espír i tu universitario entre los es-
tudiantes. En cp.lle8 y paseos se los con-1 
sentó en el distrito de Nontron, y al que 
faltaban 16 votos para tener mayor ía ab-
soluta. Ese candidato pertenece a la 
Unión Republicana Democrática. La de-
recha gana ,por consiguiente, dos pues-
tos más y la clasificación de los ele-
gidos, según «Le Temps», es la siguiente : 
Cartel de izquierdas 
Socialistas . . . . 
Rep. socialistas 
Radicales 
tigio ante el mundo y la salvación eco 
nómlca del pa í s" . 
Entendemos las cosas de otro modo.jfuncUa con oficinistas y horteras. La 
Creemos que nunca debe lamentarse que Universidad no impr imía su sello en los 
exista una Prensa seria, independiente, !qUe eran su parte mayor y t a l vez 
imparclal, que recoja los sentimientos mejor> 
de la opinión pública y los exponga, no I por fortuna, todo esto va pasando, 
ya con corrección, sino con evidente be-lGracias a los trabajos de los Estudlan-
nevolencia, hacia el Gobierno. Una Pren- tes Católicos, justo es reconocerlo, la per-
sa así, con sentido gubernamental, por i gonalidad del gremi0 egCOiar ge delínea „ 
mocrática (grupo Marín) necesitaba sola-jotra parte, y constante defensora del robugtece m á s cada día. Es una clase so-
mente 150 votos para evitar el «bailo-.principio de autoridad, es la mejor alia-;cial que cobra conciencia de sí misma y 
tage». da que puede desear un Gobierno fuerte nace a la vida de comunidad de las otras 
En cuanto al de Pengueux, en todo el Una Prensa incondicional, una Prensa clageg. Egte fenómeno moral y social es 
departamento de Dordogne no se ve de cámara , deja de ser una Prensa po- el que en el hecho de lo8 digtin. 
otro a que pueda referirse el despacho, pular. No recibe su fuerza de la opiniónItivos escolares. Y por esta significación, 
sino M. Phulboud Láveme, que se pre- pública y carece, por tanto, de eficaciaInOgOtr0g egtamos en principio de parte 
para apoyar a un Ministerio. La gran de su ugo No entramos n i salimos en 
Prensa de orden, libre e independiente,|la cuestión de este modelo o el otro, 
es, además, uno de los s ín tomas de p r o - l ^ becho en sí es lo que nos es s impá-
greso político en un pueblo. Y cuando tico. Por lo demás, no desconocemos que 
estos periódicos existen, a nuestro Jul-|l0g gorrltos son de origen francés, y 
cío, los Gobiernos deben tomar muy e n l j j n migmo en Francia, van deshancan-
consideración sus campañas , porque sue- do a iog antiguas gorras de terciopelo, 
len ser la expresión del común sentir iconfección de romanticismo. Sea éste u 
de un sector extenso de opinión. Y m á s otro el distintivo escolar, lo importante 
aún, cuando a estas campañas se suma eg que log estudiantes se precien de su 
la Prensa de todos los sectores. En fin. i profegi5n y parezcan como tales en la 
no digamos nada, cuando los Tribunales Universidad y fuera de ella, 
de la nación han hablado antes en el 
mismo sentido. 
No pensábamos volver a ocuparnos de 
este asunto. No quer íamos hablar, n i se ba celebrado en Gijón, como sa-
quisimos replicar a ima alusión bien poco ben nuestros lectores, el partido inter-
amable por cierto que se nos hizo en " E l nacional de "football" entre E s p a ñ a e 
Noticiero de los Lunes". Pero ayer MlxtaUa, A presenciarlo han acudido m i -
nos vuelve a aludir en el órgano oficioso iiareg de aficionados de todas las regio-
y por decoro hemos tenido que escribir nes. Y la hermosa ciudad asturiana ha 
estas líneas. recibido, con entusiasmo, a sus numero-
E l Congreso socialista sos huéspedes, que en su viaje y estan-
cía, han encontrado toda clase de facili-
Se anuncia para el 29 de j imio p ró- dades y atenciones, 
ximo el duodécimo Congreso del par t í - j He aquí un hecho ejemplar de espon-
do socialista obrero. Los socialistas es- t á n e a organización tur í s t ica que nos 
E n m i s i ó n o f i c i a l e x p l i c a r á b a l í s t i c a 
o 
Es la p r i m e r a vez que con ese ca-
r á c t e r acude a d i c h a r e p ú b l i c a 
un m i l i t a r de nues t ro E j é r c i t o . 
T r e s a ñ o s , p r o r r o g a b l e s 
U n t r a n s a t l á n t i c o y dos des t roye r s 
chi lenos a s i s t i r á n a l a E. de Sev i l l a 
El ministro de Chile en Madrid, se-
ñor Rodríguez de Mendoza, ha ultima-
do, en nombre de su Gobierno, con el 
nuestro un contrato para que marche 
a aquella repúbl ica en funciones de 
profesor de balística el comándame de 
Artillería señor Adrados, quien embar-
cará para Santiago de Chile el 10 de 
mayo. 
La misión del señor Adrados, cuya 
duración será de tres años, aunque con 
carácter prorrogable, es la primera que 
realiza oficialmente un mili tar español 
en Chile. 
Ya es sabido que desde hace meses 
se encuentran en Madrid siguiendo un 
curso profesional cuatro oficiales de la 
Caballería chilena, los cuales participa-
rán en el concurso hípico del mes en-
trante. 
Otra demostración del interés nacien-
te que el Gobierno chileno concede al 
desarrollo de la vida española se en-
cuentra an la largueza con que subvie-
ne a la construcción de su pabellón en 
la Exposición de Chile. Existe el pro-
pósito de que esta construcción no sea 
superada por la de cualquier otro país , 
incluso por los dotados de los mayo-
res medios económicos. En las obras 
que se t e rminarán a fines de año, se 
Invertirán tres millones de pesetas. En-
tre los productos que Chile expondrá f i -
gura rán sus vinos, que, aunque poco 
conocidos en el mercado europeo, no 
desmerecen de los del ciejo continente, 
como lo demuestran los premios que 
han alcanzado en los cer támenes fran-
ceses. 
Para destacar la inauguración de su 
pabellón. Chile enviará a Sevilla un 
vapor de 15.000 toneladas de su flota 
mercante, y como por la misma fecha 
los astilleros ingleses hab rán construi-
do algunos de los seis destroyers que 
el Gobierno de aquella república les ha 
encargado, las unidades navales harán 
escala en el Guadalquivir en su viaje al 
Pacífico. 
El catedrático y asambleís ta eefior 
Olarlaga visitó ayer tarde al Jefe del 
Gobierno para informarle de su excur-
sión a Santiago de Chile, en cuya ca-
pital pupde considerarse como un he-
cho la constitución de una Asociación 
ni l tura l h'spanochllena para fines de 
Intercambio científico y universitario. 
A primera hora de la noche, el señor 
Rodrísruez df Mendoza se entrevistó con 
p] marqués de Estella en la Presidencia. 
los mejicanos 
o 
POR F A L T A DE S A C E R D O T E S 
DIRIGIERON LOS REZOS 
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Hay 421 «ballotages>. 
L A SALUD D E B R I A N D 
PARIS, 25—Los diarios dicen que la 
enfermedad del señor Briand sigue su 
curso normal y no inspira inquietudes 
a los médicos que le asisten. 
O r g a n i z a c i ó n tu r í s t i ca 
E l Episcopado lituano 
o 
ROMA, 25—El doctor Saulis, ministro 
de Lituania cerca de la Santa Sede, ha 
ofrecido hoy una comida al Episcopado 
lituano que ha venido recientemente a 
Roma en la primera visita «ad límina». 
Fueron también Invitados el secreta-
rio de Estado pontificio. Cardenal Gas-
parri, monseñores Borgoncini y Duca 
Pizzardo, el Cuerpo diplomático cerca 
leí Vaticano y otras personalidades va-
ticanas.—Domina. 
La Conferencia de Tánger 
PARIS, 25.—La Conferencia que se 
ocupa de la cuestión de Tánger , re-
a n u d a r á m a ñ a n a sus tareas, procedien-
do al esvudio de las reivindicaciones 
italianas. 
pañoles y los socializantes, que son más!complace subrayar justamente en estas 
peligrosos que los propios socialistas, se columnas. Gijón ha desplazado, por la 
* *» ¡regocijan ante el anímelo de esta Asam-i ac tuación de sus autoridades, una capa-Italia tiene 41 millones y|blea y proclaman orgullosos que "el par-|cidad tur ís t ica insospechada, que puede 
• i i i • tido socialista es la única de las orga- servir de modelo a muchas otras ciuda-medio de habitantes ¡nizaciones polít icas españolas que se | des españolas de m á s elementos y po-
0 conserva intacta y vigorosa y que ha! sibilidades. En veinte días t ransformó un 
ROMA, 25. Según las ú l t imas esta- sobrenadado en las aguas del diluvio que campo deportivo, apenas capaz de con-
disticas oficiales, la población de I ta l ia anegó a l a llamada vieja polít ica". E s t á tener 4.000 espectadores, en un estadio 
a fines de 1927 ascendía a 41.532.000 ha- bien; es verdad. Pero el partido soc ia -ampl í s imo, donde pudieron acomodarse 
hitantes, lo que significa un aumento de lista comprenderá mejor que nadie que 20.000. Y la construcción de las tribunas 
cerca dé tres millones con relación a l ! esto no se debe exclusivamente a sus no fué de c a r á c t e r provisional. Se h i -
últ imo censo de 1920. méri tos , sino a lo que E L D E B A T E tan- cieron de cemento y hierro. Con objeto 
, — tas veces ha sostenido en sus columnas, de dar cabida a m á s de 2.000 au tomó-m A r - T n K i Q n f » de Toledo ia la s i tuación de privilegio en que es t á viles, se acotó el bulevard de San José, / A . r Z O D 1 5 p u u c colocado el partido socialista español, y el Ayuntamiento puso a disposición Ilesa a TarbeS E l acto mismo del 29 de j imio es una de los turistas un grupo de guardias 
" demostración palmaria de lo que afirma- municipales para vigilar los coches que 
pvirieos^ 25—Monse-'mos- ¿Hub ie r a sido fácil a otro grrupo no encontraran garage. Los gastos de 
TARBES ^ * ^ ! f . J , ' p = cualquiera de ciudadanos españoles re- las obras emprendidas se costearon por 
ñor Segura, A l z o h } ^ 0 . . ^ J ^ ^ A ^ ' unirse en un Congreso poUtico, para tra- 'una suscripción, que ar ro jó 100.000 pe-
inado de España, ha " " ¡ e ^ i S l i o n 1*** de fumiar, reorganizar o robustecer setas. Igual sistema ha imperado en el 
^ ¿ / p o i r i ^ 0 O b i s p o de Tarbes y Lour-|un partido? Porque importa tener muy acomodamiento de los huéspedes en ho-
dlí ha nuesto a disposición del Pre-lpresente que las que van a actuar enteles, fondas y casas particulares. Se 
oes, na Pue*lu * : " habitaciones del e1 Congreso no son las organizaciones prevmieron los abusos mediante una se-
| lado español var ¡económicas de los socialistas; son las ríe de impresos, en los que preceptua-
' Palacio episcopal. políticas, es el partido. Los temas que han las autoridades los precios que ha-
,«« «nnc nrnnñp^vBn a discutirse, en efecto, son poli t i - br ían de estipularse. Y con ser tan exor-
decidirio. Yo ^ . ^ ¡ ¡ Z j ^ ^ ^ ^ l e o t L Se va a discutir, no hay que decirlo, hitante el número de turistas, no se ha 
toldos, pintados °e " T " ^ , . " . " L ' 'todo, desde la escuela hasta la monar- registrado un solo incidente, n i un atro-
un enorme foco imitador d e [ ^ t r ^ ¡ ' s \ q u í & . pello, ni una detención, 
deñoso, mr^/ias Nosotros no nos oponemos, de n ingún E l hecho que reseñamos constituye 
con disimulo a ™ de 'aja repartidos\modo' a I06 este Congreso se realice, realmente un caso notable de acertada 
tenares de s°™0 unos P'os Fara l0s Seríamos ilógicos si después de haber organización en este orden de fiestas, en 
gratuitameni. M , i ó £ e imitaran defendido la necesidad de que el Go- las que nunca faltan los abusos y extra-aaentes de la circulación que 
el chirriar de las golondrinas, además 
de unas cigüeñas de cartón, colocadas 
en los campanarios, habría lo bastante 
vara empezar a producir la ilusión. Lúe-
bierno estimule la ac tuación política de limitaciones contra los turistas. Téngan-
los ciudadanos, pusiéramos ahora re- lo muy en cuenta cuantas ciudades es-, 
paro a esta ac tuación del partido socia- |pañolas e s t án en trance de festejos aná-M 
lista. Pedimos libertad de actuación, pe-jlogos. E l orden y sistema que se ha ob-
ro libertad moderada. Los l ímites ha servado en la población asturiana, pue-
Innws ¡Que esto costaría mucho'*. 
Triste es gastar dinero, pero pero una vez puestos, han de ser igua-¡centros tur ís t icos de España , con un pe-
les para todos. Este privilegio no está¡co de celo por parte de las autoridades 
justificado. Una vez m á s solicitamos la ¡y un sentimiento de honradez y cortesía 
Tirso M E D I N A ¡igualdad ante la ley. |en el público. 
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XA beUeza de la aldea (folle-
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MADRID.—ES Rey preside otra Jun-
ta de la Ciudad Uní veré itaria; loe es-
tudiantes organizan un festival tauri-
no-—El informe de los médicos sobre 
los restos hallados en Cea Bermúdez 
dice que les tres esqueletos son de 
niña; parece que el juez abrirá el su-
mario incoado cuando la desaparición. 
Sesión de la permanente municipal (pá-
gina 5). 
PBOVnrciAS.—La Acción Católica de 
la Mujer de Guipúzcoa reitera su pro-
testa contra el proyectado concurso de 
belleza.—Termina la Semana Social eo 
Teruel.—Obras de embellecimiento en 
el Alcázar de Sevilla; los Beyes pre-
sidirán la constitución de la Confedera- ; 
ción Hidrográfica del Guadalquivir.— 
Se organiza un homenaje a los cónsu-
les americanos en Barcelona (pág- 3). 
EXTRANJURO. — Otros dos diputados 
más para las derechas francesas; los 
socialistas del Sena retiran sus can-
didatos poco votados frente a los co-
munistas, sin dar consigna a los elec-
tores.—DI «Bremen» no puede ser re-
parado; los -aviadores seguirán en otro 
avión a Nueva York.—Se recrudece la 
persecución religiosa en Rusia (pági-
nas 1 y 2).—Ha muerto el general Uran-
nas 1 y 2).—Ha muerto el general Wran-
dino (página 8). 
i En todos los t emp los , l lenos de 
fieles, se hizo el e je rc i -
cio del v í a c ruc i s 
Se leyeron se rmones de las 
S ie te Pa l ab ra s p r o n u n c i a -
dos en a ñ o s an te r io res 
En el número de £1 t/nifersal, de 
Méjico, del día 7 de abril, festividad 
del Sábado de Gloria, hallamos un re-
lato muy emocionante de los cultos con 
que los católicos mejicanos han con-
membrado la pasión y muerte del'Re-
dentor en los días solemnes de La Se-
mana Santa. 
L a a d o r a c i ó n de la S a n t a Cruz 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana del viernes—dice el periódico—los 
flejes comenzaron a acudir a los tem-
plos, que muy pronio se vieron inva-
didos por personas de todas Las clases 
y condiciones, para recordar las esce-
nas culminantes de la Pasión de Cris-
to. A la hora en que se acostumbra a 
celebrar el sacrificio de la misa, fueron 
leídas las oraciones correspondientes a 
la misa de pnesantifloados, conforme a 
las indicaciones hechas por los miem-
bros de las Asociaciones religiosas que 
radican en cada iglesia y por las Jun-
tas vecinales. Al mismo tiempo nume-
rosos grupos de devotos se dedicaron 
a rezar en alta voz el santo rosario. 
Con estos actos se iniciaron las prác-
ticas religiosas del día. La concurren-
cia de fieles fué aumentando por mo-
mentos hasta el punto de que se hizo 
necesario en todos los templos que los 
miembros de las Asociaciones religiosas 
diciaran órdenes para regular la circu-
lación de los devotos por el interior de 
las iglesias. 
Desde las diez a- las onc© de la ma-
ñana se hizo en todas ellas la adora-
ción de la Santa Cruz. En la nave cen-
tral de cada uno de los templos se ha-
llan sobre el suelo dos tapetes, uno en 
el lado en que se hallaban los hom-
bres y otro en el correspondiente al si-
tio en que estaban las mujeres. En la 
parte central se depositó un crucifijo, 
ante el que fueron desfilando los fieles, 
que después de postrarse tres veíes a 
convenientes distancias, besaban los 
pies de la imagen. Terminada la cere-
monia de la adoración, se rezó el ro-
sarlo. 
Los se rmones de 
las Siete Pa lab ras 
Al mediodía comenzó la meditación 
de las Tres Horas, que consistió en la 
lectura del Evangedlo del d ía hecha por 
alguno de los fieles. Luego, y ante los 
crucifijos que previamente se hablan 
colocail» en los respectivos altares ma-
yores, nleditaron sobre las Siete Pala-
bras, pronunciadas por el Redentor des-
de lo aito de la cruz antes de expi-
rar. 
En algunas de las iglesias se dió lec-
tura durante este conmovedor acto de 
sermones pronunciados en años anterio-
res por los más eminentes oradores sa-
grados mejicanos. 
La lectura, que corrió a cargo de se-
glares, resultó de una extraordinaria 
solemnidad. 
Ejerc ic ios del v í a c ruc i s 
Durante toda la tarde del Viernes 
Santo, los fieles, divididos en grupos 
m á s o menos numerosos, se dedicaron 
a hacer el ejercicio del Vía Crucis, al 
que los católicos mejicanos tienen pre-
ferente devoción. La concurrencia se 
renovó continuamente en todas las igle-
sias que tuvieron abiertas sus puertas 
hasta después de las diez de la noche. 
Al anochecer, próximamente a las seis 
de la tarde, dió comienzo el ejercicio 
llamado tradiciona'.mente det Pésame* 
ante una imagen de la Soledad que ŝ 1 
colocó en el altar mayor de cada tem-
plo. Se limitó al rezo en común del 
Santo Rosario. 
En algunas iglesias se celebró la Ho-
ra Santa y durante ella grupos de da-
mas entonaron cánticos religiosos. 
El S á b a d o de Glor ia 
Las ceremonias dispuestas por las Aso-
ciaciones religiosas y Juntas vecinales 
para celebrar la festividad del Sábado 
de Gloria, fueron, por la mañana , rezó 
del Rosario, lectura de las oraciones de 
la misa, descubrimiento de las imáge-
nes de los altares y ejercicio del Vía 
Crucis, y por la tarde ejercicio en ho-
nor de la Inmaculada Virgen María. 
Los números de los diarios Excelsior 
y El Universal, llegados a nuestras ma-
nos, hacen resaltar el fervor relig óse y 
la devoción que han caracterizado este 
año los cultos de la Semana Santa Me-
jicana. 
Por cierto, que en las esquelas de de-
función que ambos periódicos insertan 
- M planas se emplea invariablemen-
te la fórmula tfalleció en el seno de 
Nuestra Santa Madre la Iglesia Católi-
ca, Apostólica Romana» y se piden ora-
ciones en sufragio t'e las almas de los 
finados. 
Congreso I. de las Ligas 
Católicas Femeninas 
U n v o t o de protesta cont ra la 
p e r s e c u c i ó n mej icana 
LA HAYA, 25—Hoy se ha inaugurado 
en esta capital eJ séptimo Congreso In-
ternacional de las Ligas Católicas Fe-
meninas. La presidenta propuso, ante 
todo, que constara en acta la protesta 
de las mujeres del mundo entero, allí 
reunidas, por el atropello que sufre ac-
tualmente el catolicismo en Méjico y 
su homenaje de admiración al heroís-
mo de los márt i res mejicanos, con la 
adhesión especial de España, como ma-
dre común de las Repúblicas america-
nas, unidas por vínculos inquebranta-
bles de lengua, raza. Religión e Histo-
ria. 
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El "Bremen" no puede! 
salir de la isla de Greenly 
os sacerdotes católicos,1 
perseguidos en Rusia 
S U S T R I P U L A N T E S IRAN A 
N U E V A Y O R K EN UN 
A V I O N DE SOCORRO 
SE L E S EXIGE QUE N I E G U E N 
O B E D I E N C I A A L O S OBISPOS 
U n d b e r g h vue la de Nueva Y o r k 
a Quebec en medio de una 
t e m p e s t a d de nieve 
Iba a l levar i ned i camen tos a un 
c o m p a ñ e r o , quo f a l l e c i ó 
OTTAWA, 23.—Un mensaje de Green-
ly Island dioe que el liremen está listo 
para emprender el vue-lo. 
Sin embargo, un mensaje, procedente 
de Greenly Island, dice que los aviado-
res alemanes tripulani-es del Bremen 
lii in desistido de ir a Murray Bay pi-
lotando dicho aparato, por no encon-
trarse éste en condiciones favorables 
para despegar y no ofrecer tampoco 
seguridades el aterrizaje. 
Par t i rán de Greenly Island a bordo 
de un avión de socorro, enviado desde 
Detroit y que se encuentra ya en Green-
ly Island. 
El mensaje no fija la hora dé mar-
cha. 
MONUMENTO A L " B R E M E N " 
QUEBEC, 25.—Se ha acordado erigir 
en Greenly Island un monumento, en 
conmemoración de la hazaña realizada 
por los tripulantes del Bremen con su 
primera t ravesía del Atlántico de Este 
a Oeste. 
Con tal objeto ha quedado constitui-
da una Comisión, que se encargará de 
llevar el proyecto a la práctica. 
El monumento se erigirá por suscrip-
ción popular y de su realización se 
encargará uno de los más famosos es-
cultores deJ mundo. 
C H A M B E R L I N E N M U R R A Y 
QUEBEC, 25.—El aviador Chamberlain 
ha llegado a Murray Bay con objeto de 
acompañar a los aviadores del «Bremen» 
en su viaje a Nueva York. 
PREPARATIVOS D E RECEPCION 
NUEVA YORíí, ,25.—Las autoridades 
municipales de esta capital han adopta-
do grandes precauciones con objeto de 
evitar cualquier incidente que pueda des-
arrollarse al llegar los tripulantes del 
«Bremen» al aeródromo de Nitchellfieid. 
La comitiva que ¡se formará para 
acompañar a los aviadores marcha rá di-
rectamente del citado aeródromo al Ayun-
tamiento de Nueva York, donde serán 
r'Xibidos por el alcalde de la ciudad, 
Mr. Walker. Después, y atravesando la 
Quinta Avenida, se dirigirán al hotel 
Comodore, en donde se celebrará un 
gran banquete en honor de la tripula-
ción del «Bremen», al que asist irán más 
de tres m i l comensales. 
* * * 
NUEVA YORK, 25 (servicio exclusivo 
de Prensa Asociada).—La Junta central 
católica de Nueva York prepara un ho-
menaje a los tripulantes del «Bremen», 
que, como es sabido, profesan la Beli-
Sé celebrará en su honor una recep^ 
ción y asist irán a un banquete, que se-
rá presidido por el Cardenal Hayes. 
OTRO VUELO A L E M A N 
ÑAUEN, 25.—El piloto Risticz, que ba-
tió en 1927 el «record» del mundo de du-
ración, permaneciendo en el aire cin-
cuenta y dos horas y veintitrés minutos, 
intenta realizar la travesía del Atlántico 
en el «Europa», gemelo del «Bremen», y 
compañero en el intento de travesía rea-
lizado el 14 de agosto del año pasado. 
El piloto i rá acompañado de la actriz 
vienesa L i l l y Dillenz. Esta acompañó 
a los tripulantes del «hidro» que fraca-
só en su intento de vuelo de Alemania a 
Nueva York por no poder realizar la 
etapa de las Azores a la ciudad norte-
americana. 
OTRO VUELO DE LINDBERGH 
QUEBEC, 25.—El últ imo vuelo del co-
ronel Lindbergh, llegado de Nueva York 
en avión para traer suero con destino a 
su camarada enfermo Floyd Bennet, 
constituye una nueva hazaña del famo-
so aviador, que recorrió en cuatro ho-
ras más de 500 millas, en medio de una 
violenta tempestad de nieve. Lindbergh 
se trasladó inmediatamente al Hospi-
tal , llevando el suero y las cobayas ne-
cesarias para las reacciones. 
A pesar de estos auxilios, Floyd Ben-
net mur ió a las pocas horas. Era el 
piloto que acompañó a Byrd en su vue-
lo al Polo Norte el año 1926. 
Por lo que respecta a Lindbergh, se 
tiene como probable que aguarde en 
Quebec la llegada de los tripulantes 
del Bremen para felicitarles personal-
mente por el éxito de su vuelo. 
U N " A U T O " G A N A A L " I T A L I A " 
BERLIN, 25.—El auío del presidente del 
Automóvil Club de Milán, Arturo Mer-
E x p u l s l ó n de quienes no acep tan ! 
las leyes s o v i é t i c a s sobre R e l i g i ó m 
P e r e g r i n a c i ó n de los Ex-
p loradores n o r t e a m e r i c a n o s 
a R o m a y Lourdes en ju l io 
—o— 
ROMA, 25.—L'Ossertaíore Romano pu- | 
biica una información según la cual el 
Gobierno de los soviets ha decretado' 
que todos los sacerdotes católicos deben 
declarar que aceptan incondicionalmente 
las leyes soviéticas sobre la Religión, re-
chazando la obediencia a los Obispos y 
sosteniendo relaciones con el Vaticano j 
sólo por intermedio de las autoridades | 
gubernativas. L'Osservaiore añade que 
tales condiciones son absolutamente in-
aceptables para iodos los católicos cons-
cientes. Añade que todos aquellos que 
no las acepten serán expulsados de Ru-
sia. 
Si la noticia es cierta, declara L'Osser-
valore, y aunque hay realmente muy 
pocos sacerdotes dispersos por el vasto 
ex imperio ruso, los pocos que hay se-
rán eliminados y la población católica 
quedará privada de todos sus pastores.— 
Daffina. 
IGLESIAS CERRADAS A L CULTO 
MOSCU, 25.—Por orden del Gobierno 
soviético han sido convertidas en es-
cuelas comunistas 19 iglesias enclava-
das en el distrito de Twer. 
PEREGRINACION D E EXPLO-
RADORES 
NUEVA YORK, 25.—En el mes de jul io 
saldrá de este puerto una peregrinación 
de exploradores católicos con dirección 
a Roma y Lourdes. Irá dirigida por el 
Obispo de Búffalo. 
CONSAGRACION D E MONS. NOGARA 
ROMA, 25.—En la iglesia de San Car-
los se ha celebrado hoy la consagración 
episcopal de monseñor José Nogara, elec-
to Arzobispo de Udlne. 
Xctuó de consagrante el Cardenal Van 
Rossum, y como oficiantes, monseñores 
Marchetti Selvagiani y Serafinl. Entre 
los asistentes a la ceremonia se encon-
traban los Prelados de la Secretaría de 
Estado, la familia del Pontífice, el Cuer-
po diplomático cerca de la Santa Sede. 
Congregaciones religiosas, nutridas re-
presentaciones de Milán y de Udine y 
los parientes del nuevo Arzobispo. 
Después de la solemnidad fué recibido 
monseñor Nogara por Su Santidad, quien 
presentó a sus parientes y representacio-
nes—Da//ina. 
E L C A R D E N A L CERRETI 
ROMA, 25.—Su Santidad ha nombrado 
al Cardenal Cerrettl protector de las 
hermanas terciarlas franciscanas de la 
Pur í s ima Concepción, cuya casa madre 
se encuentra en Valencia.—Da^ma. 
E L CONGRESO C E C I L I A N O 
ROMA, 25.—En la Basílica de Santa 
Cecilia se ha celebrado hoy la solemne 
misa anunciada, en la que ofició mon-
señor Respighi. Asistieron el Cardenal 
Cerretti y los congresistas de la Asocia-
ción de Santa Cecilia. 
Después de la solemnidad religiosa, y 
en la misma Basílica, prosiguieron ,las 
sesiones del Congreso de cecilianos que 
se está celebrando estos días.—Daffina. 
La alianza de las izquierdas en Francia 
E l N u e v o C a r t e l 
R a d i c a l - s o c i a l i s t a " c o m ú n i s l a 
A 7 PESETAS 
¡DE S O C I E D A D i LAMPARAS MICRO 
— o — Almacenes Madrid - Pans 
Jvñ' OMcufoj f í e t e 
. c£ i k d t c a í a c t m d o H é m e t e 
S ¿ c f t i e t e U c o i f u , -
r a d í c a t e ^ o a / f a j 
g e u c K í ^ u i c t U e . . . . 
C A R T E L QUE H A SIDO FIJADO E N PARIS D U R A N T E L A A C T U A L 
CAMPAÑA ELECTORAL. 
EN LA REGION DE COITO 
catti, ha llegado a Stolp, después de 
un viaje de veintiséis horas, mientras 
que el dirigible /Wiía ha necesitado 
treinta horas para efectuar el mismo 
recorrido. Los excursionistas italianos 
fueron recibidos por el presidente del 
Automóvil Club alemán. 
Otro coche del Club Automovilista de 
Milán, que se dir igía a Stolp, chocó con-
tra un árbol, volcando, ocasionando la 
muerte de la señori ta que lo conducía 
y de otras dos personas. El accidente 
ocurrió cerca de Stolp. 
AGASAJOS A N O B I L E 
BERLIN, 25.—El ministro a lemán de 
Comunicaciones ha celebrado una cor-
dial entrevista con el general Nobile, 
jefe de la expedición polar a bordo del 
dirigle Ualia. y con algunos miembros 
de la misma, a los cuales ha ofrecido 
un almuerzo. 
El Club Aeronáutico de Berlín, por su 
parte, ha invitado al general Nobile y a 
sus compañeros a una comida esta no-
che. 
COSTES Y L E B R I X 
PARIS, 25.—Los aviadores Costes y Tve 
Brix asistieron anoche a un banquete 
organizado en su honor por la Liga Aero-
náut ica de Francia. 
Entre otros oradores, el embajador del 
Brasil habló en nombre de las repúbli-
cas sudamericanas, saludando a los fa-
mosos aviadores, «grandes embajadores 
de Francia». 
A Y E R SE S I N T I E R O N NUEVOS 
T E M B L O R E S DE T I E R R A 
H a y 1 6 4 . 0 0 0 personas sin 
a lbergue en B u l g a r i a 
—o— 
ATENAS, 25.—Se han sentido nuevos 
temblores de tierra, que destruyeron 20 
casas en el pueblo de Amiremalia y 
causaron daños materiales considera-
bles. 
No se tiene noticia de que haya víc-
timas. 
Se desmiente la noticia de la des-
trucción por los terremotos del pueblo 
de Siros. 
En Córinto, los daños causados por el 
terremoto son tales, que sólo quedó eu 
pie un edificio de construcción moder-
na, propiedad de la Compañía Ameri-
cana Singer. 
Sólo, quedan en pie en toda la región 
de Corinto 50 pasas, de las 33.000 que 
exist ían anteriormente. 
Se comenta con admiración la heroica 
conducta de un telegrafista que perma-
neció firme en su puesto comunicando 
las noticias a Atenas mientras su ofici-
na se derrumbaba sin querer irse (!• 
ella, no obstante los requerimientos que 
se le hicieron. Esta m a ñ a n a ha sido 
extraído de entre los escombros de la 
Oficina de Telégrafos con gravís imas 
heridas. 
L A S CAUSAS D E L SISMO 
ATENAS, 25.—El Observatorio Sismo-
lógico dice que los recientes temblores 
de tierra del Peloponeso, que tan consi-
derables daños han causado en aquella 
comarca, se deben a la formación de un 
nuevo volcán en la laguna de Missolon-
ghi, observada estos úl t imos días, y cu-
ya 'actividad parece que sigue en au-
mento, haciendo temer nuevos fenóme-
nos sísmicos. 
E N B U L G A R I A 
SOFIA, 25.—Los terremotos de estos 
últ imos días han causado en Filipópolis 
daños materiales por valor de 1.500 mi-
llones de «leva». 
Las casas destruidas en la región pa-
san de 2.500, y las personas que han 
quedado sin albergue se calculan en 
161.000. 
El encargado de Negocios de Norte-
américa en esta capital ha telegrafiado 
a su Gobierno pidiendo urgentemente 
socorros con objeto de aliviar en lo po-
sible la suerte de las familias de las 
víctimas. 
£1 plcét ¿luette 
de lapleí e 6 ¿m 
linterna de ¿ama. 
ana eita en^unedad 
cen lapides q êgtmcUid. 
jDc*p;ioi>i¿to- de £>ic>X. 
X o "n arnera £a nxyp a. 
A l e f ec tua r sus c o m p r a s , 
h a g a re fe renc ia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
San Prudencio 
El 28 se rá el santo de la señora viuda 
de García de ViUa ínacida Martínez). 
Señores Arzobispo de Valencia; Ro-
vira y Díaz Monasterio. 
San Roberto 
El 29 s e r á n los días del marqués de 
Mont-Roig, vizconde de Cuba. 
Señores Baamonde Robles, Castrovido, 
Chapsal, Martínez Baldrich y White. 
Les deseamos felicidades. 
Ingresos 
Ha ingresado en la Real Maestranza 
de Sevilla don Luis Alvarez de Estrada 
y Martín de Oliva, hijo de la marquesa 
viuda de Camarines. 
—En el Cuerpo de Hijosdalgos de la 
nobleza de Madrid han ingresado don 
Francisco y don Jaime de Travesedo y 
García Sancho, hijos del duque viudo 
de Nájera. 
El juramento se celebró en casa del 
duque de Pinohermoso, quien obsequió 
a loe caballeros que asistieron con un 
delicado té. 
Felicitaciones 
El culto abogado don Florentino Ca-
rreño Pumariega está recibiendo mu-
chas enhorabuenas por haber sido agra-
ciado por el Santo Padre Pío XI con el 
nombramiento de camarero secreto de 
capa y espada. Reciba nuestro cordial 
parabién. 
Alumbramiento 
La distinguida consorte de don Eduar-
do Aranda, hija de los marqueses de 
Villapesadilla, ha dado a luz con feli-
cidad un niño. 
Viajeros 
Han salido: para Iznajar, don José 
Rosales Mellado, y para Par í s la seño-
ra viuda de don Vicente Sánchlz y el 
marqués de Vinent. 
Regreso 
Han regresado de Par ís los marqueses 
de San Miguel y la condesa de Clavijo, 
y de Córdoba, los candes de las Que-
madas. 
Fallecimiento 
En Santander rindió anteayer su t r i -
buto a la muerte el señor don José Ma-
r ía de Gorordo e Igartúa, 
Contaba ochenta años de edad. 
Era capi tán de la Marina mercante; 
fué capitán subinspector de la Compa-
ñía Transa t lán t ica y estaba en posesión 
de varias grandes cruces por méritos 
de guerra, teniendo una brillante hoja 
de servicios. 
A la distinguida familia del finado 
acompañamos sinceramente en su natu-
ral idolor, y rogamos a los lectores de 
E L DEBATE oraciones por el difunto. 
Exequias 
El viernes 27 y el sábado 28, a las diez, 
se celebrarán solemnes funerales en el 
templo de San Antonio de los Alema-
nes por las almas de los hermanos del 
Santo Refugio don Antonio Lasso de la 
Vega y Lasquetty y don Modesto Conde 
y Caballero. 
Aniversario 
Ayer se cumplieron treinta y un años 
de la muerte del cornisia don Ramón de 
Navarrete y Fernández Landa, que po-
pular izó el seudónimo de «Asmodeo». 
E l Abate F A R I A 
JBPOI y Mina, 6. Bl mejor 
fabricante d© camas de me-
tal, sin competencia en clwe 
A g a r r o t a d o 
impedido de toda a c t i v i d a d 
vive el ser d é b i l , a n é m i c o 
depauperado 
C O M U N I O N E S 
T R A J E S P A R A NIf?OS 
Laeoa y Bandas 
b u t r a g u e ñ o 
BARQUILLO. 21 
pantalones, de 10 pta., de la Saatrai/ 
«Plus Ul t ra i . Sucursal, GASA NAVA¿»o 
San Bernardo, 58, frente ün ive i^ id^ ' 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L I M E N T 
TOS CATARROS 
GRIPPE r e s f r i a d o : 
DE VENTA EN 
F A R M A C I A S 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
T o m a n d o e l J a r a b e 
H 1 P O F O S F I T O S 
S A L U D 
se recobran indefectible-
mente las e n e r g í a s , el v i -
gor y la salud 
Esta a p r o b a d o por la Real 
Academia de Medicina y tiene 
cerca de medio siglo de éx i t o 
creciente 
P i d a V d . 
J A R A B E S A L U Ü 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s 
I l M T í ^ O ^l116^63- Todas claeee, baratí-
eimos> Costanilla Angeles, 15. 
Cargos vacantes en la S. 1. 
Catedral de Sevilla 
1- Vicerrector del Colegio de San Mi-
guel (régimen y disciplina de loa niño« de 
coro) y Colector de la Sacristía de Nues-
tra Señora la Antigua. 
2. Maestro de escuela de loe niñoe de 
coro y oficial de la Secretaría del Ca-
bildo. 
Pueden solicitar dichos cargos sacerdo-
tes de cualesquiera diócesis con licencia y 
"buenas referencias de sus Ordinarios. Ten-
drán como retribucióni casa y emolumen-
tos, incluido estipendio de Misa, que no 
bajarán de 250 pesetas mensuales. 
Para más informee diríjanse al Secreta-
rio Capitular. 
ALTA COSTURA 
M A R I S A 
Ex oficiala de Cottret. Copias de las 
mejores firmas de Paría. Admito géneros 
San Agustín, 6. 
Las aguas minerales Vlohy-Etat son las 
alcalinas más superiores y la« mejores to-
madas a domicilio. Vlchy-Kópital (estóma-
go). Vlchy-Célestlns (ríñones). Vlchy-Gran. 
de-OrlUe (hígado). 
L A S 
F A L D A S C O R T A S 
D E S T R U Y E N 
L A S I L U S I O N E S ! 
En otros tiempos po-
dían ocultarse las na-
tu ra l e s deformaciones 
de las piernas y loe 
tobillos hinchados, aeí 
como los pies magulla-
doe no podían ser mo-
tivo de constanites des-
ilusiones. Pero hoy día 
la moda de las faldas 
cortas y de los zapatos 
finos y descubiertos son 
sin piedad para loe to-
billos deformados, aeí 
como para los pies hin-
chados y doloridos. Todos estos males de 
pies pueden combatirse gracias a los Sal-
tratos Rodell. 
Un puñadito de estas sales en una pa-
langana de agua caliente proporciona nn 
baño hiperoxigenado que hace desaparecer 
rápidamente toda hinchazón, magullamien-
to e irritaciones, así como toda sensación 
de dolor y quemazón. Además una inmer-
sión prolongada reblandece y desprende a 
tal punto callos y durezas, que pueden 
quitarse fácilmente y sin dolor. Los Sal-
tratos Rodell remozan completamente los 
pies, de modo que su calzado más estrecho 
le parecerá confortable como el más usa-
do y aun es muy posible que gracias a los 
Saltratos Rodell pueda, en lo sucesiyo, 
adoptar otro de dimensiones más reduci-
das, sin sufrir jamás de los pies. De ven-
ta en todas las farmacias, droguerías y 
centros de específicos. 
{ I f ^ ^ j i j l I f U I H l i l l l l l l l l l l H l l i i l l i l H I l i H 
( P m ^ LA ACCION DEL URtCURE W 
Aíido Orno 
C A U S A 
L A S C U A T R O F A S E S 
P R I M E R A . — S i el ácido úrico no se transforma en 
• ' urea se produce un exceso del mismo 
y dicho exceso se deposita en forma de cristales ya sea 
en los ríñones, en la vejiga o en las articulaciones. E l 
resultado es un envenenamiento de la sangre. 
S E G U N D A . — P r o n t o se dejan sentir los efectos del 
• envenenamiento produciendo los ho-
rribles dolores característicos del 
E F E C T O 
R E U M A T I S M O - GOTA - A R E N I L L A S - C A L C U L O S 
C I A T I C A - LUMBAGO, etc^ con los que el enfermo se desespera. 
R E M E D I O 
T E R C E R A . — E s preciso eliminar el ácido úrico: para 
• ello es cuestión de disolver primero 
los cristales, y el disolvente más cómodo, rápido» in-
ofensivo, eficaz y económico, es el 
C U A R T A . — c o n la expulsión del ácido úrico el enfer-
• mo recobra la salud y los lamentos e im-
precaciones se transforman en bendiciones y alabanzas. 
P E S U L I A D O 
Í K i ^ i i i i i l i U U I H i U l U l l i l l l l l i H I l i l l l i i l 
r 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque os le baso de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e j 
DiGESTÓNICO 
del 9r. Vicenf 
v e n t a e n r * i » » t A C i * » 
mSá 
T e n g o que decirte un secreto. 
Pues te adv ie r to que he sal ido de casa 
sin d ine ro . 
{Le Rire, P a r í s ) 
-Chico, l a m ú s i c a me hace fe l iz . 
- ¡Si eres s o r d o ! 
-Sí, p e ro v e n d o g r a m ó f o n o s . 
Passing Show, Londres.) 
U N A F O R T U N A D O 
— T i e n e usted suerte de haber c a í d o en mis manos. E n la o t ra esquina le espera-
ban dos t ipos a rmados de garrotes . 
(Le Rire, París.> 
E L M A E S T R O . — Q u e pases b ien las vacacio-
nes y que vuelvas u n poco m á s inteligente* 
E L D I S C I P U L O . — G r a c i a s ; igualmente. 
IPaaes r.aies. íveido*1 
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E L DEBATE ( 3 ) Jueves 26 de abril de 1928 
Homenaje a los c ó n s u l e s a m e r i c a n o s e n B a r c e l o n a 
Un carrillón para el Ayuntamiento de Valencia. "Hidro" italiano en Los Al-
cazares. Comienzan en Vigo las obras para el nuevo muelle de trasatlánticos. 
Se reúne en Zaragoza la Confederación H. del Ebro. Marconi, en Sevilla 
L A R U T A D E D O N Q U I J O T E E N A E R O P L A N O 
E l Pa t ronato de A l m e r í a 
ALMERIA, 25.—Mañana, en el rápido, 
marcha a Madrid la Comisión del Pa-
tronato por Almería, formada por el pre-
sidente de la Diputación, jefe de la Unión 
Patriótica, alcaide, preeidente del Casino 
y otras personalidades, que van a gestio-
nar diversas mejora» para la provincia. 
La carretera de Palacios a As to rga 
ASTORGA, 25.—En Castrocontrigo se ha 
celebrado una magna Asamblea de fuerzas 
vivas para tratar de la necesidad de que 
ge activen las obras de construcción de 
la carretera de Astorga a Pa'.acios de Sa-
nabria, de la provincia de Zamora. 
Se trata de una carretera que se es-
tudió hace cincuenta años, aprobando el 
proyecto las Cortee. Treinta añoe más 
tarde, o sea hace veinte, dieron comien-
to los trabajos, pero sólo se logró ver ter-
minada la parte correspondiente a la pro-
vincia de León. Más tarde se construyó el 
segundo trozo de la de Zamora y se halla 
en construcción el primero; de los restan-
tes se afirma que no llegarán a realizarse 
por falta de presupuesto. 
A la referida Asamblea concurrieron nu-
merosas representaciones de todos los pue-
blos interesados en el proyecto, que se con-
sidera de una notoria necesidad, ya que 
pondrá en comunicación a numerosas lo-
calidades de los distritos de La Bañeza y 
Astorga, sepultados ahora en el más gran-
de abandono. Figuran entre éstos los de 
Fustel, Quintanilla, M'ielae de los Caba-
lleros, Donado, Españedo y Avila de Río 
Conejos. 
En dicha reunión se acordó dirigirse al 
ministro do Fomento en súplica de que 
cuanto antes se ponga remedio a este es-
tado de cosas por el cual está aún sini 
terminar una carretera comenzada hace 
veinte añoe y aprobada hace medio siglo. 
Agasajo a los c ó n s u l e s americanos 
BARCELONA, 25.-^1 presidente y se-
cretario del Círculo de la Unión Mercan-
t i l Hispanoamericana, señor Pintueles y 
Henríquez, visitaron al capitán general, se-
ñor Barrera, para recabar su ayoyo en el 
homenaje que el Círculo celebrará en ho-
nor de los cónsules de las repúblicas his-
panoamericanas, a cuyo acto ha prome-
tido su asistencia el jefe de<l Gobierno. El 
• general Barrera elogió mucho la idea y 
prometió coadyuvar con el mayor cariño 
a su realización. 
El acto consistirá en un vermut de ho-
nor en el Círculo, al que asistirán todos 
los cónsules de las naciones americanas 
en Barcelona y un representante del Cuer-
po consalar americano en ca<la una de 
las demás provincias españolas. También 
ee celebrará un banquete de fraternidad 
entre los países americanos y España, que 
será presidido por el general Primo de 
Rivera. 
Pronto níarchará a Madrid una Comi-
sión del Círculo para ponerse al habla con 
el presidente del Consejo y señalar la fe-
cha de la celebración de dichos actos. 
La fiesta de l a V i r g e n de Montser ra t 
BARCELONA, 25.—Se observa este año 
mayor animación y más trabajo para cele-
brar el domingo la fiesta de la Virgen 
de Montserrat. Los oblatos seglares bene-
dictinos saldrán mañana de esta ciudad 
hacia la Santa montaña en peregrinación 
para asistir a la misa de pontifical que 
celebrará el Nuncio de Su Santidad. 
—La Comisión que cuida de la erección 
de la parroquia de Nuestra Señora de 
Montserrat en la parte alta de la dere-
cha de Gracia ha publicado una alocución 
dirigida a toda la ciudad diciendo que se 
aproveche la festividad de la Patrona de 
Cataluña para intensificar el envío de l i -
mosnas con las cualee se construya la 
mencionada parroquia. El templo está bas-
tante adelantado. 
Nota de l a D i p u t a c i ó n de Barcelona 
BARCELONA, 25.—La Diputación pro-
vincial de Barcelona ha facilitado la si-
guiente nota: cEl Noticiero Universal» de 
anoche publica una noticia del periódico 
cA 1« C», que recoge un comentario de 
tLa Libertad», en el que, hablamdo de la 
recaudación de contribuciones de la Dipu-
tación, se afirma que este ensayo eviden-
cia un considerable y oneroso desastre, 
que ha producido al Tes-oro un quebran-
to de varios millones. Aparte de lo yá 
dicho en otras ocasiones y datos aporta-
dos, que demuestran la absoluta inexacti-
tud de esta afirmación, pues en el segun-
do semestre de 1927 se han recaudado cin-
co millones do pesetas más que en el an-
terior, es evidente que esta campaña obe-
dece exclusivamente a maquinaciones de 
los que sienten perjudicados sus intere-
sas por el hecho de que una Corporación 
como la Diputación provincial de Barcelo-
na haya acabado con la caótica organiza-
ción anterior y de los que temen que ex-
tendiéndose el sistema a otras Diputacio-
nes que lo soliciten se dé fin también al 
posible beneficio de las Empresas arren-
datarias, pues hay que tener en cuenta 
que el Estado oi resulta ni puede resul-
tar perjudicado por la gestión de la Dipu-
tación, ya que ésta, cualquiera que sea 
su recaudación, ha de liquidar anualmen-
te en el 9,750 por 100 del cargo y que nin-
guna relación tiene el hecho de la re-
caudación de contribuciones con la man-
comunidad interprovincial, aun no cons-
tituida, al que se ha adherido la Dipu-
tación de Barcelona exclusivamente por es-
píritu de compañerismo.» 
Los congresistas de f u n d i c i ó n . 
BILBAO, 25.—Esta mañana llegaron los 
asambleístas del Congreso de la Fundi-
ción, celebrado recientemente en Barcelo-
na. Fueron recibidos por el subcomité del 
Congreso en Vizcaya y por el presidente 
del Centro Industrial, don Remigio Egu-
ren. A las doce y media se celebró en el 
Ayuntamiento una brillante recepción en 
honor de los asambleístas, siendo saluda-
dos éstos por el teniente de alcalde don 
Daniel Aresti y varios concejalee. Después 
se realizó una excursión en barco por las 
márgenes de la r ía y, a las dos de la tar-
de, en el Club Marítimo del Abra, tuvo 
lagar un banquete, ofrecido por el Centro 
Industrial. El señor Eguren. en español y 
alemán, a loe postree, saludó a loe con-
gresistas, que en su mayor parte son ale-
Dianes, polacoe y checoeelovacoe, pues los 
franceses que asistieron al Congreso mar-
charon ya a su país, con frasee de elo-
gio. Contestó el presidente del Comité In-
ternacional de la Fundición, señor Wer-
ner, que, en francés y alemán, pronunció 
palabras de encomio para la industria es-
pañola y para el Gobierno español, que 
tan acertada política sigue. Hablaron des-
pués el gerente de Altos Hornos, señor 
Merello, en nombre de las industrias ña-
anales, que ensalzó la figura del señor 
Werner, y f l delegado por Cádiz, señor Es-
paña, que abundó en loe mismos términos. 
Se acordó, por unanimidad, enviar dos te-
jegramae do adhesión al Comité Central de 
'a Fundición de Barcelona y otro al pre-
fiidento del Consejo. 
Por la tarde, los asambleístas, entre 
Que figuran varios españoles de Tru-
L etc.. visitaron diversos establecimien-
«w de Bilbao, como los Altos Hornos, 
Vonstrucción NavaJ, Babcock Wilcox, et-
cétera, y las señoras estuvieron en el Sa-
natorio de Gorliz. , 
Despedida a l A r z o b i s p o de Santiago 
BILBAO, 25.—Esta mañana, en el rápi-
do de las siete y veinte, marchó a Ma-
drid el Arzobispo de Santiago, fray Za-
carías Martínez, acompañado de su cape-
Uan-secretario. En la estación fué despe-
dido por las autoridades y todos los pá-
rrocos de Bilbao, repreeentaciones de órde-
nes religiosas y numerosísimo público que 
hizo objeto al sabio Prelado de una' des-
pedida en extremo afectuosa y entusiasta. 
" H i d r o " i t a l iano en Los A l c á z a r e s 
CARTAGENA, 25.-Procedente de Barce-
lona ha llegado en vuelo a Los Alcázares 
el comandante italiano Longo, que viene 
a preparar la llegada de 50 aparatos de 
su nación. 
Mañana seguirá eil viaje a Palma de 
Mallorca, con igual objeto. 
L a ru ta de d o n Qu i jo t e en a v i ó n 
EL TOBOSO, 25.—Eeta tarde aterrizó 
un aeroplano pilotado por el señor Ansal-
do, que traía como pasajero al marques 
de Quintanar. 
Los ilustres viajeros fueron saludados 
pcir lae autoridades y el pueblo en masa. 
El objeto de la visita es ultimar el 
viaje de los ministros de la Gobernación 
y Fomento, director de Bellas Artes, comi-
sario regio de turismo y otras persona-
lidades, que vendrán a inaugurar el viaje 
aéreo de la cRuta de Don Quijote». 
Quince ahogados en u n naufragio 
FERROL. 25.—Noticias oficiales confir-
man el naufragio del vapor Izarra, en el 
que perecieron 15 tripulantes. El mar arro-
jó a la playa cercana cinco cadáveres. Se 
ban iniciado suscripciones en socorro de 
las familias de las víctimas, que eran en 
su mayor parte casados. 
E l nuevo Seminario de L o g r o ñ o 
LOGROÑO, 25.—Esta mañana se celebró 
la solemne ceremonia de bendición 7 co-
locación de la primera piedra del nuevo 
Seminario, que se ha empezado a cons-
truir en el término de Valderna (asien-
tos de Varea). Ofició el Obispo de la dió-
cesis, doctor García Martínez, y asistieron 
el abad de la Colegiata de Santo Domin-
go, los gobernadores civil y militar, pre-
sidente de la Diputación y diputados; al-
calde y concejales, presidente de la Au-
diencia, representaciones de entidades y 
Asociaciones, y de los pueblos de Calaho-
rra, Santo Domingo, Haro, Nájera y otros. 
El nuevo Seminario se construirá en un 
terreno de 140.000 metros cuadrados, y 
ocupa una planta de 114 por 115 metros 
cuadrados. El proyecto ee del arquitecto 
señor Bastida, de Bilbao, que se ha ins-
pirado en otros eílranjeros, principalmen-
te en los seminarios de Roma y de Ba-
yona. En proporciones, es parecido al de 
Vitoria. Habrá Seminario mayor y menor, 
completamente separados, excepto las co-
cinas, enfermería y capilla, que tendrá 
otra entrada para el público. El coete de 
los terrenos y construcción del edificio 
asciende a tres millones de pesetas. 
E l descanso de l a Prensa 
OVIEDO, 25.—Ha sido enviado a varios 
periódicos de Madrid el siguiente tele-
grama: «En nombre del semanario depor-
tivo «El Lunes», cuya publicación data 
de un año, manifestamos que la apari-
ción por la mañana se debe a la sorpre-
sa de otro periódico, «El Noticiero del Lu-
nes», compuesto por personal que no des-
cansa, en contra de nosotros, no perio-
distas profesionales con obreros que no 
pertenecen a ningún periódico y sin ut i -
lizar ningún medio periodístico. 
En cambio, *B1 Noticiero del Lunes» ee 
hace íntegramente con los medios que le 
facilita el diario «Región», que aprove-
cha, incluso, la composición para su nú-
mero del martes. 
Nuestra publicación, preferentemente de-
portiva, vería gustosa que se cumplieran 
loe preceptos legales sobre la materia y 
salir ambos los lunes a las siete de la 
tarde. Así rogamos que lo pidan al Go-
bierno. Por «El Lunes», de cuatro depor-
tistas que pierden bastante dinero, Ma-
nuel Fernández y José Escofet.» 
E l infante d o n Ja ime a M a d r i d 
OVIEDO, 25.—En el rápido salió para 
Madrid el infante don Jaime, que fué des-
pedido en la eetación por 'as autoridades 
y personalidades, Comisiones civiles y mi-
litares, capitán general, señor Sánchez Oca-
ña; general Zuvillaga; gobernador de Va-
lladolid, señor Fuentes Pila; alumnos de 
la Normal y gran gentío, que aclamó al 
Infante al salir del tren. 
U n muel le de cinco k i l ó m e t r o s 
SEVILLA, 25.—El día primero de mayo 
se celebrará la inauguración de los mue-
lles de mercancías de facturación y lle-
gada en pequeña velocidad, que corres-
ponden al plan de obras que se han hecho 
en la estación con vistas a la Exposición 
Iberoamericana. Los muelles ocupan cinco 
kilómetros, desde el empalme de San Je-
rónimo hasta el puente de la línea de 
Huelva. 
M a r c o n i en Sevi l la 
SEVILLA, 25—Esta noche ancló en el 
puerto el yate «Electra», a bordo del cual 
llegó su propietario, el inventor Marconi 
y su señora. 
Fué recibido por el cónsul de Italia y 
algunos miembros de la colonia. 
U n c a r r i l l ó n en Va lenc ia 
VALENCIA, 25. — El arquitecto señor 
Mora, autor de la fachada de la nueva 
Casa-Ayuntamiento, ha presentado una 
proposición a la Corporación municipal 
para que se adquiera un carrillón que a 
las doce tocaría la marcha de la ciudad. 
—El nuevo capitán de la Guardia muni-
cipal, señor Llórente, ha hecho durante 
lae pasadas noches una inspección especial 
del servicio que prestan los guardias noc-
turnos y ha impuesto multas de cinco a 
10 pesetas por negligencia y a loe rein-
cidentes suspensión de empleo y sueldo 
por quince días. 
—En loe festejos de mayo figura la fies-
fP del paeodoWe dividido en dos seccio-
nes con premioe de 500 y 400 pesetas y 
accésits de 250 y 200 pesetas. 
Nuevo muelle en V i g o 
VIGO, 25. Esta mañana fué colocado 
en la bahía el primer bloque de cemento 
armado para la cimentación del muelle 
transatlántico. A l acto asietieron el inge-
niero director de las Obras del Puerto, 
el de la Compañía Constructora y el alto 
personal de dichos organismos. 
Se espera que loe trabajos sean lleva-
dos a cabo con gran actividad, dado lo 
necesario que es dicho muelle y la cor-
tedad del plazo que la Compañía tiene 
para efectuarlos. 
E l embajador de Por tuga l 
ZAMORA, 25.—Al mediodía salló para 
Madrid el embajador de Portugal, acom-
pañado del agregado militar de la Emba-
jada y del comandante Sarmentó, herido 
en el accidente de aviación del sábado. 
Fueron despedidos oor todas las autorida-| 
des a quienes se mostraron reconocidos de ia rrewao 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
por todas las atenciones recibidas duran-
te su estancia en esta ciudad. Ayer se le 
agasajó con un banquete, al que asistie-
ron las autoridades, y por la tarde, el 
embajador visitó el camp^, donde aterrizó 
el avión. El pueblo le hizo una acogida 
entusiasta, y fué obsequiado con un «lunch» 
en el Ayuntamiento. El señor Mello Bá-
rrelo visitó con el gobernador civil loe 
monumentos de esta capital. 
L a C o n f e d e r a c i ó n H . d e l E b r o 
ZARAGOZA, 25.—Se reunió la Junta de 
gobierno de la Confederación Sindical H i -
drográfica del Ebro, en la que se dió cuen-
ta de haber circulado órdenes para la elec-
ción de algunos síndicos, que se verificará ! 
el día 6 de mayo. Se acordó contribuir a j 
la erección de un monumento a Costa en 
la villa de Graus. 
Dióse cuenta de una comunicación del 
Sindicato del Canau de Tauste, adoptando 
su reglamentación y funcionamiento a las 1 
normas de la Confederación, como unas 
obras que integran ésta. En cumplimien-1 
to de la nueva reglamentación se nombra-
ron vocalee de dicha Junta, en represen-1 
tación de la Confederación, a los señoree 
Grasst, síndico industrial; Gaitán de Aya-' 
la, síndico agrícola, y Quinto, ingeniero I 
agrónomo. 
Se leyó el informe emitido por la Di- i 
reccióo técnica sobre el estado de fondos i 
y de la marcha de las obras. Por lo que 
respecta a éstas se autoriza a la Junta 
del Gállego para sacar a concurso las ace-
quias primarias de los términos de Almu-
dévar y Tardienta, y acordó la propia 
Junta de gobierno sacar a concurso las 
del Urrea, a base de la cantidad de 
588.674,98 pesetas. Se acordó anunciar con-
curso para suministro y montaje de las 
alzas para el pantano de Barazona. Se 
autorizó a la Junta de Obras de Santa-
olalla para abrir concurso por el presupues-
to de 430.080,69 pesetas para la desvia-
ción de un camino vecinal; anunciar la 
propia Junta de gobierno, en funciones de 
Junta de obras no existentes, el concurso 
del trozo tercero de la desviación del ca-
mino de Berrite a Peñarroya en el pan-
tano de Pena por el presupuesto de 
514J17,03. Anunciar concurso para el tro-
zo tercero de la sección cuarta del Camal 
Victoria-Alfonso, con presupuesto de con-
trata de 614.415,35 pesetas, y autorizar a 
la Junta de Obras del pantano de Arguie 
para que organice el correspondiente con-
curso para el recrecimiento de las alber-
cas de Loreto y Cortés, y ensanche de la 
acequia principal, con un presupuesto de 
contrata de 121.501,50. 
Se dió cuenta de la marcha del asunto 
de las expropiaciones en Reinosa y Ba-
razona, y se recabó las i-nstruccionee para 
el funcionamiento de las Comisiones de 
valoración. 
El delegado de Fomento dió cuenta a la 
Junta del uso que ha hecho del voto de 
confianza que le fué otorgado en la sesión 
anterior, refiriendo las negociaciones lle-
vadas a cabo como consecuencia del fun-
cionamiento de lae Comisiones oficiales 
nombradas para la resolución de la am-
pliación de los riegos de Urgel, «omo de 
las obras y proyectos del tramo bajo del 
Ebro, tan directamente afectado por el 
proyecto general de acondicionamiento flu-
vial y navegación. La Junta otorgó otro 
voto d* confianza al delegado de Fomen-
to. Se. aprobaron las instrucciones para 
la provisión de fondos con su modelación 
y el reglamento de la Junta social del 
Gallego. 
También se aprobó la autorización con-
cedida a los delegados regio y de Fomen-
to para la ejecución de loe acuerdos re-
ferentes a loe empréetitoe en proyecto. Y 
se levantó la sesión. 
U n a so lemnidad en Carear 
ZARAGOZA, 25.—Comunican de la villa 
de Cárcar que se ha celebrado con gran 
solemnidad un homenaje dedicado a la 
madre Isidora deJ Corazón de María, su-
periora de las Oblatas del Santísimo Re-
dentor; o don Salvador Ordóñez, Canónigo 
magistral de Santander; a don Juan Cruz 
Aranaz, Canónigo magistral de Lérida y 
¡ectoral de Zaragoza, y al reverendo padre 
fray Francisco Marín Sola, de la Orden 
Dominicana. 
Consistió en dar el nombre de estos cua-
tro hijos ilustres de Cárcar a otras tan-
tas plazas y calles de la población, entre-
gando al mismo tiempo al padre Marín el 
título de hijo predilecto. 
A las nueve de la mañana hubo una 
solemne función religiosa organizada por 
la Congregación de Religiosas Oblatas del 
Santísimo Redentor. 
Se celebró una misa cantada, con ora-
ción fúnebre de la inolvidable madre Isi-
dora, que pronunció el reverendo padre 
Gregorio Roldán, redentorista. Acto segui-
do ee cantó una solemne responso. 
A continuación se organizó la comitiva, 
presidida por las autoridades, en la que 
formaban parte todas las Asociaciones y | 
Hermandades religiosas de la villa y en 
NOTAS POLITICASObras de reforma en el 
Alcázar de Sevilla M a ñ a n a , Consejo y salida para 
Sevi l la 
El Consejo de ministros se reuni rá 
mañana . En el expreso de Andalucía 
marchará luego a Sevilla el presidente. 
Visitará también Jerez y Granada. 
P r ó x i m a c o m b i n a c i ó n de gober-
nadores 
El jefe del Gobierno, después de ce-
alebrar al mediodía el acostumbrado des-
¡ pacho, recibió, entre otras visitas, la 
' del ex alcalde señor Sempvún y la del 
señor Gavilán. 
I A las siete menos cinco se trasladó 
a la Presidencia, en donde, preguntado 
Los Reyes a s i s t i r á n el 1 de m a y o 
a la c o n s t i t u c i ó n de la Conf . 
H i d r o g r á f i c a del Guada lqu iv i r . 
Don Al fonso , que l l egó ayer m a ñ a -
n a a M a d r i d , r e g r e s ó por la 
noche en el expreso 
SEVILLA, 25.—Durante la m a ñ a n a de 
hoy la Reina doña Victoria y sus au-
gustas hijas no salieron del Alcázar. La 
por los informadores si había llevado a iR« ina permaneció en sus habitaciones 
la firma regia una combinación de go-jy las Infantitas pasaron por los jardi 
bernadores, contes tó : j nes-
—Sí; eíectivamenie, llevaba los decre-| Para fines de mee se espera la llega-
tos aceptando las dimisiones de los go-|cla del marqués de Carisbrooke, her-
bernadores civiles de Guipúzcoa y Bada- " 
joz, pero no los puse a la firma por-
que pensé, y sobre ello cambié impre-
siones con su majestad, que podr ía esto 
dar lugar a una combinación de gober-
nadores más amplia, que ta rdará , na-
turalmente, algún tiempo más. 
O t r o caso agrar io en J a é n 
mano de la Soberana, que se alojará 
en el Alcázar y luego marchará a Ma-
drid con los Reyes. 
Por iniciativa del Rfey se realizan en 
el Alcázar importantes mejoras. En los 
baños de doña María de Padilla se 
han descubierto pinturas y frisos de 
gran mérito. En los jardines se han 
hecho grandes obras de embellecimien-
El padre Correas, acompañado del se-|t0 Durante estos días se han suspendí 
ñor Yanguas. visitó ayer al presiente do los t raba ja qne se reanudarán tan 
para informarle de un conflicto origi-
nado en el cortijo de Barderopo, acer-
ca de la propiedad de unas tierras en-
pronto regrese a Madrid la familia real. 
Es deseo del Monarca que tanto el 
Palacio como sus jardines estén debida-
iré un particular, de una parte, y de;mente acondicionados para la fecha de 
otra, doscientas familias que viven en | ]a Exposición Iberoamericana, con ob-
las mismas y los Ayuntamientos de Vi - jet0 de e los pUedan admirar les ex-
E l Rey Bor i s de Bu lga r i a , que ha d i r i g i d o personalmente los 
t rabajos de socorro a las v í c t i m a s de los te r remotos . 
Joven, activo, amante de su pueblo. He aquí el Rey Boris. No sólo 
con amor, sino arrostrando peligros y penalidades, ha visitado las re-
giones damnificadas, se ha interesado de un modo directo por todo, 
ha dirigido trabajos y organizaciones. Y a ha regresado a Sofía. Ahora, 
como en las muchas horas difíciles por que ha pasado desde que subió 
al Trono en 1918, ha demostrado su serenidad, su inteligencia y su 
valor. E l mismo que le impulsó a salir en persona a perseguir a unos 
asesinos que, al atentar contra él, causaron la muerte de dos de sus 
acompañantes. E l Rey Boris nació en 1894. 
Uanueva, Villaconizo, Iznatoraf y Sori-
| huela. 
El presidente solicitó todos los ante-
cedentes del asunto para que los estudie 
!a Dirección general de Acción Social 
Agraria. 
D i c t a m i n ó l a s e c c i ó n de C o d i f i c a c i ó n 
Bajo la presidencia del señor Clemen-
te de Diego, se reunió ayer tarde la sec-
ción de Codificación, que procedió a 
redactar el dictamen definitivo sobre el 
proyecto de Código penal, elaborado por 
la Comisión del Código ante las expe-
riencias que arrojó la discusión duran-
te los últimos plenos. 
Las diversas enmiendas presentadas, 
unas en el hemiciclo, otrae por vía ver-
bal, cerca del presidente de la Ccumisión, 
han sido aceptadas ya íntegramente, ya 
en un sentido parcial. 
El dictamen definitivo sobre el proyec-
to de Código penal será enviado al Go-
bierno. 
La sección se prepara ahora a elabo-
rar y a convertir en ponencias, si el 
Gobierno las acepta, iniciativas que en 
orden a legislación han concebido los 
«efíores García del Valle y Clemente de 
Diego. 
Termina la Semana La Acción Católica de la 
Social en Teruel Mujer en Guipúzcoa 
Se revisarán las leyes de 
inspección del trabajo 
L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a t u -
vo un m o v i m i e n t o de fondos1 
de t r e s mi l l ones de pesetas.! 
los miembros de la Semana a la Granja 
agropecuaria, donde el señor Vernierese 
explicó loe servicios que presta la Gran-
ja y cómo pueden utilizarlos los labra-
dores. Después obsequió espléndidamen-
te a loe visitantes, haciendo los hono-
res su eeñora y el ayudante señor Eced. 
Regresados los excursionistas a Teruel, 
en varios autobuses, continuaron las lec-
ciones. Explicó el padre Azpiazu un 
tema de economía domést ica y el ayu-
dante, señor García, hizo varias expe-
riencias. 
Finalmente, se proyectaron varias pe-
tidades civiles con sus respectivas bande- Hculas. ,• . . t ^ 
raa y estandartee, y se procedió a descu- Esta m a ñ a n a se celebró una misa de 
brir las nuevas placas titulare* de laa ¡ comunión y después se verificó la Asam-
calles, labradas en mármol blanco, y la blea anual reglamentaria, bajo la presi-
gran lápida conmemorativa del nacimieo-1 Prelado de esta diócesis. El 
Ins is te en su p r o t e s t a c o n t r a el 
p r o y e c t a d o concu r so de bel leza 
UNA F E L I C I T A C I O N DE L A 
J U N T A C E N T R A L 
SAN SEBASTIAN'. 25.—Se ha reunido 
la Junta de Acción Católica de la Mu-
jer, de Guipúzcoa, en el Instituto Tere-
siano. Asistieron numerosís imas señoras 
de la localidad y representaciones de 
Asociaciones femeninas. , 
Se acordó reorganizar la actual Junta 
incorporando a ella las presidentas de 
las Asociaciones Católicas de San Se-
bastián, conforme a las normas del Car-
denal Primado. Se dió lectura a un te-
legrama de la condesa de Gavia, pre-
sidenta de la Junta Central, que dice: 
«La Junta Central de Acción Católica 
de la Mujer felicita a la de San Sebas-
A las tres de la tarde se trasladaron tián p0r su protesta contra el proyectado 
concurso de belleza, se adhiere a ella 
y queda a sus órdenes.» 
Se c r e a r á n nuevas Cajas ru ra l e s 
y Juventudes Campes inas C a t ó l i c a s 
UNA V I S I T A A LA GRANJA 
A G R O P E C U A R I A 
TERUEL, 25.—Ayer cont inuó la Semana 
Social, hablando primeramente el padre 
Navares sobre las Ligas campesinas. 
Seguidamente el señor Lapazarán, di-
rector de la Granja de Zaragoza, pro-
nunció una lección acerca de k»s abo-
nos sumamente práct ica. 
Después, el señor Hueso habló de la 
organización agraria. 
to, vida y virtudes de la reverenda madre 
Isidora del Corazón de María, colocada en 
la casa donde nació. 
C o r o n a s 
B U B Z O 
FLOBES • PLAITTAS 
Prendidos á* AxaJiar. 
— 8, Concepción Jerónimo, ». 
Ño se quebrantará el 
descanso de la Prensa 
El jefe del Gobierno d a ó r d e -
nes al gobe rnador de Oviedo 
GIJON, 26. — Los periódicos publican 
una nota oficiosa de la Asociación de 
la Prensa de Gijón, en la que dan cuen-
ta de las gestiones realizadas en pro 
del respeto a la ley de Descanso do-
minical. Con este motivo visitaron los 
comisionados al gobernador para signi-
ficarle su protesta, y dicho señor les 
manifestó que acababa de recibir un 
presidente de la Federación, señor Ji-
ménez, legó la Memoria comprensiva de 
la labor realizada por la entidad duran-
te el año 1927 y detalló el movimiento de 
fondos sociales, que rebasa la cifra de 
tres millones de pesetas. Según esa Me-
moria, la Federación ha realizado una 
intensa campaña de consolidación de los 
Sindicatos existentes, digna de encomio. 
La Asamblea aprobó entusiasmada la 
labor realizada por la Junta directiva. 
Después fueron leídas las cuentas, que 
también fueron aprobadas. Se ratificó 
por la Asamblea un voto de confianza 
a la Junta directiva para que continúe 
gastando lo necesario, pues su labor es 
tan laudable que cubre los gastos y aho-
rra cerca de 5.000 pesetas. La Federa-
ción posee tm capital de 35.000 pesetas 
y es muy saneado el material existente. 
Después se acordó la bonificación re-
glamentaria y la creación de una Comi-
sión permanente. Fueron admitidos los 
Sindicatos ú l t imamente fundados. Se 
acordó imponer a los Sindicatos la obli-
gatoriedad de abrir una Caja rural y de 
Luego se dió cuenta del contenido de 
cierto acuerdo del Comité ejecutivo de 
Turismo, publicado en la Prensa, y acer-
ca de esto se acordó por unanimidad: 
Primero. No contestar a este acuerdo 
dada la forma poco cortés y caballerosa 
en que está redactado, haciendo notar 
el contraste marcado que ofrece con la 
nota oficiosa serena y mesurada de la 
Acción Católica de la Mujer. 
Segundo. Hacer constar que esta Jun-
ta tiene plena conciencia de sus actos 
y de las fuentes de sus Informaciones. 
Nota oficiosa.—«Fué objeto de estudio 
en el úl t imo Consejo de ministros la 
aplicación de las leyes que regulan la 
inspección del trabajo, acordándose re-
visarlas parcialmente para su mayor 
eficacia, y, principalmente para evitar 
omisiones e interferencias ci>n relación 
a funciones, también inspectoras, que 
competen a otros organismos de carác-
ter oficial. 
España, no sólo posee una legislación 
obrerista bien avanzada, sino que se 
aplica con sincera lealtad por parte del 
Gobierno, y, como consecuencia de ello, 
se han evitado muchos abusos de que 
antes eran victimas los trabajadores, que 
luego, al trastornarse profundamente 
el orden social en los años anteriores 
al veinti trés, se convirtieron en violen-
cias y t i ran ías de éstos contra sus pa-
tronos y contratistas. Ello marcó san-
grienta huella de que queda aún fresco 
y amargo recuerdo. 
Es propósito del Gobierno buscar el 
fiel de la balanza. Leyes de carácter so-
cial inspiradas en principios de moral 
y sanidad, han determinado y seguirán 
cada día fijando de modo más científico y 
concreto, la durac ión y condiciones de la 
jomada para hombres, mujeres y meno-
res de edad, y a', cumplimiento de ellas 
es preciso atenerse estrictamente. Otras 
leyes, tan de orden natural, que no se 
ha hecho preciso sancionarlas ni codi-
ficarlas, imponen al obrero obligacio-
nes precisas, respecto al cumplimiento 1 
de sus deberes de trabajo y conducta a 
seguir en la órbita de sus actividades. 
En tiempos no lejanos, nadie velaba | 
por el cumplimiento ni por el manteni-
miento oe los recíprocos deberes y de-
rechos. Hoy existe 0.\ firme propósito 
de hacerlo, acomodando la vida del tra-
bajo a normas racionales, y mantenien-
tranjeros que concurren a este Certa-
men. 
El presidente de la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir, don Car-
los Cañal, acompañado del ingeniero 
director señor Gonzalo, visitó a las au-
toridades para invitarles al acto oficial 
de constitución de dicha entidad, que 
se celebrará el día 1 de mayo, bajo la 
presidencia del Rey, en ©1 Palacio de 
Arte Antiguo. También invitó a las au-
toridades al banquete que se verificará 
después en obsequio del ministro de 
Fomento. 
—Esta m a ñ a n a llegó el infante don Al-
fonso de Borbón, que fué recibido PM 
la estación por los infantes don Carlos, 
doña Luisa y doña Isabel Alfonsa y el 
marqués de Albentes. 
El Soberano en M a d r i d 
A las 8,50 llegó ayer m a ñ a n a de Se-
villa, su majestad el Rey. ven ían con 
él los duques de Miranda y Peñaran-
da, marqués d?. Múdela y otros Tr s-
tócratas. 
Le esperaban en la estación, su au-
gusta madre, Patriarca de las Indias, 
presidente del Consejo, a quien c'tó 
para despachar a las nueve y media; 
ministros .ie ia Gobernación, Gracia y 
Justicia e Instrucción pública, a quhn 
citó a las once en la Ciudad Univer-
si taria; Marina, al que encomió las 
perfecciones del Elcano; capitán gene-
ral, a quien pidió informes de su hi-
jo, que se encuentra mejor; gobernado-
res, alcalde, príncipe de Hohenlohe, con-
de de Maceda y autoridades locales. 
En e! zaguán de Palacio dléronle la 
bienvenida el marqués de Torres de 
Mendoza, condes del Grove, Aybar y 
Cienfuegos, mayor general de Alabarde-
ros y demás alto personal palatino. 
Media hora después, cuando termina-
ba de despachar con su secretarlo par-
ticular, llegó el marqués de Estella, que 
puso a su firma deciwtos de varios de-
partamentos. 
Regreso a Sevi l la 
En el expreso de Andalucía regresó 
anoche a Sevilla su majestad el Rey, 
acompañado del duque de Miranda y el 
conde de Maceda. 
A las once menos cuarto llegó el Rey, 
que vestía de paisano, a la estación. Le 
esperaban sus altezas la infanta doña 
Isabel, el infante don Alfonso de Or-
leáns, el infante don Fernando y la in-
fanta duquesa de Talavera; el Patriarca 
de las Indias, el jefe del Gobierno y los 
ministros de la Gobernación y' Marina 
y las autoridades civiles y militares. 
Oposiciones y concursos 
Abogados del Eatadc—Ha aprobado el 
primer ejercicio el opositor número 139. 
Juan Rovira Roure, con 27.50 pnn-don 
toe 
así como que los medios que utiliza es i - , 
tán a la altura de la dignidad de sus do con firmeza sus preceptos. No debe 
miembros y de los elevados fines socia-
les que persigue; y 
Tercero. Mantener ín tegramente los 
puntos de vista de su protesta respecto 





La relación de todon loe que aprobaron 
el primer ejercicio aparecerá dentro de 
breves días en la eGaceta». El 
ojercicio comenzará el 18 del 
mayo 
Heglstro» de la Propiedad.—Re hallan va-
cantes los Regifltros de la Propiedad de 
Mahón. Audiencia de Palma («egunda cla-
se): Astudillo, id. de Valladolid (tercera); 
Salaa de los Iniantee, id. de Burgos (cuar-
ta) ; San Sebastián de la Gomera y Pue.-
pues, producir alarma en ningún sec- to de Cabraa. Id. de Lae Palmas (cuarta) 
tor la revisión que se proyecta, pues que han de proveerse en los turnoe que 
cualquiera que dentro de ellos cumplaj«e expresa*», conforme a la ley Hipote-
sus deberes, tendrá toda la garant ía ne- caria 
Ingenieros de Caminos —Están vacantes 
las plazas de ingeniero jefe de la prime-
ra Jefatura de estudios y construcciones 
de ferrocarriles, y o4 ra en las Divieionee 
Biblioteca Balmes | 
U n banque t e a m o n s e ñ o r Tedesch i -
n i , o f rec ido por e l c a p i t á n gene ra l 
BARCELONA, 25.—Esta tarde, en Ca-
pi tanía general, el general Barrera ba 
obsequiado con un banquete al Nuncio 
de Su Santidad, en unión del Obispo 
n de la diócesis, doctor Miralles, alcalde, 
re^Vaia d* ! « . G C ^ o , en el ^ Z S ^ S T f ^ ^ f ^ ¿ S ^ S S l ^ ^ " * 
en lunes más que un periódico de ca-|campo sin antes oír a las entidades agrt- c -
rácter oficial, cuyos beneficios se desti-
nen exclusivamente a fines benéficos. 
Dicha autoridad civil manifestó tam-
bién a los comisionados que hará cum-
p ' i r lo dispuesto sobre el particular, y 
les aclaró que El Noticiero del Lunes, 
de Oviedo, está editado por el jefe pro-
vincial de la Unión Patriótica, alcalde 
de Mieres, don José Sela, y no pertenece 
a Empresa periodística alguna. 
Por su parte, la Asociación de la Pren-
sa de Gijón recibió un telegrama del 
ministro de la Gobernación, en el que 
éste da cuenta de haber remitido opor-
tunas instrucciones al gobernador para 
el cumplimiento del descanso dominical 
cesarla; para quien quiera que los in-
frinja, no faltará la merecida sanción. 
De todos modos, más que leyes y 
más que sanciones, significará siempre I nidráulTca del Miño" y"deTDueroT que'haíi 
en este orden de ideas la preparación I de cubrirse por ingenieros de Caminos, 
^ / ^ ^ / r r - / ^ \ / T T-" T K mental y espiritual de los unos y los Auxiliare* de Pomentc—Ayer tarde, en 
R O M E O I J U L . I E T A Otros, por la que fácilmente se adqule- salón del Consejo Superior de Fomento 
ra la convicción y el temperamento in- se verificó el sorteo de todos :os opoei-
V ' , W V / W V W N W W / W W W W W dispensables para que el trabajo sea |.orM P J " 6 ^ ^ ^ cu}"L,Plaza« de auxi-
l l U n C l O V I S l l a r a l e t r a todos, sino lazo de relación cordial; pondid0i está expuesta en el tablón de 
entre ricos y pobres.» I anuncios de dicho ministerio. 
colas, abriendo para ello una informa-
ción públ ica . 
El Obispo diocesano dió después su 
parabién a la Federación por su brillan-
te gestión social y la excitó a proseguir 
sus tareas. Le dió su paternal bendi-
ción, ret irándose seguidamente. 
A continuación se celebró un banque-
te fraternal, al que asistieron más de cien 
socios. Al final brindaron los sefiores Ji-
ménez, Lapazarán, Hueso, padre Nava-
res, Terol, Roger y el consiliario, señor 
Corbalán. Reinó gran entusiasmo. 
N o m b r e s i empre E L D E B A T E 
al d i r i g i r s e a sus a n u n c i a n t e s 
visita del ex ministro seflor Cambó, con 
quien habló durante una hora, y del 
sabio religioso padre Casanovas, S. J., 
director de la Biblioteca de Balmes. que 
le Invitó a que visitase dicho Centro 
de cultura, lo que el Nuncio prometió 
efectuar. 
PEREGRINACION A ROMA-ASIS-LOURDES 
Del 19 mayo al 2 junio 
P I A D O S A , I N S T R U C T I V A Y E D I F I C A N T E 
V i s i t a r á : M A R S E I L L E , C A N N E S , PISA, F L O R E N C I A , ASIS 
ROMA, GENOVA, N I Z A , M O N A C O . M O N T E C A R L O , M E N T O N 
y L O U R D E S . 
P R E C I O S : 
I." clase, 900 pesetas; 2 / clase, 650 pesetas; 3 \ 450 pesetas. 
Cier re de insc r ipc iones el 3 0 de a b r i l . 
I n sc r ipc iones y de ta l l e s : 
SECRETARIA GENERAL DE PEREGRINACIONES 
S A N P R U D E N C I O , 1 , 1.* — V I T O R I A . 
t a x i s - i f > a s 
C I T R O E N 
d i s p u e s t o 5 p e r a rrobajctr 
Librería general de Victoriano Suárez 
P R E C I A D O S , 4 8 . — M A D R I D . — C O R R E O S . A P A R T A D O 3 2 . 
Textos y Programas para Universidades, Institutos y Escuelas Espe-
ciales. Casa especializada en el ramo de Derecho, Ciencias e Historia. 
T e l é f o n o 1 1 . 3 3 4 . 
Jueves 26 de abril do 1928 ( 4 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XVin—Xúm. S s.-g 
Real Sociedad - Celta en San Sebastián F I R M A D E L R E Y La palanca y su hija 
EED 
E l G r a n P r e m i o de Sevi l la . E l equipo e s p a ñ o l de " t enn i s" cont ra 
A l e m a n i a . Se ha m a t a d o e l cor redor L o c k h a r t . 
EJO 
F O O T B A L L 
Cuartos de final 
El domingo se celebrará el segundo 
partido del cuarto de final del cam-
peonato. La eliminatoria comprende loe 
siguientes encuentros. 
Real Oviedo F. C. contra F. C. BAR-
CELONA. 
REAL SOCIEDAD contra Real Club 
Celta. 
CLUB DEPORTIVO ALAVES-Real Mur-
cia F. C. 
VALENCIA F. C.-Real Madrid F. C. 
Todos los partidos se celebrarán en 
los campos de los Clubs citados en pri-
mer lugar. Los nombres en mayúsculas 
son los favoritos. 
Oviedo-Barcelona 
Con la excepción del partido entre 
ovetenses y barceloneses, la incertidum-
bre en los restantes dá todo el interés 
de la próxima jornada. Lo» cuatro par-
tidos son a cual más difíciles, porque 
se trata de esos en que cualquier re-
sultado es bueno. 
Creemos en el triunfo del BARCE-
LONA por la diferencia entre los dos 
equipos, reflejada en el tanteo 7—3 de 
Las Corts, diferencia que no debe ser 
compensada por la ventaja del campo. 
Ahora bien, si la victoria ha de' i nc l i . 
narse por el bando forastero, será por 
poco margen, máxime con la probable 
ausencia de algunos internacionales en 
el ataque cata lán y el natural entusias-
mo en las filas del Oviedo, Que hay 
entusiasmo no cabe duda; acabamos de 
pasar por la capital asturiana y allí 
nadie vacila respecto al resultado, todo 
el mundo cree $n el triunfo de su equi-
po, sin faltar quienes, debido al cálculo 
del goal average, piensan en un 4—0 o 
en 5—/ para aspirar a un desempate. 
Aplaudimos esa apreciación que indi-
ca un gran cariño, un verdadero apa-
sionamiento por su Club favorito, pero 
sentimos no compartir la misma opi-
n i ó n ^ Mientras no se demuestre lo con-
trano, seguiremos creyendo que el BAR-
CELONA es uno de los mejores equi-
pos, el que en los actuales momentos tie-
ne la mayor probabilidad para la final. 
Podr ía ganar el Oviedo si los jugadores 
catalanes ac túan con apatía, pensando 
en que les da lo mismo ganar que per-
der, mientras la diferencia no llega a los 
cuatro tantos. 
Así como creemos muy difícil el que 
ganen los ovetenses, no tenemos el me-
nor inconveniente en admitir que con 
Chuché y Tamargo, se hubiera ganado 
al equipo italiano en el Molinón. 
Alavés-Murcia 
De Áos otros partidos, el menos difí-
c i l es el de Vitoria, ya que en campo 
contrario salió triunfante. El Real Mur. 
ciu destaca por ser notable conjunto; no 
tendrá grandes ases, pero todos sus ele-
mentos están perfectamente compenetra, 
dos. El inconveniente está en que hace 
falta que se alineen todos, pues los he-
chos han demostrado que con la ausen-
cia de varios de ellos, el equipo pierde 
bastante de su valor. Conocedores sus 
directivos de esta circunstancias, hay 
que suponer que no faltará nadie, única 
forma de poder tener alguna aspira 
clón, siquiera del desempate. 
Los vitorianos están bien situados, por 
que les basta ¿•n el empate, lo que no 
es difícil de obtener por la potenciali-
dad de su trio defensivo. 
Real Sociedad-Celta 
•El partido de San Sebastián no es tan 
fácil para la REAL SOCIEDAD, porque 
se encontrará con un equipo de mucha 
moral—contra el Arenas fué una excep. 
ción—y de verdadero campeonato, un 
equipo cuyas características de juego 
son precisamente las peores para los 
donostiarras. En su últ imo encuentro, 
el Celta eliminó precisamente a la REAL 
SOCIEDAD, y en su partido jugado en 
San Sebastián, que terminó con un em-
pate, a pesar de un escandaloso reci-
bimiento contra los jugadores gallegos. 
En esWs equipos es donde vemos un 
probable desempate; mas no es de es-
perar un gran tanteo n i mucho margen 
Valencia-Madrid 
Después del resultado de Chamartln, 
el pronóstico tiene que ser necesaria-
mente favorable al VALENCIA en Mes-
talla. Quedamos en que la delantera 
madr i l eña sigue siendo floja, y que ba-
ja al castigo. Porque es una de sus mo-
dalidades de juego, hay que suponer 
que los valencianos jugarán duramente. 
La salvación del Madrid, y para que 
falte el pronóstico, está en Félix Pérez, 
Si en vez de comentar algo sobre el 
íoolball 'se decidSe a jugar exclusivamente, 
entonces los madri leños pueden ganar. 
E l Barcelona a Oviedo 
BARCELONA, 25.—Mañana por la ma-
ñana m a r c h a r á el equipo del Barcelona 
a Oviedo. 
Los jugadores que sa ldrán son los si-
guientes : Platko, Hospital, Walter. Más, 
Guznván, Castillo, Carulla, Piera, Ra-
món, Sastre. Arnau, Arocha y Sagi-
barba. 
L A W N - T E N N I S 
Equipo español contra Alemania 
BARCELONA, 25.—Se ha designado el 
equipo de «tennis» que representará a 
España en sus partidos contra Alema-
¡ u, que so celebrarán en Berlín los días 
17, 18 y 19 de mayo, para la competi-
ción de la Copa Davis. 
Forman el equipo Eduardo Flaquer, 
Raimundo Morales, Francisco Sindreu 
y José María Tarruella. capi tán. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Primer día en Sevilla 
Resultados de la primera jornada de 
carreas m Sevilla, que no pudimos pu-
blicar por falta de espacio: 
Mil i ta r lisa, 1.300 peseras; 2.000 me-
tros.—1, DRAGON BLANCO, del Depósito 
de Remonta. 
Premio Garvey (segunda categoría), 
2.500 pesetas; 1.000 metros—1, CAF1RA, 
de los herederos de Casa Domecq. 
Premio Guadalquivir, 3.000 pesetas; 
1.600 metros.—1, TATLER, del duque de 
Toledo. 
Premio Tablada (cuarta categoría), 
1.250 pesetas; 1.000 metros.—1, CARTE-
RA, de don E. Sánchez Ocaña. 
Premio de su majestad el rey don Al-
fonso X I I I , 2.500 pesetas; 1.600 metros.-
1, CARABANCHEL. del duque de Toledo. 
Premio Giralda (quinta categoría), 2.500 
pesetas; 1.000 metros.—1, JAQUE, de la 
Yeguada Mili tar de Jerez. 
E l Gran Premio de Sevilla 
SEVILLA, 25.—En el hipódromo de Ta-
blada se celebraron las carreras de ca-
ballos, con asistencia de los infantes don 
Carlos, doña Luisa y doña Isabel Al-
fonsa. 
Primera carrera.—Militar Usa {handí-
cap), 1.000 pesetas; 1.600 metros.—ORA-
CLE, del señor Ponce de León. 
Segunda.—Premio Cádiz {handicap, se-
gunda categoría), 1.750 pesetas; 1.200 me-
tros.—CIRCASIANO, de don José María 
Ibarra. 
Tercera. — Premio Jerez {handicap), 
3.000 pesetas; 1.800 metros.—C\RABAN-
CHEL, del duque de Toledo. 
Cuarta.—Córdoba {handicap cuarta ca-
tegoría), 1.750 pesetas; 1.200 metros.— 
IVARTERA, del señor Ponce de León. 
Quinta.—Gran Premio de Sevilla, 9.000 
pesetas; 2.000 metros.—TATLER, del du-
que de Toledo. 
Soxta.—Premio Málaga 'handicap, quin-
ta categoría), 1.750 pesetas; 1.̂ 00 me-
tros.—JAQUE, de la Yeguada de Jerez. 
H O C K E Y 
E l equipo francés contra E s p a ñ a 
PARIS. 25.—Para ed «match» de «ho-
ckey» entre los equipos representativos 
de Francia y España, que se juga rá el 
domingo próximo en Barcelona, el equi-
po francés ha quedado constituido en 
la siguiente forma: Portero : Guiraud; 
zagueros, Cheyalier y Prieur; medios, 
Lakmon, Roisenthel, Simón y Daring; 
delanteros, Riviere, Grimemprez, Leba-
que, Raget y Poímn. 
El equipo francés saldrá de Pa r í s el 
día 27 del actual, a las 9,14. , 
A U T O M O V I L I S M O 
Lockhart se ha matado 
DAYTONA BEACH (Florida). 25.—En 
un intento de batir di record mundial 
de velocidad en automóvil , se ha ma-
tado el f añoso corredor Firantz Loô  
khart, cuando marchaba a m á s de 200 
millas por hora. 
* * * 
DAYTONA BEACH, 25.—Ei accidente 
en que ha eoicontrado la muerte el 
corredor automoviñista 
Frantz Lockhart ocu 
rr ió en las siguientes 
circunstancüas. Lleva 
ba recorridas tres vuel-
tas de la gran pista 
y marchaba, como se 
se ha dicho, a una ve 
locidad superior a 200 
millas por hora, cuan-
do, al llegar cerca de 
las tribunas, el coche 
Frantz Lockhart pareció como que se 
h u n d í a en un terreno 
arenoso y salió despedido a l aire, dan-
do varias vueltas sobre sí mismo y 
cayendo pasadamente a tierra, donde 
quedó completamente destrozado. El 
conductor estaba aplastado bajo los res-
tos del automóvil , y las personas que 
acudieron con toda rapidez en su au 
xil io pudieron comprobar que había fa-
llecido ins tan táneamente . 
Su majestad ha firmado los sigruientee 
raalee decretoe: 
GUERRA.—Disponiendo que los generar 
lee de brigada don Fernando Florez Corra-
di y don Marcos Rueda Elía, pasen a pri-
mera reserva por edad; nombrando general 
de la primera brigada de Infantería de la 
13» división, a don Luiz Orgaz Yoldi, y 
promoviendo al empleo de general de bri-
gada al coi-one.1 de Infantería don Rafael 
Rcdríguez de Rivera e Izquierdo doi 
Moa:e. 
Atitcrizando al ministro de la Guerra 
para que por la Comandancia de Ingenie-
ros de Marruecos se continúen por admi-
nistración las obras ya empezadas de la 
carretera de Midar al Zoco el Arbáa Tau-
r i t ; la pista Tardist-Imasihen-Badú y de 
Badú a Had-de Ikauen; la pista de Tizi 
I f r i ; la prolongación hacia Zinat del fe-
rrocarril de Tetuán-Benkarrich, y las ca-
rreteras de Bad-Taza a Ankoud y ramal 
al Zoco de Telata de Beni Hamed y zona 
francesa y del ferrocarril de Villa San-
jurjo a Targuist; y para que se adquiera 
por gestión directa, a la Sociedad Hispa-
no Suiza, tres coches automóviles ligeros. 
Concediendo la gran cruz blanca del Mé-
rito Mil i tar a don Carlos Ibáñez del 
Campos presidente de la república de Chi-
le, y al alcalde de Valladolid don Arturo 
Hiera y Serrano; una indemnización de 
2.000 pesetas en la medajla de Sufrimien-
tot> por la Patria que poseen el teniente 
de Infantería (E. R.), don Alfredo Fe-
rriz Calpe, y al del mismo empleo y Ar-
ma (escala de complemento), don Juan 
Sevilla Penalva; la ernz roja de prime-
ra clase del Mérito Mil i tar al teniente 
de Caballería, hoy capitán, don José Her-
nández; la medalla de Sufrimientos por la 
Patria, sin pensión, al comandante de In-
genieros don Cristino Cervera Reyes, y 
la cruz blanca del Mérito Mil i tar de la 
clase correspondiente, a un jefe y dos ofi-
ciales, y mención honorífica a siete jefes, 
cuatro oficiales y un ayudante de Obras 
militares. 
Confiriendo a los coroneles de Infante-
ría don Francisco Barba Badosa. el man-
do del regimiento de Aragón, número 21, 
y don Antonio Delgado Ótalaurruchi, el 
del de Córdoba, número 10; a los corone-
les de Ingenieros don José García Bení-
tez, el del primer regimiento de Zapado-
res Minadores; don Emilio Navascués Sáez, 
el del cuarto de Zapadores Minadores; don 
León Sanchiz Pavón, el de la Comandan-
cia de obras reserva y parque de la quin-
ta región, y don José del Campo Duarte, 
el de la Comandancia de obras, reserva 
y parque de la tercera región, y al co-
mandante de dicho Cuerpo don Francisco 
Ramírez el mando del grupo de Ingenie-
ros de Tenerife; y a los tenientes coro-
neles de la Guardia civil don José Bení-
tez Trujillo, el mando de la comandancia 
de Málaga, y don Isidro Torrea Soto, el 
de la de Melilla. 
" D R H I Z M A " 
SALON DE TE ARISTOCRATICO 
ARENAL, 9. TELEFONO, 19.930.—Madrid. 
Cocktail*. Vermouths y aperitivo*, de 
doce a dos. 
Tes completos, de cuatro a mueve de 
la tarde, 2,50. 
Días de moda, lunes y jueves, S pesetas. 
Se hacen toda clase de encargos de con-
fitería, repostería y pastelería, 
Todos loe días, especialidad en helados 
variados y de encargo. 
Se sirven tes y lunohs a domicilio. 
U n demente hiere a o t r o . Fa-
m i l i a in tox icada con leche. 
Hay un refrán que dice: «De tal palo, 
tal astilla», y no es verdad. 
Por ejemplo: 
La palanca se mueve siempre con 
arreglo a unas leyes severísimas, que 
nos abstenemos de recordar, porque de-
jamos los recuerdos para la familia. En 
cambio, su hija, la hija de la palanca, 
la palanqueta, no hay vez que funcione 
que no vulnere un precepto legal. 
Ayer funcionó «la n.ña» en un alma-
cén de tejidos de la calle del Clavel y 
como de costumbre cayó de patitas en 
el Código. Su actuación fué pagada con 
2.000 pesetas. Ella misma «recibió» de 
la caja de caudales la excelente retr i-
bución. 
O T R O S SUCESOS 
Sustracción de 475 pesetas.—A dofU 
Luciana Ruiz Rodríguez, que habita en 
Preciados, 37. le sustrajeron del bolso 
475 pesetas, en la calle del Arenal. 
EL limo en auge.~-.Ea los jardinillos 
de la calle de Segovia dos sujetos t i -
maron 1.500 pesetas, por el método del 
sobre, a Francisco Rodríguez Alvarez, 
de veintidós años, albañil , domiciliado 
en San Vicente, ¿4. 
La lucha del «au/o» con el árbol.— 
Frente al Campo de Recreo, en la Bom-
billa, el taxi 24.691 se indispuso con un 
árbol y le acometió. 
Pagaron las consecuencias el chofer, 
Eustaquio García Antañón, de veinti-
nueve años, domiciliado en Felipe I I I , 
3, que resultó con lesiones de pronós-
tico reservado, y los ocupantes del ve-
hículo, don José Antonio Gómez Fer-
nández, de treinta y tres años, y su 
esposa, doña Carmen Amau García, 
de treinta y uno, que viven en Peli-
gros 10 y 12, los cuales sufrieron leves, 
contusiones. 
El coche quedó un poco torcido y el 
árbol tan hermoso, para gloria de nues-
tra riqueza forestal. 
Efectos de la estación.—Petra Nieto 
Ruiz, de cuarenta y cinco años, y Mar-
celina Gómez Cerdeño, de cuarenta y 
tres, llegaron a las manos, en la calle 
de Sombrerer ía por si a un hijo de la 
primera le había zarandeado o no un 
ídem de la segunda. 
Marcelina quedó vencedora a costa 
de la cabeza de su adversaria, la cual 
tuvo que i r conmociañada al Centro 
benéfico del distrito. 
Entre dementes.-—En la sala del Hos-
pital Provincial el demente Martín Es-
calante produjo dos heridas cortantes 
en la región parietal y varias erosiones 
al también perturbado Eduardo Sáenz, 
de treinta y ocho años. El estado del 
agredido se calificó le pronóstico re-
servado. 
Intoxicados con leche.—En la clínica de 
la calle de Bravo Muril lo fueron asisti-
dos de intoxicación de pronóstico reser-
vado por haber injerido leche en malas 
condiciones, Juliana García, de veintidós 
años, domiciliada en María Ignacia, 4, 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E E 
SANTORAL Y CULTOS 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C A L D E R O N 
Esta tarde no hay función; por la no-
che, a las 10,15, estreno de « ta parran-
da», zarzuela en tree actos de Fernández 
Ardavín y el maestro Alonso. 
0 
F O N T A L B A 
La gran semana dramática francesa que 
inaugurará Kareenty el viernes 27, per-
mitirá que admiremos a Harry Baur, una 
de las glorias más grandes de la escena 
francesa. Eeté abierto el abono y se des-
pacha en contaduría 
L A T I N A 
Jueves de moda. Tarde y noche la zar-
zuela excepcional del maestro Millán, «La 
moreria>. 
Butaca, 4 pesetas. 
Se despacha en contaduría. 
Palacio de la Música 
Hoy jueves, estreno de «Mueva York de 
noche*, por Dorothy Gish y Rod la Roc-
que para complemento de «Su primer 
amor», por la inmensa Gloria Swanson. 
CINE D E L C A L L A O 
Tarde y noche, éxito inmenso de « ta 
mujer marcada», por Liliams Qish y Lars 
Haneón. 
Cine Ideal y Cinema Bilbao 
Magnífico programa el de hoy. Vea us-
ted la cartelera. Hay dos estrenos. Maña-
na, nuevo estreno. 
o — 
Conchita Supervía 
Esta eminente diva, deseando compla-
y sus hijas María y Francisca, de tres 
y dos años, respectivamente. 
Según declaró Juliana, el artículo lo 
compró en un establecimiento de la ca-
lle de Juan Pantoja, 22. 
Aplastado entre dos vagones.—Cuando 
trabajaba en los talleres ferroviarios de 
Villaverde Ceferino Ambrosio, de cuaren-
ta y un años, vecino de Leganéfc, fué 
cogido entre dos vagones y falleció en 
el acto. 
Vn vuelco.—En el kilómetro 14 de la 
carretera de Ajalvir a Estremer a volcó 
la camioneta 22.620, que hace el reco-
rrido de este pueblo a Torrejón de Ar-
doz, que conducía su propietario, Loren-
zo Ambito Sánchez. 
En el accidente resultó con lesione* de 
pronóstico reservado la viajera Isabel 
Pérez López, vecina de Loeches. 
Ratería de importancía.—En un tran-
vía de la calle de Torrijos sustrajeron 
un bolso con 500 pesetas, un reloj de 
pulsera de oro y brillantes y otros ob-
jetos a doña Carmen Corsi, qn^ habita 
en Goya, 89. 
S £ L l O 
I N S U N T A N E 
E L 
D 
\ T R I U N F A R Á S I E M P R E D E \ 
j T O D O S S U S I M I T A D O R E S 
P o r q u e n o e x i s t e n i n g u n a f ó r m u l a m á s 
c i e n t í f i c a n i t a n e x p e r i m e n t a d a c o m o l a 
d e l S e l l o Y e r , q u e c u r a c o m o n i n g ú n o t r o 
p r e p a r a d o l a G R I P E , E N F R I A M I E N -
T O S , D O L O R D E C A B E Z A , D O L O -
R E S R E U M A T I C O S Y N E R V I O S O S 
y T O D O S L O S E S P E C I A L E S D E L A 
M U J E R . 
F o m e n t a r , consumiendo la NOTA.-—Se publ icará el co-
producción nacional, es exige- tavo razonamiento en E L DE-
nar la sangre de la Patria. B A T E del próximo domingo. 
cer a numerosas familias q^e así ee lo 
han rogado, dará un segundo concierto el 
viernee 27, a las siete de la Urde. 
Se despachan localidades en contaduría, 
sin aumento de precio. 
o • 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ZAEr.UELA (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovelianos, 4).—A las 6,30 (tercera mati-
née de moda), La marchenera.—A las lü.dü, 
La marchenera (butaca, seis pesetas). 
COSCBDZA (Príncipe, U).—A laa 6,30 
(popular, tres pesetas butaca), ¡Pare usté 
ia jaca, amigo!—A las 10.30 (beneficio del 
Montepío de Sastres), ¡Pare usté la jaca, 
amigo! T _, 
CALDERON (Atocha, 12).-40,15, La Pa-
rranda (estreno). 
APOLO (Alcalá, tó).—Compañía de Au-
rora Kedonda-Valeriano León.—6,tó y 10,45 
(corriente). ¿Quién te quiere a ti? (la co-
media de éxito inigualable). 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28),—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,45, La muralla de oro (éxito brillantí-
simo).—A laa 10,45, La muralla de oro. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
paüía del teatro de Apolo. (Jueves de 
moda),—A las 6.30 en punto y 10,30 en 
punto, la zarzuela triunfal del maestro 
Millán La morería, el éxito lírico y dra-
mático más clamoroso de cuantos se han 
registrado haca muchos añosj obra en la 
que brillan laa portentosas facultades de 
cantantes, de Sélica Pérez Carpió, Pepe 
Romeu y Manuel Rusell, y las brillantí-
simas condicione» artística* de Navarro, 
üalleguito. Rosita Cadenas y Angelita Du-
rán. Para espectáculo tan excepcional la 
butaca sólo cuesta cuatro pesetas. Se des-
pacha en contaduría. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou—A las 6,30 y 10.30. El que 
no puede amar (éxito extraordinario). 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45. ¡Eureka! 
LARA (Corredera Baja, 17).—(^eneficio 
de Emilio Tbuülier).—A las 6.45 y 10,30, 
La vida es más (éxito inmenso), 
PUENCARRAL (Fuenoarral, 143).—6,30 y 
10,30, Troupe Teruel, Rafael del Real, T r i , 
gueñita, Guillón, Margarita Grácil, conjun-
to* por las artistas de la compañía, Mag-
da de Bríes y Edmond de Bríes. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—A las 
7 y 10,45. Un alto en »! camino (117 y 
118 representaciones). Funciones popula-
res. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
(Ultima semana).—6,45, La eterna invita-
da (éxito enorme).—10,30, Así se escribe 
la historia y El último capítulo (gran-
des éxitos cómicos), 
TEATRO 1>E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 7, La orgía 
dorada y Linder.—A las 10,45, La orgía 
dorada y Linder (el mejor espectáculo de 
Madrid). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Revista Para-
mount. Nueva York de noche. Su primer 
amor. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6,80 y 10,15. Novedades internacionailea. 
Ligero de cascos (por Patsy Ruth Miller), 
La mujer marcada (por Liliams Qish y 
Lars ílanson). • 
CINEMA GOYA (Goya, 24) .—Tarde, a 
las 6,30.—Noch», a las 10,15. Estreno: La 
tierra d©l sol (Antonio Moreno). Kokó, 
matasanos. Estreno: Noticiario Fox. Es-
treno: Juguete de laa mujeres (Richard 
Dix), 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 121; te-
léfono 30.796),—6,30 tarde y 10,15 noche. 
Lucas y el domador de mujeres (cómi-
ca). Agobiado por los negocios (Raymond 
Ilitchcook). Es t reno 'E l colono de Texas 
(Mnry Christians), 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2),—6 y 
10,30. Agobiado por los negocios (por Blan-
cljp Me'iaffey). Estr&no: Lucas pierde la 
memoria (por el gran Lucas). Estreno: El 
colono de Texas (creación de Mary Chris-
tians, Billy Fritch y Bdmund Burns; dos 
jornadas, completa). 
NUEVO CINE DE LA PLO» (Alberto 
Aguilera, 2¡ teléfono 35.378).—En el extra-
ordinario programa que presentará hoy y 
mañana, los artistas que toman parte son: 
Rodolfo Valentino, &! perro Rin-Tin-Tin, 
La Pandilla y Charles Chas*es, en las pe-
lículas tituladas El hijo del caíd, E| de-
sierto blanco. La gran creación y ¡¡Agua 
val í Sección continua de 4 a 12,45. Lo 
mejor del programa, por la noche, empe-
zará de 10,30 a 11. Lunes y jueves, cam-
bio de programa. Nota importante: Para 
evitar vuelva a suceder lo ocurrido en 
ios últimos días de la pasada semana, po-
nemos en conocimiento del público que 
esta Empresa no admitirá películas que 
se hallen en estado deficiente. 
PRONTON JAI ,ALAI (Alfonso X I . 6),— 
Partidos del día 26 de abril de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonta: Echá-
niz (A,) y Lesaca contra Ocbotorena y 
Echámz (J.). Segundo, a pala; Zubeldia 
y Elorno contra Bndiola y Gallarta I I 
PLAZA DE TOROS DE MADRID—5,30 
t,, seis toros de doña Carmen de Federico 
para Chicuelo, Niño de la Palma y Ar-
mil l i ta Chico, que confirma su alterna-
tiva. 
• » • 
(El anuncio de las obras en erta cartelera 
no supone su aprobación n i recomendación.) 
LAS C A L A T R A V A S 
se come a la carta. Excelente rafe. Insu-
perable refinamiento en el servicio. 
A L C A L A , 87 
DIA 26, Jueyes.—Nuestra Señora del Buen Consejo,—Stos. Cleto, Marcelino p 
pas; Pedro, Basilio, Obs.; Claudio Ciri 
no, Antonino, mrs.; Lucidlo, Cia'rencin* 
übs , ; Exuperancia, vg. 0' 
A, Nocturna.—S, Vicente de Paúl. 
Ave María,—11 y 12, misa, rosario y cv 
mida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de Maria.—Esperanza, en Santia. 
go; B, Corazón de Jesús, en Olivar (P \ . 
Buen Consejo, en S. Luis Gonzaga y o 
del Espíritu Santo. • 
Parroquia de las A n g u s t i a s , — m ^ 
perpetua por los bienhechores da' la 
rroquia. 
Parroquia del Buen Conselo Termina k 
novena a su Titular. 8, comunión gen» 
ral ; 10,%, misa solemne con Exposicióa 
y sermón; 6,30 t., estación, rosario, ser-
món, do,! Ramón Mcnlina; ejercicio, reser-
va y salve. 
Parroquia de S, Lorenzo,—Novena a N 
Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t., Expogil 
ción, estación, rosario, sermón, señor Ji. 
mónez Lemaur; ejercicio, letanía y salve* 
Parroauia de S. Marcos.—10, misa solem-
ne ec honor de su Titular. 
Parroquia de Santiago. _ Novena a N. 
Bra. de la Esperanza, 7 t., Exposición, rol 
sario, Regina Celi, sermón, señor Jaén-
reserva, letanía y salve. 
Parroquia de' Sta. Isabel—Termina el 
triduo a N . Sra. de la Medalla Milagro-
sa. 7,15, t., Exposición, ejercicio, sermón 
P. José María Rubio, S. J.; reserva é 
imposición de medallas. 
Calatravas (40 Horas).-Novena a Nues-
tra Señora de Montserrat. 8, Exposición; 
10,30, misa solemne; 12, rosario y ejerci-
cio; 7 t., Exposición, rosario, sermón, se-
ñor Tortosa; reserva, letanía y salve. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30 
7, 7,30, 8, 9 y 10, misas; 6 t.. Exposición 
y bendición. 
Maria Reparadora.-Novena a su Titular. 
8, misa y Exposición; 6,30 t,, rosario, ejer-
cicio, sermón, padre Alcocer, O. S. B.j 
betndición y reserva. 
Maria inmaculada (Fuencarral, 113).— 
5,15, t., rosario, sermón y reserva. 
N, Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10. misas; 6 t., rosario y ejercicio. 
Olivar.—Novena al Patriarca S. José. 7, 
misa y ejercicio; 9, comunión para la Ó. 
de N . Sra. del S. Corazón; 10, misa can-
tada y ejercicio con Exposición y reser-
va; 7,30 t,, Exposición, rosario, sermón, P. 
Avellanosa, predicador general; ejercicio, 
reserva y gozos. 
S, Fermín da los Navarros,—Novena al 
Patriarca S, José. 7 m., misa y ejerci-
cio; 8,30, comunión general y ejercicio; 
7 t.. Exposición, corona franciscana, ser-
món, P, Gallego, franciscano; reserva e 
himno. 
8. del Corazón de María.—Novena a San 
José de la Montaña, 6,30, t,, rosario, esta-
ción, sermón, P. Massana, C. M. F,; ejer-
cicio y reserva. 
Trinitarias (Cartagena, 113).—Termina 
el. triduo a N . Sra. del Buen Consejo. 7 
t.. Exposición, rosario, sermón, señor Ló-
pez Comín; bendición y reserva. 
HORA SANTA 
Parroquias. — Almudena: Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y S, Nicolás: 
11 m,, con Exposición.—C, de María: 8 m,, 
S, Lorenzo: 7 t,, con Exposición. 
Iglesias.—Basílica da la Milagrosa-, 6 
tarde. — Buena Dicha: 6 t . — Capuchi-
nos (Conde do Toreno): 6 t., Exposición y 
sermón.—Comendadoras de Santiago: 8,30 
m., con Exposición.—Esclavas del S, Co-
razón; 6 t,—Jerónimas del C, Christi, 
5 t, — San Antonio (Duque de Sexto): 
5 30 t,, con Exposición y plática.—Hospital 
de á. Francisco de Paula: 5 t., sermón.— 
Jesús: 7 t,, sermón P. director.—O. del 
Caballero de Gracia: 7,30 t,—N, Sra, de 
Lourdes: 5,30 t.—X'ontificia: 5,30 t,, por el 
P. Gil,—Reparadoras: 5 t,—S, Manuel y S. 
Benito: 6 t,—Servitas (S. Nicolás): 4,30 t, 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias,—Almudena: 8, misa de co-
munión para el A, de la Oración.—El Sal-
vador y S. Nicolás: A l toque de oracio-
nes, explicación de un punto de la Doc-
trina Cristiana,—Dolores: Al anochecei, 
rosario y vía crucis solemne. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6, 
t., vía crucis.—Cristo de la Salud; 6 a 8 
t.. Exposición.—Jesds: 10, misa solemne, 
sermón, por un P, capuchino, con Expo-
sición haata la misa de 12 y adoración 
de Ntro. P. Jesús: 6 t., Exposición, ser-
món por un P. capuchino, reserva y ado-
ración.—V. O. T. de S. Francisco (S. 
Buenaventura, 1).—5 t., Exposición, ser-
món, reserva y vía crucis.—María Inmar 
culada (Fuencarral, 113): 5,15 t , rosario, 
sermón y reserva, 
« * » 
(Esete periódico se publica con censura 
•clewastioa.) 
LOS SERVICIOSJiDICOS • LEGALES 
, La Gaceta d« ayer dispone que todos 
los Ayuntamientos cabeza de partido ju-
dicial, donde tengan su residencia ofl-
clail los Juzgados de Instruoción y pri-
mera instancia que no estén provistos 
del materiaJ completo y adecuado para 
la práct ica de los eervicios médico-lega-
les, se provean de una caja de autopsias 
de los modelos que construye la Fábri-
ca Nacional de Armas de Toledo, car-
gando el importe de las mismas al pre-
supuesto de la unta carcelaria del par-
tido, y que por los gobernadores civiles 
de las provincias ue «xija a los alcaldes 
de dichos Ayuntamientos, como presi-
dentes de las Juntas carcelarias, el cum-
plimiento de esta disposición. 
Folletín de E L D E B A T E 14) 
B . M . C R O K E R 
L A BELLEZA DE L A ALDEA 
( N O V E L A ) 
C A P I T U L O X 
Peggy en el qu in to cielo 
El primer ensayo de míster Whiling de participar 
de las fiestas campestres despertó en él las ganas de 
asistir a otras, y con callado regocijo de Kinloch en-
cargó «un carruaje para ir al anunciado baile. 
—¿Y cómo nos arreglaremos para los billetes de 
entrada?—preguntó a la posadera. 
Costaban sólo chelín y medio con derecho al refres-
co, o sea té, limonada y unas rosquillas, 
—¿No podría preparárseme algo más sólido, pa-
gando lo que fuera, mislress Banner? 
—Todo lo que usted desee, míster Whiting. 
—No quiero turbar la sencillez campestre de la fies-
ta con cosas extraordinarias, pero desearía un par de 
hermosas tortas, alguna fruta y unos emparedados, 
que estarían muy en carácter, me parece.; 
—Procuraré darle gusto, míster Whiting, y alquila-
ré un carrito con un burro para llevar lo que desea; 
pero, por Dios, nq se le ocurra pedirme una cena de 
•erdad, porque yo también asistiré al baile.. 
—Pues desde ahora guárdeme usted un rigodón, 
mlstress Banner. Usled, Kinloch, será de la partida, 
¿verdad? 
—No lo só...j pero creo que no. 
—Vaya usted como invitado mío..., por chelín y 
medio—dijo Whiting riéndose—. Usted y yo, Pollard 
y Goring iremos en el carruaje. Procure usted, mis-
tress Banner, que esté temprano la comida para que 
tengamos tiempo de embellecernos. 
— ¡Qué mundano es usted! Hasta en este rincón del 
mundo tiene que precipitarse en el torbellino de las 
diversiones y arrastrarme además—contestó Kinloch 
sonriendo. 
—Le sentará muy bien, amigo mío. Cuando vuelva 
usted a la vida social le parecerá este paréntesis idí-
¡KIO un sueño del Paraíso, 
Kinloch tuvo acerca de este particular algunas du-
das que se reservó. 
Los preparativos para la fiesta no fueron muy tra-
bajosos. De las paredes talladas se colgaron candela-
bros de hoja de lata; de lado a lado se tandieron guir-
naldas de espinos floridos y se barrió bien el piso. 
En lo que antaño fué biblioteca se instalaron los re-
frescos; sobre una larga mesa se veían montones 
de rosquillasy naranjas, tazas de té, limonadas y va-
sos de cerveza, y en el fondo botellas y la tetera. Lo 
que Whiting tenía encargado para obsequiar a sus 
amigos estaba cuidadosamente preparado sobre otra 
mesa. 
Con admirable puntualidad se presentó el público, 
perqué allí no era elegante ni distinguido llegar tar-
de, y quienes, siguiendo la moda de Londres, se hu-
bieran retrasado tres horas, habrían corrido riesgo de 
encontrarse con las luces apagadas, porque la gente 
del campo no QS aficionada a acostarse muy tarde. 
Los músicos del pueblo y el inevitable eZorro» fue-
ron los primeros en llegar.. A las ocho había ya mu-
cba gente en !a sala. 
Entre ésta estaban míster y mistress Travenor con 
Peggy, que llevaba un vestido blanco, cerrado, pero 
de mangas corlas que dejaban descubiertos los bra-
zos hasta el codo, y en la espléndida cabellera unas 
cuantas rosas de color de sangre; su hermana vestía 
de negro con encajes legítimos y en el pecho un alfi-
ler antiguo, y no podía ocultar el poco caso que ba-
cín de la concurrencia. Mistress Banner se había pues-
to sus mejores galas: un vestido de seda color de la-
drillo con algunas manchas de grasa; sin duda entró 
alguna vez llevándolo puesto en la cocina, pero esta-
ba muy guapa y lo sabía, y de la alegría le relucían 
los ojos. Nancy, la hija del herrero, una muchacha 
casi fea, por no decir fea del todo, pero alegre y de 
una esbeltísima figura, resultaba muy bien con su tra-
je de crespón color de rosa. Todos estuvieron acordes 
en decir que Peggy era la muchacha más linda de 
todo el baile y Nancy la mejor vestida.; 
Además, una porción de muchachas jóvenes que 
vendían salud, casi todas vestidas de blanco con la-
zos y cintas de lodos colores; jóvenes de robusto as-
pecto, tostados por el sol los francos rostros, y no po-
cas viudas y solteronas desahuciadas, que no habían 
querido dejar de ver por chelín y medio la bulla de 
la juventud y privarse del placer de... criticar. Juan 
Travenor, de levita y corbata blanca, estaba satisfe-
cho de sí mismo y de todo el mundo, 
Y en medio da aquella reunión, cuatro señores ele-
gantísimamenlo vestidos. Delante Whiting, desvi-
viéndose en mostrarse amable; detrás de él Goring, 
nervioso e impaciente; Kinloch, tranquilo, pero un 
poco reservado, y el general Pollard, que hacía veinte 
año? no había asistido a ningún baile, sacrificado al 
afán de bullanga de su amigo, 
El cuarteto de frac se unió en seguida a la familia 
Travenor, y cuando la música preludió una polonesa, 
tomaron parte en ella Whiting con mistress Trave-
nor, Peggy con Goring y el general con mistress Ban-
ner, mientras Kinloch se conformó con actuar de mi-
rón. El primer vals llevó animación y vida al salón; 
giraban las parejas vertiginosamente, y el ruido de 
los burdos zapatos y las risas apenas dejaban oír la 
música. 
Peggy no había bailado nunca con señores; al prin-
cipio estaba un poco cohibida y tiesa, pero tenía muy 
buen oído y no tardó en hacerse al ritmo de los sua-
ves pasos de su pareja. 
La orquesta preludió una antigua polca saltarina 
que Whiting bailó con la alegre Nancy, Mistress Ban-
ner saltaba como una niña bailando con el general, 
cuya cara de víctima habría regocijado a sus com-
pañeros de club si hubieran podido, verla. Kinloch, 
sentado al lado de Ana Travenor seguía con la vista 
a Peggy. 
Estaba preciosa: sus frescos colores podían rivali-
zar con el nácar y las rosas; sus ojos bailaban mate-
rialmente en la alegre carita, y su cuerpo, esbelto co-
mo una palmera, se movía durante al baile con la gra-
cia y el contento de una criatura. 
—He oído decir que su amigo es muy rico—dijo de 
pronto Ana Travenor. 
—¿Habla usted del capitán Goring? 
—Sí, que es su amigo ¿verdad? 
.—Somos compañeros de regimiento... 
-*Que es lo mismo. ¿Es efectivamente tan rico? 
Sin duda se acordaba de la moneda de oro que 
puso en el plato de la cuestación en ia iglesia. 
—No me lo pregunte usted, se lo ruego—respondió 
Kinloch, no sólo esquivando la respuesta sino tam-
bién con cierta altanería.. 
—¿Por qué no? Usted de seguro tiene que saberlo.̂  
—No sé más sino que es señor de sus actos y que 
nunca se queja de falta de dinero. 
—¡Dios mío, qué reservado!—dijo desdeñosamente, 
¿Tendría la intención de sonsacarle para averiguar 
los planes de Goring? Este había escrito a Peggy en-
viándole su fotografía; para bailar con ella había he-
cho un viaje de cincuenta millas; pero ¿tendría las in-
tenciones que mistress Travenor se imaginaba? Esto 
pensaba Kinloch cuando acompañó a la dama a la 
biblioteca y la sirvió en la mesa de Whiling. El baile 
había terminado y la gente joven se dirigió a la terra-
za a tomar el fresco a la luz de la luna, mientras Tra' 
venor hablaba con algunos conocidos de asuntos de 
la localidad. Las jóvenes se sentaron en los escalo-
nes y los muchachos les ofrecieron té, limonadas y 
rosquillas. 
Cuando Kinloch salió también a la terraza no vió 
en ella a Peggy, poro sí a una vestida de blanco y * 
uno de frac, los que desde un extremo de la galería 
desaparecieron en el jardín. Una amarga sonrisa con-
trajo sus labios. Cumpliendo como bueno bailó con 
misa Flagg, la administradora de Correos, y con Nan» 
cy Belt, la mejor amiga de Peggy; dió unas vuelta* 
de vals con mistress Banner, y mantuvo una larga con-
versación con Travenor, referente a la cría de faisa-
nes. Llegó su turno de bailar con Peggy, y cuando 'a 
buscó la vió entrar en el salón del brazo de Goring» 
más animada que nunca, personificando la juventud, 
la alegría y la belleza. Como la música estaba tocan-
do ya, comenzaron en seguida a valsar, y apenas ter-
minó salieron a la terraza y bajaron al jardín, en & 
que Peggy se sentó en el borde do la fuente. Con «x* 
{Con l i miará.) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Su alteza el Príncipe de Asturias pa-
eeó por la Casa de Campo con sus pro-
fesores. 
Ses ión de la Per-
manente municipal 
La sesión celebrada ayer por la Co-
misiiSn municipal Permanente fué pre-
sidida por el primer teniente de alcal-
de, por tener que asistir el señor Aristi-
zábal a la reunión de la Junta Cons-
tructora^ de la Ciudad Universitaria. 
E l señor .Mac-CrohÓn pidió—y así se 
acordó—que constara en acta el senti-
miento de la Corporación por la muerte 
del ex alcalde de Madrid don Luis Sil-
vela, para cuya memoria tuvo palabra^ 
de elogio. 
Pasa a la Comisión de Ensanche la 
reclamación de unos propietarios del 
paseo de Ronda contra el acuerdo de 
expropiación de sus terrenos. 
Fué aprobada una moción del alcalde-
autorizando un gasto de 10.000 pesetas 
para que la Hemeroteca municipal acu-
da a la Exposición de Prensa de Co-
lonia. 
L a proposición sobre reforma de in-
vestigación de arbitrios pasó a informe 
del delegado correspondiente. Igualmen-
te fué acuerdo de la Permanente apla-
zar la aprobación de la liquidación de 
las obras de la Necrópolis y el recono-
cimiento del saldo a favor de la contra-
ta, que asciende a 3.447-774.28 pesetas. 
Se aprobó un infame del decano de 
los letrados consistoriales en cuanto a 
la procedencia de utilizar recurso de 
apelación ante la Comisión Sanitaria 
Central contra dictamen de la local en 
el proyecto de una plaza en la conñuen-
cia de las calles de Atocha y Carretas. 
Se aprobó también un dictamen para 
asegurar contra incendios varias ñucas 
municipales. 
Mereció la aprobación la liquidación 
general de las obras de la Puericultura, 
por la cual debe satisfacerse a la con-
trata un saldo de 44.050 pesetas. 
Durante el próximo mayo, según dic-
tamen aprobado ayer, se podrán gastar 
en pavimentación, en el Ensanche, pe-
setas 1.700.000. E l señor Chicharro se 
congratuló de que Rjiedan realizarse 
obras muy necesarias, y anunció que 
muy pronto se podrán gastar tres mi-
llones más, sobrantes del presupuesto 
anterior. También el señor Maseda se 
mostró muy satisfecho por este acuerdo. 
Por último, en relación con este asun-
to, el señor Chicharro rogó al alcalde 
que haga activamente una gestión cer-
ca del delegado de Hacienda para que 
no sufra demora la ejecución de los 
trabajos. 
Pasó a informe de los letrados y de 
las Comisiones de Hacienda, Goberna-
ción y Policía urbana la proposición del 
señor Fernández Heredia sobre restable-
cimiento del servicio de autobuses. 
También pasó a informe de la Comisión 
correspondiente otra propuesta del se-
ñor Arteaga para que al redactarse los 
pesupuestos se consignen los créditos 
con la debida separación del concepto y 
con exclusión de créditos globales. 
E n ruegos y preguntas el señor Ma-
seda pidió que en lo sucesivo no se per-
mita a los «taxis» de 0,40 la subida a 
0,60, y que en caso de que se conceda 
alguna licencia se dé con preferencia a 
los de la primera tarifa. Pidió también 
que se pavimente un trozo de la calle 
del Marqués de Urquijo, 
E l ministro de Grac ia 
y Justicia en la U . P . 
Ante un público numerosísimo disertó 
ayer en el local de la Unión Patriótica 
el ministro de Gracia y Justicia, sobre 
el Congreso Jurídico Internacional de 
Aviación, que el 29 del próximo mayo 
se reunirá en Madrid. 
Presidió el ministro de Instrucción 
pública, y asistieron, entre otros, los se-
ñores Gabilán, Oppel, González Olive-
ros, general Marvá, León Ramos, Llanos 
y Torriglia y Salcedo Bermejillo. 
E l conferenciante tuvo primero un 
elocuente párrafo, en el que dijo que Ja 
Aviación invitaba a mirar a lo alto para 
pensar en la grandeza de Dios como en 
la fraternidad de los hombres. 
De nada servirían todos esos vuelos y 
todos esos «records», si la Aviación no 
sirviera para transportar productos y 
para estrechar lazos de unión entre los 
pueblos. Pero esto no podrá lograrse sin 
una serie de reglas jurídicas. 
Por eso surgió el Derecho aeronáuti-
co, que tiene una importancia enorme 
y se desarrolla con gran velocidad. Nu 
me cansaré—añade—de llamar la aten-
ción sobre esto, porque el Derecho aero-
náutico no existirá si no es con carácter 
internacional. 
E l Derecho aeronáutico tiene que ser 
nuevo hasta en su base, porque ésta será 
el concepto jurídico que se tenga del 
espacio. E l hombre, en su avaricia 
—dice—, creía que cuando poseía unos 
palmos de terreno era también dueño 
de todo lo que había debajo y encima; 
«del suelo al cielo», se decía. Este prin-
cipio no está en ninguna de las fuentes 
del Derecho Romano. 
Habla de las conclusiones aceptadas 
en los Congresos llamados de la «Ciña» 
7 de la «Ciana», y dice que son,_con h-
gerísimas variaciones, los que años an 
tes consignara en su tesis doctoral un 
abogado español: don Antonio Calata-
yud, el cual establecía en el citado tra-
bajo que el espacio atmosférico perte-
nece al país respectivo, que el espacio 
sobre alta mar es libre, que el Estado 
Puede reglamentar la navegación aérea 
'Por el espacio que le corresponde, que 
cuando llegue un caso de guerra hav 
Que respetar el espacio que corresponde 
a cada país como si fuera el territorio 
mismo. 
Para que las relaciones jurídicas ei 
Materia de Aviación se desarrollen 
"^continúa diciendo—ha de desarrollar-
,e el derecho internacional privado, que 
nfcesita también de acuerdos y conve-
nios. 
E l Comité Jurídico Internacional de 
|a Aviación prestó grandes servicios a 
*a humanidad. Es una Asociación inde-
^ndiente, constituida en 1909. Su ac 
'Uación no ha decaído un momento, aun-
que tuvo que interrumpirla durante la 
*uerra. Celebró hasta ahora los siguien-
tes Congresos: en 1911 en Paríi, en 1912 
en Ginebra, en 1913 en Francfort, en 
1921 en Mónaco, en 1922 en Praga, en 
1924 en Roma y en .1925 en Lyón. E l 
próximo es el que se celebrará en Ma-
drid. España llevó al seno de ese Comité 
la novedad de que no sólo se reunieran 
abogados, sino técnicos de otra natu-
raleza. 
Después de encarecer la importancia 
del proyectado Código del Aire, el con-
ferenciante señaló algunos de los pun-
tos que se tratarán en el próximo Cou-
greso. 
Uno de ellos será el del régimen dn 
aeronaves postales. También se tratará 
del aseguramiento de responsabilidades 
con relación a tercero; en este punto se 
propone en la ponencia correspondiente 
que no sea permitida la circulación de 
una aeronave sin estar asegurados todos 
los riesgos que pueda causar a tercero; 
se exceptúa al Estado. Se tratará tam-
bién de los riesgos y de la fuerza ma-
yor, en el sentido de que las condiciones 
atmosféricas no sean causa que libre de 
responsabilidad; también se propone 
que la responsabilidad respecto a ter-
cero exista, aunque haya un caso de fuer-
za mayor, excepto cuando se trate de 
una orden del Poder público. 
Por último, el ministro de Gracia y 
Justicia leyó un trabajo del general 
Marvá, en el que éste encomiaba la im-
portancia de cuanto se relacione con la 
Aviación. 
Don Galo Ponte fué muy aplaudido y 
felicitado al final de su conferencia. 
E l s eñor Manrique Pacanins 
en l a Sociedad Geográf i ca 
E n la Real Sociedad Geográfica dió 
ayer una conferencia el catedrático de 
Caracas señor Manrique Pacanins, so-
bre «Influencia de la Geografía en la 
historia económica y política de E u -
ropa». 
E l conocimiento de la Geografía 
—dijo—es indispensable para el gobier-
no de un país y aun para poseer un pa-
triotismo consciente y reflexivo. E l ora-
dor, al recorrer a caballo las llanuras de 
su país, cambió de carácter, que se hizo 
más dúctil, dulcificó su demagogia de 
estudiante y vió claramente los errores 
políticos que se cometían. 
E l descubrimiento de América fué 
casi exclusivamente obra de la Geogra-
fía, la cual influyó fuertemente en el 
proceso de conquista y colonización. Al 
amparo de las grandes alturas de los 
Andes se habían desarrollado, en Méjico 
y en Perú, las más importantes culturas 
indígenas precolombianas. En las lla-
nuras, a las márgenes de los grandes 
ríos o al amparo de los grandes bos-
ques, vivía una población embrutecida, 
que se alimentaba de la caza y la pes-
ca, y en ocasiones acudía para calmar 
el hambre a cierta especie de arcilla. 
Las circunstancias geográficas descü-
brense asimismo durante la colonia y 
enaltecen muchos actos heroicos de la 
conquista. No justifican, pero sí expli-
can la fatalidad de los abusos y cruel-
dades de agentes del Gobierno, pues ki 
metrópoli estaba imposibilitada no sólo 
de reprimirlos, sino de conocerlos. E n 
cambio, hay que admirar la organiza-
ción de un mundo nuevo, tan descono-
cido como extenso y distanciado del cen-
tro de la autoridad, y con una pobla-
ción de tan diferente linaje y condición. 
En el período de la fijación de fron-
teras de las nuevas nacionalidades, del 
cual no han salido aún algunos países 
americanos, fué un problema dificilí-
simo por la ignorancia geográfica. Ha-
bló del arbitraje de la corona española 
en el litigio de fronteras entre Veneruo-
la y Colombia, arbitraje que fué mal 
recibido al principio en ambos .países; 
pero que, según el señor Manrique, ha 
evitado muchos conflictos posteriores. 
L a adopción del federalismo o el cen-
tralismo, de las formas de gobierno, 
debe ser consecuencia bastante inmedia-
ta de la cuestión geográfica. L a dificul-
tad de las comunicaciones en terrenos 
inmensos, la innavegabilidd de nuestros 
grandes ríos en la estación seca y su ex-
ceso de aguas en la lluviosa, que inun-
dan las sabanas c impiden el tráfico, es 
factor principal de la historia de los 
desórdenes políticos—por la imposibili-
dad de reprimirlos rápidamente—y de 
las dificultades del desarrollo económico 
y del establecimiento en algunos países 
de un inmigración progresiva y cons-
tante, que nos es absolutamente indis-
pensable. 
E n las 20 repúblicas subsiste aún el 
problema geográfico de los tiempos co-
loniales, aunque en más reducidas pro-
porciones. Ello es una de las razones 
más fuertes de la vindicación de Es-
paña en América, máxime habida cuen-
ta de que las dificultades eran hace si-
glos mayores. Nuestro problema sigue 
siendo vencer la Geografía, vencer el 
desierto. ¿ . . 
L a Geografía explica el porqué del 
fracaso de la numerosa expedición nor-
teamericana contra Pancho Vil la y la 
resistencia de los nicaragüenses que lu-
chan heoricamente desde hace un ano. 
E l señor Manrique Pacanins fue muy 
aplaudido y felicitado. 
E l señor Ibarra en 
el Instituto Francés 
con llave a las siete, de octubre a mar-
zo, y a las diez, de marzo a octubre. 
Si el pupilo queda fuera tres veces avi-
sará al maestrescuela. 
En la comida dará inedia libra de 
carne para comer y otra media para 
cenar a cada uno. con su «ante» y gu 
«pos». Para regularizar las comidas 
prohíbese al despensero dar o fiar o 
vender provisiones. Vino servirán el co-
mente. Dará también una vela que dure 
lo menos tres horas. 
Determina otras varias condiciones 
que los estatutos de Salamanca fijaban, 
y detalla los de Cervera, parecidos a los 
de la primera. 
En Cervera se realizaba la ronda noc-
turna a las seis de la tarde, para que no 
hubieee ningún estudiante en la calle 
^n las horas de estudio. Dice que en 
Oxford se realiza todavía esta costum-
bre. La reaJizaba el juez de estudios, 
con bedeles y alguaciles. 
Anuncia el señor Ibarra otra confe-
rencia para exponer cómo se cumplían 
las disposiciones que se dictaban. 
El orador fué muy aplaudido. 
E l s eñor Mart ínez C a j é n en 
el ministerio de Fomento 
El señor Martínez Cajén, ingeniero 
jefe de los servicios catastrales del Ins-
tituto Geográfico, dió ayer en ePminis-
terio de Fomento una conferencia sobre 
historia del Catastro. Presidieron el ge-
neral Ardanaz y los señores Elola, Lara 
y Jurado. 
Dice el conferenciante que la parte to-
pográfica del Catastro puede dividirse 
en cinco épocas: 1856, 1870. 1896. 1906 
y 1925. En la primera se creó la Co-
misión de Estadística para hacer el 
mapa nacional y al mismo tiempo el 
Catastro parcelario, y se fundó la Es-
cuela especial de Catastro para formar 
el persona' La segunda época la inicia 
Echegaray siendo ministro de Fomento 
al crear el Instituto Geográfico. 
En m tercera época se intenta hacer 
un catastro por masas de cultivo. Idea 
—dice—desacertada, porque era hacer 
un Catastro a medias. Los Gobiernos 
de Maura, Canalejas y otros políticos 
propugnaron una nueva ley catastral, 
la de 1906, que en sus ideas fundamen-
tales es un verdadero modelo, pero por 
haberse quedado a mitad de camino su 
realización resultó defectuo-sa. hasta que 
el Directorio Militar la sustituyó por 
otra en 1295. 
Señala como finalidades del Catastro 
la ordenación de la propiedad y el co-
nocimiento de la riqueza. 
Entiende que los actuales títulos son 
bastante deficientes en la determinación 
de la parcela o trozo de terreno a que 
se refiere. Así—dice—pudo denunciarse 
el oaso de un pueblo que al deslindar 
para la venta un terreno de sus propios, 
de buena calidad, tenía preparado otro 
de calidad inferior, al que convenían 
los mismos linderos y el nombre del 
pago, para posesionar de éste al com-
prador. «1 era un foraitero, o posesio-
narse los vecinos del bueno si eran 
aquéllos los rematantes. {Risas.) 
Anunció que el miércoles expondrá 
los efectos de la ley de 1906 y la or-
ganización actual de los trabajos topo-
gráficos catastrales hechos en virtud de 
la nueva legislación de 1925. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
Eli Sr . F e r n á n d e z de A l -
calde en l a Matritense 
Ayer, en la Económica Matritense, el 
doctor Fernández de Alcalde, ded Con-
sejo de Universidades y Colegios Ma 
yores, dió su segunda conferencia. 00-
rrespondiente al ciclo organizado por el 
instituto Hispano Americano da Reda-
ciones Culturales. 
Se ocupa de las aventuras a que con-
dujo a Espafia el quinientismo que con 
sus conquistas y desoubrimientos en-
contró nuevas tierras en que difundir 
el idioma: Idioma y hechos que son 
ensalzados por lo» soldados poetas de 
nuestras expediciones. 
Añade el doctor Fernández de Alcal-
de que esto creó un orgullo en los es-
pañoles que se creían formados de otra 
materia que el resto de la humanidad; 
Cervantes tuvo el piadoso trabajo de 
volverles a la realidad. 
Continúa eí conferenciante en el en-
salzamiento de los triunfos de nuestro 
idioma, en todos los campos de la ex-
presión por el lenguaje, que ha en-
gendrado amores, que conquistaron pa-
ra España mundiales y merecidos res-
petos y admiraciones. 
El orador fué muy aplaudido y fe-
licitado. 
L a cons trucc ión de la 
mentoe no conocidos referentes a Colón, | 
•uno de los cuales aclarará una laguna 
que se notaba en su biografía. 
En los astilleros de Cádiz se tiene] 
construida la quilla de la carabela Sania j 
María. Está un poco detenida la cons-
trucción de esta histórica navo en espera | 
de que don Julio Gulllén termine sus 
Interesantes y concienzudas investiga-
ciones. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—1$ perturbación at-
mosférica del Atlántico se halla méis 
próxima a Europa, por 10 cual es ma-
yor la nubosidad en España. 
Para hoy 
Acción Católica de la Mnjer (Paertal 
írrada, 5).—11 m.. Filosofía Moral, pa-| 
re rerancbo; 12 m.. Economía Social, i 
m Alvaro López Nuñez. 
Ateneo de Madrid.—7 t., conde de Bu-; 
gallal: «Las ideas fundamentales &a la 
política, sefcTin Cánovas.» 
Centro de Intercambio Intelectual Ger-
man©español (Fortuny, 15).—7 t., don Elias 
Tormo: «Alberto Durero» (con proyeccio-
nes). 
Escuela Kormal de Maestros.—7 t., acto 
en memoria de Josefina Butler. 
Instituto Francés. — M. La-redán: «Los 
parques y las ciudades jardín.» 
Real Academia de Jurisprudencia.—7.30 
t.. don José L . Benito: «Conceptea inicia-
les del Derecho privado aéreo.» 
Sociedad de Vendedores de Periódicos 
{Relatores, 2t).—Junta g^jieral ordinaria. 
Sociedad Española de Meteorología (Ob-
servatorio).—11 m.. Junta. 
Unión de Badiotelegrañstae (Palacio de 
Comunicaciones).—7.30 t., don Rufino Gea: 
«Idea de un proyecto de estación de T. S. H. 
Organización de un sistema de explota-
ción radioeléctrica en gran escala. Unión 
con las naves en el mar y en el aire.» 
Auto Eílectricidad 
Estación de Servicios de los 
RADIADORES HARRISON 
equipo de la mayoría de coches ameri-
canos que se venden en España. 
Reparamos o cambiamos todo o parte 
de su radiador por procedimientos mo-
déralos, en pocas horas, y por un precio 
mucho mis bajo de lo que ha pagado 
hasta ahora. 
Auto Electricidad, SAN A6USTIN, 3. 
Los médicos entregaron 
ayer su informe 
S E G U I D P I D I E N D O 
0 P 0 R T 0 BANDE1RA 
Ratif ican que se t r a t a de tres c a -
d á v e r e s de n i ñ a s , que se pudrie-
ron en el lugar del hallazgo. 
o 
E L F E M U R E S T A F R A C T U R A D O 
Los m é d i c o s e s t u d i a r á n ahora: 
¿ C ó m o murieron las n i ñ a s ? 
¿ P o r q u é ? ¿ D ó n d e ? 
LEPOKO 17.870. 
PABLO ZENKER 
cios sin competencia. 
Mariana Pineda. 5, 
M A D R I D 
Otras notas 
Banquete a don Carlos Vázquez.—Con 
motivo del éxito de su Exposición, el pin-
tor don Carlos Vázquez será obsequiado 
con un banquete el sábado, a las nueve y 
treinta de la noche, en el Círculo de Be-
llas Artes. Las tarjetas, al precio de 15 
pesetas, pueden adquirirse en el estanco 
de dicho Círculo. 
Camas doradas, somier hierro, desda 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 
FRICCION CEREO HO A R T I C U L A I S R E U M A T 1 S . 
TODA C L A S E D E D O L O R E S 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
T u m o r e a . H e r i d a s Q u e m a d u r a s 
Calma el Ouio» Sopfimr ia mllamacion Cura pronto 
v radicalmemt No deia iMairu Evita la dolorosa 
operación quirúrgica Basta usarlo una vei 
para comprobar gsias alirmjcionrs Cata I '50 ptaa 
" E L E S T U C H E D E L A S M E D I A S " 
3 , 4 0 M li' U 1 A S 
B A R Q U I L L O 12 
S E D A E X T R A , C O S T U K A M E N G U A D A 
S A G R A D A B I B L I A 
Un tomo de 2.400 páginas en castellano. 
Pesetas: 15 en tela, 20 en seda, 25 en piel. 
A p o s t o l a d o d e l a P r e n s a - S a n B e r n a r d o , 7 , M a d r i d . 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S L I B R E R I A S 
C H A M P A G N E v b t t v e C L I C Q U O T PONSARDIIT R E I M S 
Fiel a su tradición secular, asta Casa sirva siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
P I Ñ A S , C O C O S , U V A s ' T l v i A ^ 
Primera caea: F R U T E R I A BERNAKDO DELGADO. Cádiz, 9, esquina a Espoz y 
Mina. TELEFONO 11.659. 
Ayer en el Instituto Francés don Eduar-
do Ibarra, bibliotecario de la Academia 
de la Historia, diserió sobre el tema «Es-
tampas de la vida universitaria: Hos-
pedajes escolares en tiempos pasados.. 
Recuerda que antes para los estudian-
tes era preciso la tutela material y se 
les concedían privilegios para evitar la 
dificultad dé su alojamiento en las Ciu-
dades. 
E l arca de la Universidad podía pres-
tar hasta 30 ducados, unas 600 a 700 pe-
setas, a los bachilleres que tuvieran pu-
pilos,' con la condición de dar prendas 
y jurar que es para comprar provisiones 
de comer. Si abandona el negocio, avi-
sará un mes antea y devolverá el di-
ñero prestado. E l bachiller ha de ser 
mayor de veintitrés afios, cuerdo y del modificará comp 
buenas costumbres, y no ha de aspirar de la M a r c a c i ó n cuyo proyecto^ en 
ni opositar a cátedras. Tenia como obJU principio, presentó. Las demás partes de 
pación enviar una carta a la ramilla ¡la carabela no sufrirán ningún cambio 
del pupilo, dándole cuenta de la llegada I importante. 
de éste Esperaba cuatro meses la res- Durante las inves igaciones de docu-
puesta de la familia y la remesa de los m en tos en Sevilla, el ^ch^e[p0nf^ ^ 1 ; 
dineros. vador Dianez. que ayuda al teniente se-
L a puerta de la casa debe cerrartalñor Guillén. ha encontrado tres docu-
carabela "Santa María" 
Ha regresado de Sevilla el teniente 
don Julio Guillén, encargado por el mi-
nisterio de Marina del estudio y forma-
ción del proyecto para la reconstrucción 
hipotética de la carabela Sania María 
—una de las que Colón empleó en el 
descubrimiento de América—, y que será 
llevada a la Exposición Iberoamericana. 
Ha hecho investigaciones en los archi-
vos de Sevilla, y trae una buena can-
tidad de documentos y notas para loa 
trabajos que realiza. 
Ha estudiado los documentos del Ar-
chivo Notarial de Sevilla y del Archivo 
de Indias, y visitará en breve los nota-
riales de Moguer, Huelva y Cádiz, don-
de espera encontrar documentos de in-
terés. 
Recoge todo lo que se refiere a la Ma-
rina de fines del siglo KV, 7 espera 
formar una colección de documentos—la 
mayor parte desconocidos—, que difícil-
mente encuentran pareja en el mundo. 
Todo ello le permitirá reconstruir con 
la mayor propiedad una carabela como 
la que llevó Cristóbal Colón. 
Tiene ya datos curiosísimos de los 
muebles, comidas, cánticos y utensilios 
de los marineros de aquella época. En 
vista de los nuevos datos encontrados. 
aente la arboladura 
L A S A L U D D E S U F A M I L I A 
Cuando los niños juegan en casa, NACIONAL, que por estar despreu-
librei de los peligros de la calle y diendo constantemente aldehido fór 
de posibles contagios, los padres se 
sienten satisfechos. Sin embargo, esta 
seguridad no es más que aparente. 
Eminentes higienistas nos enseñan 
que el peligro acecha a los niños y 
a loi grandes en el propio hogar. In-
finidad de gérmenes propagadores de 
enfermedades pueden albergarse en 
los muebles, en las sillas, en las 
puertas, en todos aquellos objetos que 
tocan muchas manos, y, principal-
mente, en el pavimento, donde más 
se acumula el polvo. L a limpieza co-
LníOLETTM HACIONAL. 8. A. 
Húm. L Apartado 979.—Madrid. 
rriente con agua y jabón no basta Hogan, que le remitiremos gratis, y 
para destruir estos peligrosos gérme- comprobará cuanto afirmamos, 
nes nocivos. Para garantizar la salud _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
de los moradores de la casa es nece-
sario usar con precaución enérgicos 
desinfectantes. Y como nadie se 
acuerda de Santa Bárbara hasta que 
truena, es muy rara la casa en que 
se efectúa la desinfección, y, si se 
hace, es cuando el mal no tiene re-
medio, 
A usted, como a todos, le convie-
ne más prevenir que lamentar. Cu-
bra usted hoy mismo todas las habi-
taciones de su casa con L I N O L E U M 
M x r . DE TODAS I Los médicos encargados por el juez se-
# 4 W \ \ J O CLASES Y ñor Fernández de Quirós, de estudiar 
estilos, grabados facsímilee, estampas, j los huesos hallados en los desmontes de 
JOSE PBAT. Plaza del Angel, 11. TB'jCea Bermúdez entregaron ayer sus con-
clusiones definitivas, firmadas por los 
seis miembros de la Comisión, doctores 
MOTORES ELECTRICOS|i,aest?' ^ J»"* ^ r 2 u"a'Po"-
S í l l i , con.tr,«elí,n. Alto r . „ a l n l „ t " p,"!!10 y Sagarra. La6 conclusiones son 17. 
las cuales extractamos a continuación. 
Los huesos de igual aspecto y de la 
misma naturaleza encontrados en la 
calle de Cea Bermúdez y remitidos el 22 
de febrero al Laboratorio de Medicina 
Legal, pertenecen a la especie humana. 
Constituyen tres esqueletos incompletos 
de párvulos, los tres del sexo femenino, 
cuyas distintas edades corresponden: el 
menor, de seis a siete años; el de talh 
media, de siete a ocho; el mayor, de 
unos once años. E l esqueleto mayor per-
tenece a una niña que padeció en su 
primera edad raquitismo. Los restos 
aparecieron en tierra firme. 
Entre los huesos llegó a la Comisión 
un molar de los seis años, primero de-
recho de la mandíbula inferior, que tie 
ne sin desgastar sus cinco cúspides y 
presenta una caries de segundo grado 
en la parte media y alta de su cara ex-
terna. • 
L A NIÑA MAYOR L L E -
VABA MONEDAS EN LA 
MANO D E R E C H A 
Los cuerpos de las tres niñas ?e pu 
drleron vestidos en el lugar del hallaz-
go de los restos. Las monedas última-
mente halladas nada tienen que ver con 
las primeros 75 céntimos, oxidados, que 
se encontraron «formando un grupo» en-
tres los huesos. Aquellas dos monedas 
cayeron en la tierra un par de días an-
tes, a lo sumo, de ser encontradas. E'i 
unas falanges, un trapezoide y un meta-
carpiano, perteneciente» a la mano de-
recha de la niña mayor, están intensa-
mente manchados de azul, sobre todo 
en la cara palmar. Puede asegurarse que 
al pudrirse el cuerpo tenía la niña en 
la mano uno o varios objetos de cobre 
oxidado o que allí mismo se oxidar»', 
cobre que tiñó los huesos de cardenillo. 
En uno de los cráneos hállanse uni-
formemente repartidas, bajo costras de 
ícor cadavérico desecado, zonas de pelo 
íntimamente pegado a los huesos, «como 
planchados sobre ellos». 
Las dos botas que se han encontrado 
son del mismo material, tienen suela de 
goma de automóvil y están rotas y des-
cosidas de puro llevadas. Aunque una 
es un centímetro mayor que otra, las 
dos muestran el desgaste característico 
de la suela da un patizambo. Las falan-
ges halladas en una de ellas son de 
menor de diez a doce años. Los restos 
de los calcetines pertenecen al mismo 
género y a la misma medida, y se pu-
drieron, en lo que les falta, por la ac-
ción del ícor cadavérico, del cual pare-
cen manchas desecadas en lo que resta. 
E n uno de ellos, en la parte que estuvo 
en contacto con la carne, hay algunos 
cascarones de ninfas de ácaros. segura-
mente del «Uropodo nummularia» de 
Magnih, arácnido de la sexta escuadrn 
de trabajadores de la muerte. E n los de-
más restos no se ha encontrado esta nin-
fa del arácnido, que llegó al festín cuan-
do ya lo había agotado la «ophira ca-
daverina». Estos ácaros, según Deforme, 
aparecen a los tres años de la fecha dr 
la muerte. 
E L F E M U R RAQUITICO CON 
SEÑALES D E F R A C T U R A 
E n la última remesa enviada al Juz-
gado figuraban un frontal de la niña 
menor y un trocante del fémur raquítico 
y deforme de la niña mayor. Ello prue-
ba que los cuerpos de las niñas mayor 
y menor se pudrieron juntos o muy cer-
ca uno de otro. E l trocante se une al 
fémur hacia los diez y ocho años. La 
arena que se envió con los huesos pre-
senta cascarones de «ophira cadaveri-
na». En una de las últimas remesas so 
enviaron pedacitos de tela aglutinad? 
por el ícor cadavérico, que. al micros-
copio, aparecen del mismo tejido que 1h 
que se ha encontrado adherida a lo? 
huesos. En tales trozos hay un broche 
y una hembrilla oxidados, que han man-
chado la tela. Los pedazos de un ceste 
de palma se pudrieron juntamente con 
los restos de las tres niñas, pues entre 
el conglomerado de feldespato, cuarzo 
y mica adherido por el ícor a las fibras 
de la palma hay cascarones de «ophira 
cadaverina». 
E l único fémur encontrado, deforme 
y raquítico, pertenece a la mayor de 
las niñas. Abierto longitudinalmente 
aprecia, como había acusado la radio-
grafía, en la unión del tercio medio con 
el superior, una extensa obturación del 
canal medular, que adopta la forma de 
un callo consolidado de antigua fractu-
ra. E l estudio histológico ha hecho ver 
en tal callo ráfagas rojas de antiguas 
hemorragias intersticiales, y entre ellas 
bandas de tejido huesoso de nueva for-
mación. Puede afirmarse, pues, que en 
dicho sitio se había producido hacia mu-
cho tiempo una fractura que, al morir 
la niña, estaba completamente consoli-
dada, fractura de tipo subperióst ic 
forma común en los niños, sobre todo 
en los raquíticos. 
AUN Q U E D A N GLOBULOS 
ROJOS D E L MISMO AS-
P E C T O Q U E E N V I D A 
Al estudiar histológicamente el tejido 
óseo del fémur se ha encontrado una 
cosa singular; en los vasos capilares 
sanguíneos del hueso aparecen glóbulos 
rojos con la misma aparente textura y 
casi del mismo color que tienen en 
¡vida. Extendida la investigación a otros 
huesos, se vió lo mismo. «¿A qué obedece 
este hecho extraordinario? Se investi-
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G R I P E Y C A T A R R O 
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ALAMEDA I7,SAÍÍ SEBASTIAN 
i??Tco.. desinfecta día y noche sin ce-
sar los muebles, cortinas, tapices y el 
suelo de los aposentos. Colocado el 
L I N O L E U M NACIONAL sobre el 
piso, tiene usted en su casa un pode-
roso bactericida que vela por su sa-
lud. Y además gozará usted de la be-
lleza y comodidad de este hermoso 
pavimento, que durará tanto como 
la propia casa, y siempre estará como 
nuevo. 
Pídanos ahora el Interesante folle-
to «La Belleza y la Comodidad de su 
Sírvanse enviarm* gratia el folleto 
«La Belleza 7 la Comodidad de su 
Hogar». 
Nombre Ijgaron en el mismo sentido varios hue-
m,.......M.MM...MM.M.~..M...~.~«~.<~ |;sos de adultos remitidos por el Juzgado, 
Dirección — . | y en ninguno de ellos fueron hallados 
glóbulos rojos. Entonces ya hubo la ex-
plicación del fenómeno. Los glóbulos ro-
Pueblo „ Prov I Jos—por el hierro o por otras causas— 
Ison los elementos orgánicos figurados 
El Rey preside la Junta 
de la C. Universitaria 
o 
Veintiocho mil billetes vendidos 
p a r a el sorteo extraordinario 
Los estudiantes organizan un 
festival taurino en Madrid 
En el pabellón de la Monciloa. y bajo 
la presidencia del Rey, celebró ayer, 
a las once de la mañana, una reunión 
la Junta constructora de la Ciudad 
Univereitaria. 
Asistieron el ministro de Instrucción 
pública, señor Callejo; el presidente de 
la Asamblea, señor Yanguas; el rector 
de la Universidad Central, señor Berme-
jo; el alcalde de Madrid, señor Aris-
tizábal; los decanos de las Facultades 
de Ciencias, señor Octavio, de Toledo; 
de Filosofía, señor Alemany, y Medi-
cina, señor Recaséns; el tesorero de la 
Junta y síndico de la Bolsa, señor Pe-
láez; los señores Simonena, López Ote-
ro, Landecho, Folch, Díaz, Canseco y 
Asín, y el secretario de la Junta, don 
Florestán Aguilar. 
Después de aprobada el acta de la se-
sión anterior, se pasó a tratar del asun-
to principal que motivó la reunión, de 
carácter eminentemente técnico. 
E l doctor Aguilar enteró a la Junta 
de los trabajos que se realizan para la 
organización de diversos festejos a be-
neficio de la Ciudad Universitaria, en-
tre los que figura uno taurino, organi-
zado por los estudiantes, que se cele-
brará el próximo día 7 de mayo. Tam-
bién dió cuenta de los últimos donativos 
recibidos. 
Por último, quedó enterada la Junta 
de la buena marcha de la venta de bi-
lletes para el sorteo del día 17. Has*a 
la fecha se han despachado 28.000. Ade-
más se han recibido numerosas peticio-
nes de billetes de los países hispano-
americanos. ^ 
A las dos de la tarde el Rey levantó 
la sesión. 
B e c e r r a d a b e n é f i c a 
Organizada por los estudiantes, se ce-
lebrará el próximo día 7 de mayo, en 
la Plaza de Toros de Madrid, una fiesta 
taurina con la cooperación de las pri-
meras figuras del toreo. 
Primero rejonearán dos novillos los 
diestros Belmonte y Algabefto. 
A continuación se lidiarán cuatro be-
cerros, que estoquearán los estudiantes 
Juan José N. Medina. Alfredo Corrocha-
no, José Luis H. Rincón y Alfonso Mar-
zal. Las cuadrillas las formarán estu-
rlianfps y dirigirán la lidia Sánchez Me-
iías, Marcial Lalanda, Niño de la Palma 
y Cagancho. 
Finalmente, Nifio de la Palma y Ca-
gancho matarán dos utreros, que serán 
banderilleados por Marcial Lalanda y 
Fausto Barajas. 
Dado el fin de la fiesta, el ganado 
ha sido generosamente cedido por don 
Graciliano Pérez Tabernero, doña Car-
men de Federico, don Antonio Floms, 
don Felipe de Pablo Romero, duque de 
Tovar. Herederos de don Esteban Her-
nández, don Juan González Nandín y 
conde de Santa Coloma. 
La plaza estará adornada con tapices 
cedidos por la Diputación y con plantas 
y flores. 
A! festival asistirán los Reyes » In-
fantes. 
Los abonados tendrán reservadas sus 
localidades, y para los estudiantes se 
abrirá un despacho en la Universidad 
Central. 
" L a b e l l e z a d e l a a l d e a , ? 
novela de Croker. Su lectura es nn delei-
te. Sn «etilo tiene una fluidez «apontá-
nea. Eb la narración tan fácil, amena y 
eugeetiva, como todo lo que brota de la 
pluma de la Croker. Cinco pesetas. Libre-
ría Hernando, Arenal, 11, Madrid. 
que más resisten el proceso de la des-
composición. ¿Será éste un fehaciente 
testigo para poder afirmar que la data 
de la muerte de las tres niñas, señalada 
ya entre los tres y los seis años, está 
más cerca de los tres que de los seis?» 
De todos los huesos, tanto humanos 
romo de animales, por completo ajenos 
al problema mrdicolegal del hecho d-
autos, y remitidos al Laboratorio por 
haber sido hallados en varias excavacio-
nes, se dan en el fondo del dictamen 
explicaciones científicas pertinentes. 
L A S CIRCUNSTANCIAS 
D E L CASO 
Ahora los mídicos van a estudiar las 
circunstancias del caso, o sea las con-
testaciones a estas tres preguntas-
«¿Cómo murieron las tres niñas? ¿De 
qué? ¿Dónde? Para esta labor facilitará 
el juez cuantos elementos necesiten de 
los que él dispone. 
Hoy el doctor Pombo facilitará una 
nota sobre el iforfhe relativo a los hue-
sos no pertenecientes a los tres equele-
tos infantiles. 
TRABAJOS D E L J U E Z 
Como resultado del informe categó-
rico entregado ayer por la Comisión de 
médicos, se cree que el juez, señor 
Fernández y Fernández de Quirós, acor-
dará abrir el sumario instruido el 
año 1924 con motivo de la desaparición 
de las niñas para unir a él el instruido 
ahora al aparecer los restos en la calle 
de Cea Bermúdez. 
* * * 
Ante el juez prestaron declaración la 
esposa y dos hijas de Roque García, 
guarda de los terrenos de la calle de 
Cea Bermúdez. 
Las tres mujeres dijeron, según pare-
ce, que no había cuevas ni socavones, o 
que éstos eran tan pequeños que no re-
pararon en ellos. 
Agregaron que los volqueteros no ex-
traían tierras, toda vez que siendo los 
terrenoa de la Diputación provincial, no 
podían nacerlo sin anuencia do ésta. 
También declaró ayer la niña Euge-
nia Casares, amiga de las desaparecidas, 
con las que fué de paseo en el volquete 
do Calvo fechas antes de la desapari-
ción. 
No recordaba Eugenia haber visto 
cuevas en los alrededores de la rallo 
de Hilarión Eslava. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
¿ S u f r e j i s t e d del ESTOMAGO? 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
-zz-
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (73.50).| 
75,70; E (75,50), 75,60; D (75,50). 75.60; 
C (75,50), 75,60; B (75,50), 75.60; A (75,50), 
75,60; G y H (74,50). 74,50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie E (90,40). 
90,50; D (90.40), 90,50; C (90,40), 90,50; 
B (90,40), 90,50; A (90,80). 90,60; G y 
H (91). 91. 
A M O H T I Z A B L E 4 P O R 100.—Serie E 
(86), 85,75; D (86), 85.75; C (85,75), 85,75; 
B (85,75), 85,75; A (85.75), 85.75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1926 .—Se-
r ie A (105,10), 105,10; B (105,10), 105,10; 
C (105,10), 105,10 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (104,90), 104,90; E 
(104,90), 104,90; D (104,90), 104,90; C 
(104,90), 104.90; B (104,90). 104,90; A 
(104,90), 104.90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1927 (con 
impueeto. — Serie F (95,85), 95,85; E 
(95,85), 95,85; D (95,85), 95,85; C (95,85), 
95,85; R (95,85), 95,85; A (95,85), 95,85. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1920.—Se-
rie F (96,50). 96,60; D (96.50), 96,60; C 
(96.50), 96.60; B (96,50). 96,60; A (96,50), 
90,60. 
í P O R ifO A M O R T I Z A R L E , 1917.—Se-
rie C (96;. 96; B (96). 96; A (96), 96. 
DEfTDA F F R R O V I A R I A . — Serie A 
(104,20), 104,20; B (104,20), 104,20; C 
(104,20), 104,20. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (99). 
99; V i l l a Madrid. 1914 (95,50), 95,50; 1918 
(94,75). 94,50; Mejoras Urbanas. 1923 
(99Í75)! 99,90; Subsuelo (100), 100; Se-
vi l la (100,75), 100,75. 
VP L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S -
l A ^ O . — T r a n s a ! l án t i ca , 1925 mayo 
•1C2 B0) 102,60; í d e m noviembre ^lOi^.O,, 
102,50; í d e m 1926 (106), 106; T á n g e r - F e z 
(105), 105,50: 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o H i -
potecario de E s p a ñ a , 4 por 100 (95), 
94,50; 5 por 100 (101,50), 101,75; 6 por 
m 111,75). 111.50. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
C é d u l a s argentinas (2,66). 2.66; Marrue-
cos (90), 96,25. 
C R E D I T O LOCAL.—(102.80), 102,80. 
A C C I O N E S — R a n e o de E s p a ñ a (604,50). 
605; í d e m bonos (420), 420; Hipotecario 
(»96). 5%; E s p a ñ o l de Crédito (420), 
425; Central (192), 191; fin corriente, 
192; R ío de l a P l a t a : viejas (63), 60; 
nuevas (260), 250; Guadalquivir (600), 
600; Cooperativa Electra . A (155), 155; 
Sevi l lana, p r i m e r a (166), 170; Hidro-
e l éc tr i ca E s p a ñ o l a (238), 239; Menge-
mor (275), 274; U n i ó n Eléc tr i ca (180), 
180; T e l e f ó n i c a (100,25), 100,25; Valle de 
Lecr ín (120). 120; Ponferrada (65), 63; 
Duro F e l g u e r a : contado (77,75). 77,25; 
fin corriente, 77,75; Guindos (98), 98; 
Tabacos (234). 231; F é n i x (400), 399; 
C o n s t r u c c i ó n Naval , blanca (128), 128; 
F . C. Andaluces (81,50), 81,^0; fin co-
rriente, 81; fin p r ó x i m o , 81; M. Z. A . : 
contado (608,50), 608; fin corriente, 607; 
fin p r ó x i m o , 609; Norte: contado (618), 
617; fin corriente, 617; fin p r ó x i m o , 618; 
«Metro» (169), 169; C é d u l a s (305), 305; 
T r a n v í a s : contado (133,25), 133,50; fin 
corriente, 133,75; í d e m Granada (107), 
106; Altos Hornos (190), 188; Azucareras 
preferentes: contado (125), 125; fin co-
rriente, 125; fin p r ó x i m o , 125,75; Azuca-
reras ord inar ias : contado (42,25), 42,50; 
fin corriente, 42,50; Cédu las benef ic iar ías 
(68), 68; Explos ivos , (949), 948; fin co-
rriente, 944; fin p r ó x i m o , 953; í d e m 1926 
(945), 942; fin corriente, 942. 
O B L I G A C I O N E S — U n i ó n Eléctr ica Ma-
dr i l eña , 6 por 100 (106,25), 106; Minas del 
Rif, R (101,75), 102; Mieres (93), 94; 
Constructora Naval , 6 por 100 (103), 
103,50 ; 5,50 por 100 (101), 101,25; T r a n s -
a t l á n t i c a , 1920 (103,50), 103,50; Norte, pri-
mera (78,40), 78,50; quinta (77,25), 77,60; 
Astur ias : pr imera (75,25), 75,25; tercera 
(75,25), 75,25; Norte, 6 por 100 (105). 
105,50; V a l e n c i a Utiel (73), 73,50; Valen-
cianas (103), 103; G (103,50), 103,75; I 
(103,50), 103,50; J (99,90), 99,75; Oeste, se-
gunda (39), 40; Metropolitano, 6 por 100 
(104), 104 ; 5 por 100 (100), 100 ; 5,50 por 
100 (102), 102;' P e ñ a r r o y a Puertollano 
(104), 104; í d e m Este, B (91), 95; Azuca-
r e r a s : s in estampillar (84,50), 85; Pe 
ñ a r r o y a , 104. 
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B A R C E L O N A 
Interior, 76; Exterior, 90,65; Amorti-
zable 5 por 100, 96,85; Norte, 616; Al ican 
te, 605.50; Andaluces, 80,75; Orense 
38,90; Hispano Colonial, 136,25; Taba-
cos filipinos, 434; francos, 23,75; l ibras, 
29,31; d ó l a r e s , 5,995. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 184,50; S i d e r ú r g i c a Me-
di terránea , 128; Explos ivos : viejas, 940; 
Resineras, 73; Papelera, 163,50; Raneo 
Bilbao, 2.305; Vizcaya , 2.040; Construc-
c ión Naval , 128; E . V izca ína , 890; H. 
Ibér ica . 925; H . E s p a ñ o l a , 243; E . Vies-
go. 660; Alcoholes, 1.175; Babcock, 114; 
P e r ó l e o s . 144, no oficial. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,67; francos, 3,9362; l ibras , 
4,8809; francos suizos, 19,275; l i r a s , 
5,9687; coronas noruegas, 26,76; florines, 
40,30; marcos, 23,915. 
P A R I S 
Pesetas, 423; l ibras, 124,02; dó lares , 
25,4075; belgas, 354,85; francos suizos, 
489; l iras, 133,80; coronas d a n 0 s a s, 
681,12; florines. 10.023.75. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,27; francos, 124,02; d ó l a r e s , 
4,8812; belgas, 34,945; francos suizos, 
25,325; l iras , 92,63; coronas noruegas, 
18,245; danesas, 18,2025; florines. 12,1112; 
marcos, 20,4075; pesos argentinos, 47,81. 
(Cierre) 
Francos , 124; d ó l a r e s , 4,8$0625; bel-
gas, 34,94; francos suizos, 25,32; flori-
nes, 12.1125; l i ras . 92,65; marcos, 20,41; 
coronas suecas, 18,19; í d e m danesas, 
18.20; í d e m noruegas, 18,24; chelines 
a u s t r í a c o s , 34,695; cor. checas, 164,75; 
marcos finlandeses, 193,75; ptas. 29,275; 
escudos portugueses. 2,125; dracmas, 
372,50; leis, 780,50; mi l reis, -5,921875 ; 
pesos argentinos, 47,797875; Bombay, 
1 c h e l í n 5,96875 peniques; Changai , 2 
chelines 7 peniques; Honkong, 2 che-
lines 0,25 peniques; Yokohama, 1 che-
l ín , 11,34375 peniques. 
ROMA 
Francos . 74,72; libras, 92,68; suizos, 
365,87; pesetas, 316.27; dó lares , 18,99; 
pesos argentinos, 18,34; Renta 3.50 por 
100. 75,52; Consolidado, 86.45; Littorio, 
86.45; Banco de Ital ia. 2.595; í d e m Co-
juercia l , 1.316; í d e m Crédito Italiano, 
830; í d e m Nacional de Crédito , 574; 
F ia t . 451. 
B E R L I N 
D ó l a r e s , 4,1815; l ibras, 20,404; fran-
cos, 16455; coronas checas, 12,322; mi l 
reis , 0,504; pesos argentinos, 1,787; flo-
rines, 168,50; escudos portugueses, 17.75; 
pesetas, 69,72; francos suizos, 80,59; 
chelines a u s t r í a c o s , 58,83; l iras , 22,035. 
NOTAS I N P O R M A T I V A S 
E n la s e s i ó n de ayer vuelven los dis-
tintos valores a s u habitual s i t u a c i ó n 
de firmeza, reaccionando los fondos pú-
blicos y algunas acciones industriales. 
E n el grupo de c r é d i t o desentona el Río 
de l a Plata , que d e s p u é s de algunas se-
manas sin cotizarse se publ ica en baja 
fuerte. E l cambio internacional acusa 
buena o r i e n t a c i ó n . 
E l Interior sube 20 c é n t i m o s y 10 e l ' 
Exter ior y el 5 por 100 amortizable de( 
1920. Los restantes valores del Estado' 
repiten su c o t i z a c i ó n anterior. E x t r a -
oficialmente se publ ica el 4,50 por 100 
amortizable a 101,50. 
E n el departamento bancario mejoran 
medio duro el Banco de E s p a ñ a , y cin-
co enteros el E s p a ñ a l de C r é d i t o ; aban-
donan 10 pesetas el R í o de l a P lata y 
una unidad el Central y repite cambio 
el Hipotecario. 
E l grupo industr ia l cotiza en alza Hi -
droe léc tr i ca E s p a ñ o l a , Sev i l lana de E lec -
tricidad y Azucareras ord inar ia s ; en 
baja Explosivos, Altos Hornos, F é n i x , 
Tabacos, Ponferrada, Felgueras, Menge-
mor y Tudor, y s in v a r i a c i ó n c é d u l a s 
del Guadalquiv iv ir , Val le de Lecr ín , 
U n i ó n Eléc tr i ca , T e l e f ó n i c a , Guindos y 
Cons trucc ión Naval . 
E n Ferrocarri les ceden 50 c é n t i m o s losi 
Alicantes y u n a peseta los Nortes. 
• * « 
Moneda e x t r a n j e r a : 
F r a n c o s : 25.000 a 23,40; 25.000 a 23,65 
y 200.000 a 23,55. Cambio medio, 23,545. 
L i b r a s : 2.000 a 29,24. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,995. 
<i • 
A m á s de u n cambio se cot izan: 
Al contado: Interior, a 75,60 y 75,70; 
Mejoras urbanas de 1923 a 100 y 99,90; 
Hidroe l éc t r i ca E s p a ñ o l a a 238 y 240; Te-
l e f ó n i c a a 100 y 100,25; Tabacos, a 231, 
230 y 231; Andaluces , á 80,50 y 81,50; 
Mieres. a 93 y 94; Obligaciones Cons-
t r u c c i ó n Naval 6 por 100 a 103 y 103,50; 
Nortes, quinta serie a 77.50 y 77,60 Al i -
cantes serie I a 100 y 99,75. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 25.—Eu l a s e s i ó n de hoy, las 
acciones del Banco de E s p a ñ a se pidie-
ron a 603 duros. L a s del Banco de Viz-
c a y a operaron con demandas a 2.040 
poetas . L a s del Banco de Bilbao hicie-
ron operaciones con peticiones a 2.305 
pesetas. L a s del Banco Hispano Ameri-
cano se ofrecieron a 234 por 100. Los 
Centrales se demandaron a 195 duros, y 
tuvieron ofertas a 198. L o s Nortes se de-
mandaron a 616 pesetas, y se ofrecieron 
a 619. Los Alicantes tuvieron demandas 
a 610 pesetas. L a s Roblas operaron con 
demandas a 630 pesetas. 
L a s H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, 
operaron con demandas a 243 duros. L a s 
nuevas se pidieron a 234 duros, con ofer-
tas a 237. L a s I b é r i c a s , viejas, hieieron 
operaciones a 925, 920 y 925 pesetas. Ce-
rraron con demandas al ú l t i m o cambio. 
L a s nuevas de este valor operaron a 
650 pesetas. L a s Electras del Viesgo tu-
vieron operaciones a 665 pesetas al con-
tado, y 662 a fin de mayo, y 657.50 y 660 
al contado. T e r m i n a r o n eon demandas 
al t í l t imo cambio. • 
L a s Cooperativas de Madrid, nuevas, 
se demandaron a 700 pesetas y tuvieron 
ofertas a 710. L a s Sota y Aznar se ofre-
cierQn a 1.090 pesetas. Los Nerviones se 
pidieron a 615 pesetas y se ofrecieron 
a 625. L a s Navieras Vascongadas tuvie-
ron ofertas a 305 pesetas. L a s M a r í t i m a s 
U n i ó n se ofrecieron a 185 pesetas. L a s 
Papeleras operaron a 164 y 163 duros y 
medio. Cerraron con demandas a 163,50. 
L a s Resineras operaron a 72 y 73 pese-
tas y cerraron con demandas a 73. 
L a s acciones de Explos ivos , viejas, 
operaron con demandas a 940 pesetas. 
L o s Altos Hornos operaron a 184 duros 
al contado, 185 y medio, a fin de mayo 
p r ó x i m o , y 184,50 a l contado. Cerraron 
con demandas a 184 y ofertas a 184,50. 
L a s S i d e r ú r g i c a s del M e d i t e r r á n e o ope-
raron a 128, 128,25 y 128 duros. T e r m i -
naron con papel a 128. 
L a s acciones de Babcock Wilcox ope-
raron con ofertas a 114 duros. L a s C. 
Navales, se.rie blanca, operaron a 127 y 
128 duros a l contado y 128,75 a fin de 
mayn p r ó x i m o . Cerraron con demandas 
a 128. L a s E u s k a l d u n a s estuvieron soli-
citadas a 825 pesetas. L a s Ponferradas 
se ofrecieron a 69 duros. L a s Minas del 
Ri f operaron a 385 y 390 pesetas. T e r -
minaron con demandas a 285 y ofertas 
a 390. L a s Sabero se pidieron a 235 pe-
setas. L a s T e l e f ó n i c a s se demandaron 
a 99,65 duros y tuvieron ofertas a 100 
duros. L a s acciones de P e t r ó l e o s se pi-
dieron a 145 duros. 
ELECTRICIDAD 
E l día 1 de mayo próximo, a laa diez de 
la mañana, y en el domicilio social de la 
Compañía, en Madrid, Avenida del Conde 
de Peñalver, 8 y 10, se procederá, ante ©1 
notario don Dimas Axlánez y Horcajuelo, 
al sorteo de 824 Bonos de R e ñ í a 6 por 100 
de la Compañía, resto no adquirido en 
Bolea, de loe 5.516 Bonos que, de acuerdo 
con lae condiciones de la escritura de crea^ 
ción, deben ser amortizados en el corrien-
te año de 1928; lo que ee hace público por 
«i alguno de los señores tenedores de los 
Bonos desean asistir al referido eorteo. 
Madrid, 25 de abril de 1928.—El secreta-
rio del Consejo d» Administración, Miguel 
Vidal y Ouardióla. 
c o i i i r r a ^ 
ELECTRICIDAD 
E l día 1 de mayo próximo, a las diez de 
la mañana, y en el local social de la i 
Compañía, Avenida del Conde de Peñal-¡ 
ver, 8 y 10, se procederá ante el notario 
don Dimas Adánez y Horcajuelo al sorteo 
de las 1.529 obligaciones 6 por 100 de la 
Compañía, que de acuerdo con las condi-
ciones de la escritura de creación, deben 
ser amortizadas en el corriente año 1928, 
lo que se hace públ ico por si algnno de 
los señores tenedores de obligaciones desea 
asistir al referido sorteo. 
Madrid. 25 de abril de 1928.—El secreta-
rio del Consejo de Adminis trac ión, Miguel 
Vidal y Onardiola. 
A N U N C I O O P I C I A t , 
C o n f e d e r a c í ó n S i n d i c a l 
H i d r o e r r á f i c a d e l E b r o 
C O N C T T R S O 
para la constrncelón de edificio» de la 
Granja Agricola de Almudévar (Huesca). 
Acordado esî e concurso por el Consejo 
técnico de aplicaciones, las condiciones y 
modelo de proposición han sido publica-
dos en la cGaceta» del d ía 24 del actual. 
L o s R E G A L O S d e B O D A 
C O N E L S E L L O D E 
L A H I S P A N O - I N G L E S A 
ACREDITAN BUEN GUSTO. 
% LLEGARON LAS ULTIMAS CREACIONES 
C. D E S A N J E R O N I M O , 4 1 
M a d r i d . 
R I O J A , 1 4 . 
S e v i l l a . 
M O N G E M U E B L E S A P L A Z O S . P T J E N C A R R A L , S8. E S Q U I N A SAM ÜNOFRE 
R A D I O T E L E F O N I A 
nlEr 
Programas para el día 26: 
M A D R I D Unión Radio ( £ . A. J . 7, 373 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
pa'nadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—14,15, Orques-
ta Artys : ciPlaza, eb, plaza!» (pasodoble). 
Rubio: cBroken Hearted» (fox), Sylva, 
Brown y Henderson; cBl trovador» (fan-
tas ía ) , Verdi. Boletín meteorológico. I n -
formación teatral. L a orquesta: Canción de 
Varlaam de fBoris Godounof», Moussorgs-
¥ y ; fMarcha solemne», Alvarez Alonso; 
«Herniosa tarde» (melodía), Debussy. In-
termedio por Luis Medina.—15,15, Concier-
to de banda. Prensa.—19, Orquesta Artyc: 
cLos Magiares» ( fantasía) , Gaztambide, 
cRoberto el diablo» (fantasía) , Mejerb^er. 
Intermedio por Luis Medina. Orquesta A.r-
tyet cPhi-Phi» ' fantas ía) , C h n s r j n é - ^ C . 
Música de baile, orquestas Palermo y Cric-
kett.—21,30, Lección dt- Francés por M 
Rieu-Vernet. — 22, Emisión retransmitida 
por Bilbao, San Sebastián y Salamanca. 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Re-
transmisión del programa de Barcelona. 
Velada regional catalana a cargo del Or-
feó de Sans, bajo la dirección del maestro 
A. Préez Moya, Carmen Gombau (canta-
triz), Cobla Barcelona y orquesta de la 
estación. Noticias de úl t ima hora.—24, Mú-
sica de baile, orquestas Cricket y Palermo. 
0,30, Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros). 
17 a 19, cLos voluntarios», Jiménez, or-
questa. E l santo del día. fPayasos», Leon-
cavallo, señor L u n a ; «Los gavilanes», (ja-
rrero. Moreno Jerez. E l d ía en Madrid. «L» 
Boheme», Puccini, L u n a ; c E l huésped del 
Sevillano», Guerrero, señor Moreno Jerez• 
cMomento musical». Pacheco, orquesta' 
c ü n a farsa de muñecos». Cap, señor Luí 
na; «Aquella reja». Reina, señor Moreno 
Jerez. Cnocurso infantil. «Serenata núme-
ro 2», Franz Drdla, orquesta; «Amapola» 
Lacalle. señor Luna; «La alsaciana», Gu»! 
rrero, señor Moreno Jeres. Noticias de pro-
vincias y del extranjero. «Los de Aja-
gón». Serrano, orquesta. Cierre. 
H o t e l I m p e r i a l 
MONTERA, 22. MADRID. 
Pensión completa desde 15 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
I I I ! • I 111-7-" II I H \m I ! ! • ' I l — I — 




U n a N u e v a Serie de A u t o m ó v i l e s 
a l a que orgullosos damos nuestro n o m b r e 
Una gran variedad de co-
ches sobre cinco chas^is 
diferentes, cuatro de seis 
cilindros y uno de ocho en 
línea, de precios asequibles 
a todos. Estos modelos, ex-
cepto el 610, están provis-
tos de cambios de cuatro 
velocidades con la tercera 
y la cuarta directas y abso-
lutamente silenciosas. Fre-. 
nos hidráulicos a las cua-
tro ruedas en todos los 
modelos y siete cojinetes 
en el cigüeñal 
Estos coches reflejan nuestras propias 
ideas en lo que respecta a apariencia 
distinguida, comodidad extremada, 
construcción sólida y segura, fun-
cionamiento satisfactorio, y verda-
dero valor. 
4 ^ ¿h-ít^Ci 
A . S . E . ( S . A . ) 
A l c a l á , 6 9 
M A D R I D 
P ; d e G r a c i a , 2 8 
B A R C E L O N A 
/ ^ A A A A M 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, riñones e Infeccionea gastrointestinales 
(tifoidea*). 
2 5 L I B R O S G R A T I S 
B I B L I O T E C A P A T R I A regala 25 libros de Cervantes, 
Lope da Vega, Calderón, etc., a ouantos adquieran an 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce plazos men-
suales. Pida gratis detalles enviando el cupón a l a Su-
cursal de Córdoba, Palacio de B I B L I O T E C A P A T X I A 




desea detalles gratis para la compra de u n lote de nove-
las con derecho a 25 obras de regalo. 
CLASIFICADORES 
^ P t a s 
Sin c a j a : 1 * 9 0 
R E M E S A S A P R O V I N C I A S 
Cafée 
L A C H O C O L A T E R A " 
, Chocolatee; Loe mejores del mundo, H U E R T A S , 22 
frente a Prinolp». NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebaja* en precios. Nuevas remesa« recibidas 
MORENO t COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo, 44. 
L a v e s u s c a b e l l o s c o n 
" M e d u s a " 
JABON D E P E T R O L E O de te-
conocida eficacia para conseguir 
ahondante cabellera, exenta de cas-
pa y grasa. Efectos inmediatos. De 
venta en casa Gayóse, Borrell, 
Company, etc., a ptas. 4 el tubo! 
Por correo 4,50 al depositario: 
P. Montojo. Pardiñas, 18. Madrid. 
0VSA 
E l B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Nuevamente ha rebajado en tipo de interés al 5.5° |*£ 
100. Para detalles y condicionee, dirigirse al ageote Pa 
loe préstamoe del Banco. 
EDUARDO 0 E E RIO. Pnencarral. 106, iaADB.lL^___ 
U s a d B r a g u e r o " M a g i c " 
E l más recomendado por la clase médica. 
G a s a ú n i c a : E . H e r n á n d e z 
Artículo? goma, fajas, medias para varices, etcétor»* 
Plaza Provincias, 3 (Portales Santa Cro«) 
S o r t e o d e l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
De todos los sorteo» remite billetes a ProV'ncl*f0fl« 
extranjero, remitiendo fondos a »n administradora. • . 
Pelisa Ortega. M A D R I D , P L A Z A D E SANTA C R ^ * ' 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I — N ü m ^ 5 »5í) 
E L _ D E B A T F . 
( 7 ) hueves 26 cte a b r i l de 
1928 
i i i n m T n m n ;:u rr in i ¡ : ü i ¡: w:: i m im::: u n ni n i n 11 r r n r i:;:; rrm rmrr: rrrnr:: i r n i u u i ü i L i i 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
líj ii n LTiim ¡ i m u i n i i i i i t u i i m i n 111 u m i un n n m i i i i i r u r iu 
gatos anuncios se reciben en 
la Administración de E L 
p E B A T E . Colegiata, V* 
qoIoboc de E L D E B A T E , oa-
lie de Alcalá, trente s las 
Calatravasi qnlosoo de Glo-
rieta de Bilbao, ssqnlna a 
Ptiencarral; qnlosoo de la 
plaza de Lavaplés, qnlosoo 
de Pnerta de Atocha, quios-
co de la gloríete de los Cua-
tro Caminos, frente a l nú-
mero l j quiosco de la calle 
de {prrano, esquina a Oo> 
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E H TO-
CAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
COatPRA Tenta mueble* j 
lavaboe, 18 peeetae; mesi-
llas, 17 pesetas; armario* 
de«-de 30 pesetas. Tndee-
006. 7. 
MAQUINA escribir cBing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.6*3. 
ALMONEDA luioeo despa-
cho español , muchoe mue-
bles y objetos arte. San Ro-
qne, * 
DESPACHO renacimiento, 
vaJe 1.000 peeetae, 600 pe-
setas. Estrella. 10. Mate-
sanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
inter iores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fan tas ía , 
mesa ovalada, «il las tap i -
ladas, 600. Estrella, 10. 
ALC OB A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10, 
B U R E A U americano, mue-
lle a u t o m á t i c o , U0 pesetas; 
eillóD, 25. Estrella. 10. 
A R M A R I O S luna baroiea-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor. 10. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Eb-
t rel la . 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praré ie a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estre-
l la , 10, dooe pasos Ancha. 
POR marcha al extranjero 
se liquidan los muebles de 
una casa: gran comedor, si-
l ler ía imperio, camas dora-
das, armarios luna, despa-
cho renacimiento, muchos 
más muebles antiguos y 
modernos. Cartagena. 33 mo-
derno, entrando cerca la 
plaza Manuel Becerra. 
ALMONEDA muebles dies 
pisos, camas, piano, arma-
rios, e t c é t e r a ; deseo pren-
deros. Leganitos, 17. 
S U B A S T A púb l ica autoriza-
da. Miércoles y sábados , 
cinco tarde. Noventa lotes 
expuestos al públ ico hasta 
dichos d í a s . Listas detalla-
das grat is . Gale r ías Bayón . 
Fuencarral, 20. 
n NOVIAS I I Inmenso sur-
t ido en camas doradas y 
niqueladas, m á s baratas que 
en fábr ica . Santa Engra-
cia, 65. . 
11 A T E N C I O N 11 La C a s a 
Losmozos pone en conoci-
miento de su numerosa 
clientela y del públ ico en 
generad que, habiendo com-
prado la producción de Jas 
dos fábr icas más importan-
tes de E s p a ñ a , cuenta con 
nn. inmenso surt ido en co-
medores, alcobas, despachos, 
s i l l e r í a s , lavabos, sillas y 
percheros a precios incre í -
bles. Santa Engracia, 65. 
¡ I N C R E I B L E I Comedor, 
aparador, t r inchero baya, 
barnizados en caoba, ma-
chas lunas biseladas, bron-
cea, mesa de óvalo, seis si-
llas tapizadas, todo 500 pe-
setas. Santa Engracia, 65. 
jOJOl Armario haya barni-
zado con bronces, luna gran-
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia. 65. 
APARADOR haya barniza-
do con bronces, lunas y 
cristales. 145 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
11 ASOMBROSO 11 So com-
pren muebles sin visitar la 
Casa Losmozos; ahorrarán 
dinero. Santa Engracia, 65. 
CAICAS doradas a fuego, 
con sommier de acero, 110 
pesetas. Santa Engracia. 65. 
ARMARIOS, aparadores, ca-
mas, muchos muebles, t ra -
jes, colchones, precios l i q u i -
dación. Galileo, 27. 
L I Q U I D A C I O N con precios 
enarcados 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, objetos. San 
Mateo, 15 cuadruplicado. 
DESPACHO renacimiento, 
•1.200; vaJe 3.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía. 375; 
Verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A r m a r i o luna, 90; rope-
ro. 85. San Mateo. 3. Gamo. 
^^ESA comedor. 18; sillas, 
perchero. 16. San Mateo, 
5- Gamo. 
A B M A R i o dos lunas, 175. 
San Mateo. 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
dorada, 750. Benefieen-
^ a M . Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; b^-
'Gau americano. 140. Bene-
t!££ncia. 4. Gamo. 
SUNTUOSO despacho rena-
cjBaiento gran relieve, 1.450. 
l ^ a _ Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo, lunas. 
Chapas fantasía, mesa ova-
'ada. 615. Plaza Santa Bár-
bara. 4. 
« t T i r r u o S A alcoba iimonci-
!Z0' 1.600; vale 3.500. Plaza 
^ t a j i á r b a r a . 4. 
SUNTUOSO bargueño rena-
^mie-nto gran relieve. 250. 
g/ l ígza^Santa Bárbara. 4. 
f f ^ ? 0 , €Pleyer>, comedor 
ecibimlento. armarios, lám-
£ 37 eépeios> Ubl-erías. Kei-
P A R T I C U L A R , almoneda i 
precios inc re íb le s , lujosos 
muebles. Campillo. Bravo 
M u r i l l o , 107; tardes. 
P A R T I C U L A R , r i q u í s i m a 
a r a ñ a antigua, cama rena-
cimiento. Silva, 12 duplica-
do, pr imero. 
U L T I M O S días realización 
biblioteca, descuentos 20 % . 
P i Marga l l . 11. 
A L Q U I L E R E S 
MAQUINA escribir «B ingv 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. FuencarraJ, 83. Te-
léfono 19.643. 
P R E C I O S O S cuartos, 4-5 ha-
bitaciones, piso l inó leum. 
10-70-95 pesetas. Porvenir, 4. 
Gnal Hermosilla. 
T O M A R I A M O S en arrenda-
miento local o chalet gran-
de para instalar fabr icac ión . 
Apartado 8.072. 
PISOS: primero, exterior, 
dos calles, seis balcones; 
tercero, in te r ior . Espoi y 
Mina, 20. 
C U A R T O S por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
A L Q U I L O cuartos oien a 
250 pesetas barrio Salaman-
ca, todo cconfort». Teléfo-
no 53.575. 
CUARTO 45 duros, baño . 
Glorieta San Bernardo, 4. 
E X T E R I O R E S , 13 a 20 du-
ros; interiores, de 9 a 1 1 ; 
agua abundante, te léfono 
(casas nuevas). Cartagena, 
126 y 128, frente a la igle-
sia del Fi lar ( t r a n v í a Pros-
peridad). 
L O C A L para tienda, dos 
huecos, buena vivienda. Guz-
m á n el Bueno, 4. 
H A B I T A C I O N E S para ciar 
se, consulta, huéspedes . Ca-
lle Santa B á r b a r a , 8, segun-
do izquierda. 
A L Q U I L O en Guindalera 
cuartos exteriores, soleados, 
95 pesetas. Cartagena, 36, 
frente al 45. 
A L Q U I L O en Guindalera 
cuartos pequeños , in ter io-
res, doce duros. Cartage-
na, 45. 
I N T E R I O R E S con gas. Ex-
terior, bajo, oficinas. Mar-
t in de los Heros, 41. 
D I S T I N G U I D A s e ñ o r a ce-
de hab i t ac ión ventilada en 
Arguelles a persona honora-
ble, ú n i c a , referencias. Ra-
zón.: M a r t í n de loe Heros, 
27. c a c h a r r e r í a . 
H E R N A N I , 41, cerca cMe-
tro>, interiores cuatro pie-
zas, 10-12 duros. 
SE arrienda el bar del «ci-
ne» de San Migue l , de esta 
Coi te. Condiciones, en la 
Di r ícc ión del «cine» de San 
y : g u c l . Plaza de San M i -
guel, 7. De doco a una de 
la m a ñ a n a . 
A L Q U I L A S E local p a r a 
tienda o indus t r ia . Juane-
lo. 20. 
CUARTOS preciosos, todo 
«confort», desde 25 duros. 
Castel ló, 27 y 27 duplicado. 
BAtTO exterior, seis piezas, 
bien decorado. Ancha, 27. 
M A O N Z r i C O cuarto, sol, 
baño, termo, veinte habita-
ciones. Sacramento, 5. 
A U T O M O V I L E S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos. 15 mes. 
'armona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, cons t rucc ióo sin ri-
val en calidad y robnetea. 
Pidan demostraciones. Re-
presentac ión Automóvil 8a-
lón. Alca lá . 81. 
G A R A G E Gallego. Toledo, 
138. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394. 
19.972. 50 533. 
N E U M A T I C O S a plazos y 
contado b a r a t í s i m o s . Des-
cuentos especiales a gara-
gistas. Expor tac ión provin-
cias. Antomóvi lee Gobron. 
Sagasta, 30. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas cerra-
das, C0 pesetas mes. 
¡AUTOMOVILES ocas ión I 
todas marcas a plaeoe y 
contado. Vio. Vallehermo-
B \ 7. 
A U T O M O V I L I S T A S ^ Neu-
mát icos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. El m á s barato. Codea. 
Carranza. 20. 
I A U T O M O V I L I S T A S 1 Neu-
mát icos , parachoques, cu-
breballestas, juntas. Com-
parad precios. Fu rió. Alca-
lá, 113. 
CUBIERTAS y c á m a r a s de 
ocas ión ; especialidad repa-
r a c i o n e s , vulcanizaciones, 
« K e c a u c h u t a d o M o d e r n o » , 




doe). piezas repuesto. Car-
nipn, 41. ta l ler . 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Ageocia « S t a r » . 
Montera. 8, pr inc ipa l . Telé-
fono 12.520. 
C O M P R A V E N T A a u t o m ó v i -
les todas marcas. Calle 
Princesa, n ú m e r o 7. 
T O R P E D O S «B. 14» nuevos, 
dispuestos para trabajar con 
patente «taxi». «Auto» «Ci-
troen». Caños, 2. 
A U T O M O V I L jnglés «Nol-
seley» turismo, cuatro pla-
zas, a toda prueba, patente 
reducida. San Bernardo, 120. 
«FIAT» 509 Spider a toda 
prueba, casi nuevo. Vi l la-
mejor. 5. 
V E N D O «Ford» turismo in-
mejorable estado a t o d a 
prueba. Villamojor, 5. 
OCASIONES. «Taxis» 0,40 
con licencia, aparato pro-
pio, facilidades. Alenza, 18. 
U N I C A casa sur t ida en con-
ducciones interiores, varias 
m a r c a s seminuevas. San 
A g u s t í n , 4 duplicado. 
N A R V A E Z . F a b r i c a c i ó n pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
C O N S T R U C C I O N y repara-
ción de toda clase de pie-
zas de au tomóvi l y c amión . 
Talleres P a r é s . Miguel Ser-
vet, 11; teléfono 16.816. 
C A L Z A D O S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Platos, 15 mes. 
'Jannona. Fuencarral, 83 Te-
léfono 19.643. 
S U E L A cromo «Nomplue» 
impermeable. Grao dura-
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tado 59. Burgos. 
CALZADOS orep4. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
M E D I A S suelas señora, 3,50; 
de caballero. 6. Berman. Fri-
car, 11. 
C O M A D R O N A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos. 15 mes. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, l . Antón Mar-
tín. 50. 
C L I N I C A para embaraza-
das. Pensión autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
P.odríguer,. námero 18. Telé-
fono 31.967. 
C O M P R A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
«Union Joyera». Pago ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletee Mon-
te Piedad; comp%»mo« mo-
biliarios completos. Cruz, l , 
entresuelos. '' >«pacbo« re-
servados. Tei< uo 15.402. 
CASA Serna, Uortale&a, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papelstas Monte. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espos y Mi-
na. 3. entresuelo. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín, Santa Isabel, 
34 Humilladero. 14. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guai> 
damnebles. Viriato, 26. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y vtnta. ^Prado, 5. tienda, 
esquina a Echegaray. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras españolas, tapi-
ces; pago más que nadie. 
Jos4 Castro. Huertas, 12. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo. 3. 
Gamo. 
¿MUEBLES fabricados a su 
gusto? San Mateo, 8. En-
trada l ib re . 
¿QUEREIS comprar bien, 
con presupuesto, mneblesP 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada l ib re . 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
l ibre . San Mateo, 3. 
COMPRO dentaduras a r t i f i -
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velnrde. Teléfono 19633. 
AVISO. Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas , telas, objetos pla-
ta. Joyas y an t igüedades de 
todae clases. Jnanito. Pez. 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
L I B R O S , pago m á s que na-
die. Escalinata, 3, primero. 
C O N S U L T A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
A L V A R E S Gut i é r rez . Con-
sulta vías urinarias, rifión. 
Preciados. 9. Diez una, sie-
te nueve. 
H E R N I A S . Curación radical 
sin aparato n i operación-
Informes grat is doctor Ba-
laguer, Plata T e t u á n , 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs, 
Montera. 51. Madr id . 
E N F E R M E D A D E S e s tóma-
go, h ígado , intestinos. Ra-
yos X . Honorarios módicos . 
San Bernardo, 23; «eis-nueve. 
D E N T I S T A . Extraoiocne» 
sin dolor, 6 pesetas i em-
pastes. 10; dentaduras com-
pletas. 125; coronas oro, 23 
kilates, 30; trabajos al día. 
Barradas Montera, 41. 
CONSULTA. Enfermedadei 
del embarazo, matr iz , este-
r i l idad . Infantas. 86, segun-
do; tres a cinco. 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
Hasla 10 paladas, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
l i i i i i i i i i t i l i i i i i i i i i m i n m i n i i i n i T r ^ 
OPOSICIONES a la Dipu-
tac ión , Banco de E spaña , 
secretarios Ayuntamientos, 
ttadiotelegrafía. Telégrafos , 
Fomento, E s t a d í s t i c a , Poli-
cía , Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taqu ig ra f í a . Cootss-
taciones programos o pre-
parac ión . Ine t i to to Reos, 
preciados, 23. 
S A C E R D O T E , profesor par-
t icu lar , lecciones Bachille-
rato univers i tar io y prepa-
ratorio Derecho. Fernan-
do V I , 19, primero. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera, 29. . 
MECANO G R A F I A , cedo má-
quina nueva, examen. Ta-
qu ig ra f í a , Contabilidad. A l -
varez Castro, 16. 
L E C C I O N E S t a q u i g r á f i c a s . 
G a r c í a Bote (Congreso). Or i -
ginalidad, modernidad, arte, 
claridad, belleza. 
F R A N C E S , inglés , a l e m á n . 
claees particulares y en 
grupos desde 15 pesetas men-
suales. Escuela Bér l i t z . Are-
nal, 24. 
P R E P A R A C I O N para Ha^ 
cienda. No es Academia. Ol -
mo, 9. 
O P O S I T O R E S Fomento, Ha-
cienda. P r epa r ac ión inmejo-
rable por profesorado com-
petente. Atocha. 41. 
A C A D E M I A mercant i l . Con-
tab i l i dad , c á l c u l o s , taqui-
graf ía , mecanograf ía , fran-
cés, inglés . Atocha, 411. 
F E R R E , tenor del Real. 
Lecciones canto, repertorio 
ópera, zarzuela, solfeo, pia-
no, precios módicos , leccio-
nes domici l ia . Hi leras , 6, 
p r inc ipa l . 
E S C U E L A Alge. Zo r r i l l a , 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
parac ión especial. Director : 
Don Fernando Merelles. 
REMINOTOÑ (Academia) . 
Clases diarias do taquigra-
fía y mecanogra f ía y úl-
t imo modelo de m á q u i n a 
«Remington» . Caballero de 
Gracia. 34, esquina Peligros. 
C A L I G R A F I A , taquimeca-
nografía, máquinas «Yost», 
«Remington», «Smi th» , «Un-
derwood». Estrella, 3, Cole-
gio. 
E S P E C I F I C O S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
L O M B R I C I N A Pe l le t ie r . 
Purgante delicioso para n i -
ños. Expulsa lombrices; 15 
cén t imos . 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, v a h í d o s . 
Cura estrefiimieotot 15 cén-
timos. 
Q U E M A D U R A S , heridas, úl-
ceras varicosas, afónicas y 
ava r iós i cas , curan radical-
mente con Bá l samo Colofó-
nico. Callejo. P í d a s e en far-
macias. 
T O S F E R I N A . Los médicos 
recomiendan Fenotuxol. Far-
macias. Atocha, 110. 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre, y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo Todasa Be l lo t . 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
p a q u e t e s sellos diferen-
tes. Pidan l is ta grat is . Gál-
vez. Cruz, 1. Madr id . 
COMPRO colecciones y lo-
tes de sellos de todos paí -
ses; pago m á s que nadie. 
M . Ort iz . Hortaleza. 31. Ma-
d r i d . 
F I N C A S 
Compra-venta 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral . 88. Te-
léfono 19.643. 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispan ia» . Oficina la m á s 
importante y acreditada. 
Alcalá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao) . 
COMPRA j venta de tin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral , t écn ica y 
económica. « Ibe r i a Inmobi-
l iar ia» . Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, ges t ión r á p i d a . 
Apartado 9 006. 
P A R A poner anuncios en 
este periódico Uevarlos Car-
men, 18. Prensa. 
OCASION verdad: casa en 
Pin to dos pisos, con j a r d í n 
y escalera independientes, 
agua a b u n d a n t í s i m a , insta-
lación baño y alcobas. 22.500. 
R a z ó n : Ma la saña , 31. 
TODOS propietarios. Por sie-
te perri l las diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
s i t io sano. Razón; Zaca r í a s . 
Mesón Paredes, 48: de ocho 
a nueve noebe^ 
VENDO casas bien si tua-
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco. 23. Teléfono 
14.584. 
V E N D O casita p r ó x i m a 
Fraudes Rodr íguez . Cristo, 
3. ho ja l a t e r í a . 
OCASION c a s a c é n t r i c a , 
rentando más del 13, úrge-
me venta, permuta. Rivas. 
Corredera A l t a , 4. Teléfono 
10.046. 
H O T E L en sitio sanís imo 
de la Sierra, muy barato. 
No lo han habitado enfer-
mos. Argensola, 5, papele-
PROPIETARIOS, pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N D O solares bien si tua-
dos a 3,75, 4, 11 y 12 pese-
tae pie. Apartado 9.006. 
C A S I T A nueva, cinco ha-
bitaciones, cochera, corra l , 
14.000 pesetas. Hipotecada 
Banco. Manuel Luna, 8, es-
quiaa Lér ida . 
F O T O G R A F O S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
I NOVIOS I Fotograf ía Jor-
d á n . Tres postales, dos pe-
setas. Seis retratos boda, 
diez pesetas. Regalo amplia-
ción. San Bernardo, 38. 
H U E S P E D E S 
P A R A comer siempre bien 
recomendamos el C a n t á b r i -
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitaciones. Res-
taurado totalmente. Cruz, 3. 
Restaurante hotel . Especia-
lidad en platos regionales. 
MAQUINA escribir «Biuk». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
T I B I D A B O . Gran Restan-
rante Madr i leño . Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado 
. o i i í i í . N i m lunal, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonie*. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Anda luc ía . Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i MargaU. 22, 
primero. 
E S T U D I A N T E S . P e n s i ó n 
t ranqui la . Habitaciones luz 
directa, individuales. Precios 
módicos . Fernando V I , 19. 
P E N S I O N Cruz, todo «con-
fort», mat r imonio , dos ami-
gos. Hermosil la, 43, entre-
suelo. 
P A R A poner anuncios en 
este per iódico llevarlos Car-
men. 18. Prensa. 
H A B I T A C I O N , persona es-
table; baño, ascensor. Sa-
gasta, 12, primero in te r ior 
izquierda. 
L A R A . Viajeros. Aguas co-
rrientes. Baño , habitaciones 
exteriores. Cuatro viajeros 
y matr imonios. Cien metros 
Puerta Sol. Corredera Ba-
ja, 10. 
P E N S I O N Nueva B i l b a í n a . 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pens ión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
n o s comidas económicas . 
P r í n c i p e , 10. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño , ca lefacción. 
teléfono, pensión desde c in-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera , 34. pr imero iz-
quierda. 
P E N S I O N B i l ba ína , exterio-
res, frente P r í n c i p e , con, 
s in . Huertas, 22, segundo. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, establee, 
famil ias . P e ñ a l v e r . 7 (Gran 
Vía ) . 
D E S E A huéspedes sin. con, 
buenas habitaciones. Torre-
c i l l a , 16, segundo izquierda. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos. 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, m á s cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, eeguramente 
les interesarán. 
P A R A sacerdote o señor ho-
norable. Pez, 4. tercero, 
hermosa h a b i a c i ó n . 
P E N S I O N Rodrigues. Espe-
cialmente para famil ias , con 
o s in pens ión . Pens ión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de P e ñ a l v e r . 16. 
P E N S I O N Comercio, todo 
«confort»; hermosa habita-
ción mat r imonio , f a m i l i a ; 
teléfono P i Margal l . 7. 
P E N S I O N Nueva Navarra . 
Habitaciones; ee admiten 
abonoe para comidas, pre-
cios módicos . Preciados, 11. 
oegundo. 
P A R A veraneo. Hermoso ho-
tel amueblado a cuatro ki ló-
metros de Mirafloree de la 
Sierra. I n f o r m a r á n : Corre-
dera Baja. 4. segundo de-
racha 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
P E N S I O N Pereda (sucesor). 
Habitaciones exteriores, to-
do «confort», con vistas 
Gran Vía, precios módicos. 
Desengaño, 27, primeros, 
P A R A señoras, magnífica 
pensión exterior, 5-6 pese-
tas. Fuencarral, 98. 
P A R T I C U L A R , bonito ga-
binete alcoba, caballero o 
sacerdote. Huertas, 4, ter-
cero. 
A L C O B A exterior desamue-
blada cédese señora, sacer-
dote, 50 pesetas. Tintore-
ros, 2, bisutería. 
P A R T I C U L A R alquila ha-
bitación uno, dos amigos. 
Buen Suceso, 18. 
CEDO gabinete caballero: 
Montserrat, 16-18, segundo 
derecha. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete a estable. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
CEDO habitaciones, cuarto 
baño, para caballeros. San-
ta Engracia, 116, entresuelo. 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te. Madrazo, 6 y 8. 
CEDO dos habitaciones ma-
trimonio, señoras, cerca Pro-
greso. Razón: Jesús , 12, pa-
nadería. 
U B R O S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral . 83. Te-
léfono 19.843. 
L I B R O S antiguos, modernos. 
L a casa que mejor los pa-
ga. Librería Universal de 
Ocasión. Desengaño, 29. 
P R 2 P A 2 A C I O N pr imera co-
m u n i ó n ( N i ñ o - C a t e q u i s t a ) . 
Doctor Bilbao. Reyes. 20. 
Madr id . 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga m á s que Mol ina , Trave-
s í a Arenal . L 
U L T I M O S d ías r ea l i zac ión . 
Biblioteca, descuentos 20 % . 
P i Marga l l . 11. 
M A Q U I N A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
MAQUINAS p a r a coser. 
Oran taller de reparaciones 
todos sistemas, g a r a n t í a tíos 
años . Casa Sagarruy. Velar-
de. 6. Teléfono 11.797. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas m i t a d 
precio. Maquinas ocas ión . 
Montera, 29. 
G R A N ta l ler reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
«Ygea». Teléfono 11.5C9. Mon-
tera, 29. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todae marcas; la casa 
m á s s u r t i d a ; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1. y Clavel. 13. Veguillas. 
C A L C U L A D O R A S nuevo mo-
delo, pesetas 700. Lo m á s 
cómodo y perfecto. MoreU. 
Hortaleza, 46. 
M O D I S T A S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19 643. 
M A R I S A . Ex oficiala de 
Cottret . Copias de las me-
jores firmas de P a r í s . Ad-
mi to géneros . San Agus-
t í n , 6. 
O F R E C E S E buena modista, 
color y blanco, todo el año , 
100 pesetas mes, do rmi r en 
su casa. Magdalena, 2. 
HAGO toda clase de vesti-
dos elegantes, económica-
mente verdad. San Onofre, 
8, segundo. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep-
cionales por darse a cono-
cer. Montesqninza, 40. 
S O M B R E R O S señora , ú l t i -
moe modelos, desde cinco 
pesetas. Hechuras, 2. Refor-
mas b a r a t í s i m a s . Pelayo, 40, 
pr imero. Tere. 
M O T O C I C L E T A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos. 15 mee. 
Carmona. Fuencarral . 83. Te-
léfono 19.643. 
«MOTO» vendo eeminueva 
b a r a t í s i m a , marca «T. C. A.» 
M a l a s a ñ a , 18, l echer ía . 
M U E B L E S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral . 83. Te-
léfono 19.643. 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba, 
fl, muebles baratís imos. In-
menso surtido en camas do-
radas mndera. hierro. 
M U E B L E S fabricados a au 
gusto. Beneficencia, 4. E n -
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
O P T I C A 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. 
C A R R E T A S , 3, ópt ico . Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo p rác t i co . Siempre fan-
t a s í a s . 
E L Lente de Oro. Arenal , 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes Luis X V I , 
t e r m ó m e t r o s y b a r ó m e t r o e 
de despacho. 
O C U L I S T A S : Aparatos, re-
fracciones. Toda clase t ra-
bajos óp t ica , e s m e r a d í s i m o s . 
Va ra y López. P r í n c i p e , 6. 
P E L U Q U E R I A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral . 83. Te-
léfono 19.643. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
P R E S T A M O S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos. 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
C l e m e n t e Codina. Agen-
te para p ré s t amos del Ban-
co Hipotecario de E spaña . 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
p r e s t a m o s r áp idos co-
mercio, indus t r ia , buenas 
condiciones pago, i n t e r é s . 
Apartado 955. 
P R E C I S O capitales para h i -
potecas desde 50.000 pese-
tas- Del Río . Fuencarral , 
106; seis a ocho. 
F A C I L I T A M O S pr imeras, 
segundas hipotecas rápida-
mente. Apartado 841. 
D E S E O colocar de veinte a 
cincuenta m i l pesetas direc-
tamente en p r imera hipote-
ca o segunda después de 
Banco. Escr ib i r pormenores 
Apartado 582. Pérez. 
R A D I O T E L E F O N I A 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mea. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
v i s i t e la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. T e l e - A u d i ó n , Are-
nal. 3. 
S A S T R E R I A S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
E X P O S I C I O N de Par í s . Sas-
t r e r í a . Preciados, 7, p r i n c i -
pal . Contado y plazos. 
S A S T R E R I A G a r c í a Fi lguei-
ras. Hechura traje con fo-
rros. 50 pesetas. Hortaleza. 
9, segundo. 
A R A G I L , eastre. Hechura y 
forros de traje, 40 pesetas. 
San Bernardo, 45, entre-
suelo. 
H E C H U R A S traje y tela, 
15 pesetas. R a z ó n : Tintore-
ros, 2, b i s u t e r í a . 
T R A B A J O 
Ofertas 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220, Plazos. 15 mes. 
Carmona. Fuencarral . 83. Te-
léfono 19.613. 
N E C E S I T O cocinera infor-
mada. Zurbano, 41. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Esc r ib i r : Centro Ca-
tól ico. Colón, 14. Madr id . 
C O C I N E R A S : ¿Queré i s ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por t r e in ta c é n t i m o s una 
entrega de «La Perfecta Co-
c ine ra» . M a d r i d - P a r í s . Sec-
ción de menaje; só tano . 
A U X I L I A R c o n t a b i l i -
dad, precisando sepa bien 
t a q u i m e c a n ó g r a f a , se nece-
sita. I n ú t i l sol ic i tar s in bue-
nas referencias morales. Es-
c r i b i r sueldo y condiciones 
a «Aguas Santa Teresa» . 
Apartado 58. Córdoba. 
S E necesitan oficialas de 
ropas talares. Cooperativa 
del Clero. T r a v e s í a T r u j i -
Uoe, 1. 
Demandas 
MAQUINA eecribir «Bing» 
Contado. 220. Plazos. 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. T e 
léfono 19.643. 
O F R E C E S E s e ñ o r a formal 
a c o m p a ñ a r s eño ra s , n iños o 
labores casa, interna, bue-
nos informes. Veneras, 7, 
entresuelo. 
SEÑORA d is t inguida , caba-
l lero estable, mat r imonio , 
g a r a n t í a s . R a z ó n : Argento-
la, 14, p o r t e r í a . 
L L E V A M O S contabilidades 
aperturas, cierres, precios 
módicos . Esc r ib id : Yuste, 
La Prensa. Carmen, 18. 
M A U P F E U R ajustador, 
montador mecán ico , solici ta 
casa formal . Francisco Ló-
pez, Escuelas Ave M a r í a . 
San Vicente. 72. 
S A C E R D O T E graduado ofré-
cese a|)oderado, administra-
dor. Div ino Pastor, 26, ter-
cero izquierda; seis a siete. 
M A T R I M O N I O s in hijos. 
sabiendo bien la cocina fran-
cesa. Portero, cosa aná loga , 
©frécense. E s c r i b i r : In fan -
tas, 7. Conrado. 
T R A S P A S O S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.613. 
T R A S P A S O c a c h a r r e r í a por 
cambio de destino. Claudio 
Coello. 75; horas, siete no-
che; s in intermediarios. 
T R A S P A S O tie«nda c é n t r i c a 
instalada, un hueco, bara-
ta. Conde Xiquena, 12. 
V A R I O S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente T e n a Fres-
quet, S, Va lenc ia Teléfono 
interurbano 907. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas m e t á l i c a s . Arre-
glos al d í a . desda 2,50. Ln-
chana. 11. Teléfono 31.222. 
C A R T E R I T A S azafrán pa-
ro «Dos G a t o s » ; ezíjaitM ul-
t ramarinos. Maestras. Es-
colnno. Apartado L No-
velda. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
PIANOS, a u t o p í a n o s , aliña-
c i ó n , r e p a r a c i ó n . Precios 
económicos. M a r t i . Ríos Ro-
sas, 30. Teléfono 32 228. 
BOMBAS de todos sistemas. 
Garantía absoluta, precios 
limitados, montajes, estu-
dios, presupuestos. C. N. £ . 
Fuentes, 12. 
setas. Agencia M a r t í n . Vi-
Uanueva. 32; teléfono 51.344, 
ABOOADO. Judiciales, ex-
trajudiciales. Ant ic ipo gas-
tos. Consulta e c o n ó m i c a . 
Cava Baja, 16. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y m á s baratas las 
vende la F á b r i c a I g a r t ú a . 
Cons t ruooión y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
n ú m e r o 65. A lmacén . 
• NACOL». pintura ai tem-
ple para habitaciones. • Dro-
gue r í a M a r t í n e z . Postas, 31. 
V I G I L A N C I A S secretas, i n -
formaciones personales. A d i -
Ilo, ex jefe investigaciones 
Guardia c i v i l . Espo» M i n a , 
5, segundo. 
¿ Q U E R E I S tomar las cosas 
f r í a s? Comprar las neveras 
« G u a d a r r a m a » . Torregrosa. 
Palafox, 6. Teléfono 34.655. 
M A R Q U E T E R I A , d ibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todns clases. A z t i r i a . 
C a ñ i z a r e s 18. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de gomas para higiene; se 
sirve provincias. Catálogo 
grat is . Casa York . Barce-
lona, 2. 
O R I O I N A L Z 8 I M O : s e ñ o r a s , 
caballeros, n i ñ a s , sus som-
breros, hechos en el acto, 
pajas finísimas. 8, 5 y 3,85. 
Refo rmas , procedimientos 
ultramodernos, b a r a t í s i m a s . 
Abascal, 1, f á b r i c a ; teléfo-
no 35.293. 
I N G L E S , f r ancés . Traduc-
ciones de obras l i terar ias 
y correspondencia. Matute . 
Alca lá , 2, cont inental . 
SUIZO viviendo alternati-
vamente España. Suiza, so-
licita representación, depó-
sito para Suiza de coseche-
ros, productores, fabrican-
tes, exportadores españoles. 
Apartado 1.005. Madrid. 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, g a r a n t í a seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina An tón Mar-
t í n ) . Descuento 10 % a eus-
criptores presenten anuncio. 
O R N A M E N T O S para iglesia. 
I m á g e n e s , o r f eb re r í a rel igio-
sa, estampas, rosarios. L a 
casa mejor sur t ida de Es-
p a ñ a . V a l e n t í n Caderot. Re-
galado, 9. Val ladol id . 
P I N T O habitaciones diez 
pesetas. Resjwndo trabajo. 
Veneras, 5 sencillo, porte-
r í a . 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. A r r o -
yo. Barqu i l lo . 9. 
» E P I L A C I O N e l éc t r i -
ca. «Elect ról is is» verdad, ga-
rantizada. Doctor Mateos. 
Claudio Coello, 81. 
O R A N ta l ler de reparacio-
nes m á q u i n a s de escribir . 
Casa Yost. Barqu i l lo , 4. 
B O R D A M O S , garantizando 
trabajo, toda clase encargos 
equipos. Cardenal Cisneros, 
36. entresuelo. 
R E L O J E R I A Aguado. Ven-
de m á s barato que l iquida-
ciones. Omega. 48 pesetas. 
Cymas, 28. Corrientes, 3,95. 
Composturas, mi tad precios. 
Cruz, 41. Espoz Mina, 22. 
AOENCXA Asuntos Ayun ta -
miento. Plaza San Migue l , 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahor ra tiempo. E v i -
ta molestias. 
C A L L I S T A ci rujan a. Gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre. 3. Teléfono 11.733. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza. 14. 
QUESOS, mantecas y comes-
tibles finos, galletas, vinos, 
licores, chocolates para dia-
béticos, cafés s in cafeína y 
gran surtido en productos 
de régimen. Rivas. Monte-
ra, 23. Teléfono 15.943. 
M A N Z A N I L L A la flor del 
A l to Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ort iz . Preciados, 4. 
V E N T A S 
AUTOPIANOS, órganos, ar 
moniuma «Mustel». Pianos 
austríacos baratísimoe. co 
las «Kallmann», «Rosendor-
fer». Kodrígaez. Ventura V e 
ga. 3. 
MAQUINA escribir «Bihk:» 
Contado. 220. Plazos. 15 me*. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
S E venden tablas de 1.95 
metros de alto por 1.10 y 
O.'iO de ancho. R a z ó n : Co-
legiata, 7. Madnd . 
CASA J i m é n e z . Mantones de 
Mani la . Mant i l las españo las . 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; pídar 
nos condiciones. Calatrava. 
9. Preciados, 60. 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata. 11- La 
más surt ida. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, obietos de arte. Gale-
r í a s Ferreres. Echegaray. 27. 
100 cupones Progreso o Mun-
d ia l o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada k i lo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
k i lo , marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 26 6 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
di tada marca P a n a m á . No-
tii: En los cuartos y en los 
medios «e regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
GRANDIOSA l i q u i d a c i ó n 
muebles mi tad su valor; 
cedo local con. s in existen-
cias. Recoletos. 2 cuadrupl i -
• cade . 
PIANOS, a u t o p í a n o s , armo-
nios, vidlines, b a r a t í s i m o s ; 
¡ilazos. alquiler , cambio. Ca-
-a Corredera. Valverde. 22. 
L I N O L E U M , persianas, bu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.5M2. Fuentes, 5. San 
Bernardo. 2. 
MAQUINAS para coser oca-
sión «Singer» de«de 60 pe-
seras, garantizadas cinco 
años . Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
R E L O J E S de bolsillo y pul-
sera, ú l t imos modelos, siem-
pre garantizados, a mi t ad 
de precio que en re lo jer ías . 
A l Todo do ü r n f i ó n . Fuen-
carra!, 45. 
MAQUINA ercnbir nueva, 
teclado universal . 500 pese-
tas, a piaros. Po-tas, 4. 
BRONCES para iglesias; pe 
dir católogo Casa Lamber-
to Atocha. 45. Madr id . 
P A R A poner anuncios en 
ente periódico llevarlos Car-
men. 18. Prensa. 
V E N D O a r m ó n i u m transpo-
sitor. San Cosme, 12, porte-
r í a . 
P E R S I A N A S . Mi t ad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
económico. Sirvent . Luna, 25. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de a r t í c u l o s de higiene. Sir-
vo provincias. «La Alema-
nn». Jardines. 18. 
OCASION. M á q u i n a s de es-
c r i b i r mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
moledo «Smi th» premier, ce-
demos m i t a d precio y pla-
zos 25 pesetas mes. Casa Pe-
r iquet . Caballero de Gra-
cia, 14. 
C O M P R E sus paraguas Ca-
sa Vélez. Despachos: Are-
na l , 9, y Apodaca, 1. esqui-
na Fuencarral . Enormes sur-
tidos ; 25 % economía . 
C A J A S p r imera comun ión 
desde 0.25 caja. May^r , 29. 
Relatores, 4-6̂  
CAMA dorada, 95 pesetas; 
m a t r i m o n i o , 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupl i-
cado, fábr ica . 
P L A Z O S . Créd i tos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejido sas-
t r e r í a . Alvarez. San Bernar-
do, 91. Teléfono 33.562. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocas ión , venta, alqui- ' 
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gas tón 
Fr i t sch , afinador, reparador. 
San Francisco, 11. 
V E N D O muebles. Orellana, 
3, p r imero ; de diez a doce. 
U L T I M O S d í a s rea l izac ión . 
Bibl ioteca, descuentos 20 % . 
P i Marga l l . 11. 
C A N A R I O S flautas. F i n a l i -
zada temporada, vendo los 
maestros. Algunos alemanes 
excelentes de«]e 50 pesetas. 
Barqu i l lo , 31, p e l u q u e r í a . 
C O L I F L O R metropol i tana, 
se hace de 10 kilos. Cabeza 
resiste diez grados bajo ce-
ro. Se siembra en jun io . De 
venta casa importante de 
simientes d e Robustiano 
Diez. Uortaleza. 90. Madr id . 
M A Q U I N A S de escribir p r i -
meras marcas, nuevas, ga-
rantizadas, a l a tercera 
parte de su precio. A l Todo 
de Ocasión. Fuencarral , 45. 
C U A D R O Lucas, ganga, ur-
gente. Montserrat , 9 y 11, 
primero derecha. 
V I N O S de mesa. Si quieren 
beber buen vino, comprarlo 
en,Bodegas Campeón Sirio, 
dcáde 7,50 los 16 l i t ros . Bar-
qu i l l o , 30. Teléfono 34.276. 
Regalo cupones Progreso. 
«RONISCK»; v is i te la expo-
sic ión de los pianos de esta 
renombrada marca en la 
Agencia exclusiva. Casa Ha-
R A P I D A S 
V Molinero. Prograso, 10. y 
Mayor . 66. Teléfono 12.124. 
C A L L O S 
Las terribles mofestias de los píes, callos y 
dure2as desaparecen completamente usando 
sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO FALLA EN UN SOLO CASO. PREGUNTE 
A CUANTOS LO HAN USADO Y OIRA US-
T E D MARAVILLAS 
P í d a l o en farmacias y droguer ías , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de S a n I ldefonso, 4 . — M A D R I D . 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
p e o * 0 P R O P I E T A R I A , de dos terc ios d e l pago de Macharnudo , v i ñ e d o e l m á s r e n o m -
brado de l a r e g i ó n . 




Do« remedios son indispensable* a todoe aquellos cuyos 
pulmones «on frági les; la SOZiTTCION P A U T A X J B X s b z 
loe reúne amboe i la creosota, antiséptico, j el fosfato 
de cal, reconstituyente. 
I i . P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas farmacias. 
U L T I M O S días realización. 
Biblioteca, descuentos 20 % . 
P i Margal l , 11. 
E L J O V E N 
DON JOSE FATJO NORA 
H a fa l lec ido el d í a 2 5 de a b r i l de 1 9 2 8 
A LOS DIEZ Y OCHO AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su director espiritual, reverendo padre don 
L u i s Carreño; su madre, doña Mercedes Nora 
Atr is ta in; sus hermanos, doña Mercedes, doña 
Carmen, doña Asunción, don Antonio, doña P i -
lar y don Manuel; t íos , primos y deméus pa^ 
rientee 
R U E G A N a sus amigos ee sir-
yan encomendar su alma a Dios 
y asistam a la conducción del ca-
dáver, que se verificará hoy 26 
del actual, a las S E I S D E L A 
T A R D E , desde la casa mortuoria, 
calla del Desengaño, 26, al cemen-
terio de la Sacramental de San 
Lorenzo y San José, por lo que 
recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
Pompas F ú n e b r e s , S . A . A r e n a l , 4, M a d r i d . 
. L - í 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. As f quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precio» módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o ^ 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
t í f i c a m e n t e 
J . Campoft 
ánico M E D I C O 
OÜTOPEDICO 
de MADRID 
: Iqisto Figaeroa 8 
GARCIA MUSTIELES 
Ornamentos de iglesia 
Mayor, 21.—Teléfono 50.731 
M U E B L E S 
de lu lo y económicos a pla-
eos y contado. La Con6anza. 
v<vi .v i ;bdb, 6, 
Z A P A T O S 
Infimos precios. 
Superior calidad. 
EOMANONES. 16. V I C L 
M a H r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 5 9 J u e v e s 2 6 d e a b r i l d e 1 9 2 8 
Los misioneros protestantes en Jerusalen 
EO 
El «Osservatorc Romano» del 21 de abril publica una extensa reseña del 
Congreso internacional de los misioneros protestantes habido en Jerusalén 
en la primera mitad de dicho mes. Sobre el mismo Monte de loe Olivos, 
en el enorme edificio construido por los misioneros protestantes alemanes 
antes de la guerra, y evacuado por el comisario inglés a causa del terre-
moto' del año anterior, se reunieron más de 220 representantes de 51 nacio-
nes. Pocas veces se ha visto una Asamblea tan internacional; tal vez este 
término no expresa bastante la realidad, y es más exacto decir uinterra-
cial». En efecto, hombres de toda raza y de toda lengua, chinos, hindúes, 
japoneses, africanos, blancos, negros, amarillos, tomaron parte en las deli-
beraciones con los europeos, como representantes de sus respectivas Igle-
sias. Una señora china presidió una de las secciones; otra, coreana, pro-
nunció un discurso «lleno de buen sentido»; la India también ha enviado sus 
misioneras. «Los católicos no han sido invitados, porque el Papa ha prohi-
bido en su última Encíclica que tomen parte en tales propagandas.» 
Una de las decisiones de este Congreso que el «Osservatore» recoge es 
la relativa a los Gobiernos y naciones de los misioneros. «Repudiamos toda 
tentativa por parte del comercio y de los Gobiernos, de servirse directa o 
indirectamente de la causa misionera para otros fines.» Y no deja de ser 
notable esta otra resolución respecto a la protección de los misioneros. 
«Estos deben amalgamarse con la población del país que adaptaron y con-
fiarse a la buena voluntad de la gente entre la cual viven. Pero si se utiliza 
para su defensa la fuerza de sus naciones respectivas, continuará difundién-
dose un grave equívoco. Por lo tanto, el Congreso cree que los misioneros 
no deben recurrir a sus Gobiernos para la defensa armada de sus perso-
nas ni de sus bienes.» * 
Tiempo es de que los protestantes cumplan este buen deseo. Si los mi-
sioneros católicos hubiesen pedido siempre la fuerza armada de sus res-
pectivos Gobiernos, dónde estarían a estas horas sus misiones. Ya se en-
tiende, o debieron entender antes, que ése es deber implícito en todo apos-
tolado religioso, aunque se llegue al martirio. Por lo visto eso del martirio 
se les hace muy duro todavía a los misioneros asalariados. Pero, en fin, 
no desconozcamos la buena voluntad. 
Otro de los aspectos del Congreso que más destaca el corresponsal del 
((Osservatore» es la actitud de los congresistas respecto a la enseñanza reli-
giosa. Es muy cierto que (da educación sin religión es incompleta y abor-
tiva; y que la religión sin educación se transforma pronto en ignorancia y 
superstición». Los métodos pedagógicos del Evangelio han sido estudiados 
a la luz de loe progresos de la pedagogía moderna, insistiendo algunos con-
gresistas en la impórtancia que el mismo Jesucristo daba ((al desarrollo de 
la personalidad más que a la enseñanza dogmática». También es una preciosa 
confesión que (da educación es una parte esencial del ministerio religioso». 
Los conflictos de las razas y la autonomía de las diferentes Iglesias na-
cionales fueren otros tantos puntos que el Congreso discutió con gran inte-
rés; pero no menos importantes son las conclusiones referentes a los pro-
blemas induetriaJee. He aquí el texto del «Osservatore Romano»: «Si loe 
cristianos quieren ser fieles a su Maestro deben fundar todo sistema social 
y económico sobre las bases por él enseñadas. La riqueza material debe 
considerarse como un medio y no como un fin. El sistema económico y 
social debe juzgarse con estos tres criterios fundamentales: Doctrina de Cristo 
acerca de la santidad de la personalidad; doctrina de Cristo sobre la frater-
nidad; doctrina de Cristo acerca de la- responsabilidad colectiva.» 
En este punto precisamente las misiones protestantes, como salidas de 
países de organización industrial sobradamente desarrollada, han creado 
conflictos vergonzosos, en plena contradicción con esas enseñanzas de Cristo, 
que una vez más pretenden restaurar. «Reconocemos con vergüenza, dice 
el Congreso, que las Iglesias (las de ellos se entiende) y sus iniciativas mi-
sioneras han sido poco sensibles a este respecto, y llevando consigo los in-
convenientes de esa industrialización exagerada, han puesto el obstáculo más 
grave a la evangelización.» 
Allá ellos. Recojamos, en tanto, la importancia que el ((Osservatore Ro-
mano» ha dado a este Congreso y la extensión con que relata sus conclu-
siones. También el haber escogido Jerusalén para parodiar «el concilio 
de los Apóstoles», no deja de ser curioso. Los musulmanes se alarmaron; 
pero el Congreso manifestó que no intentaba hacer ninguna campaña de pn> 
paganda religiosa, sino más bien cambiar impresiones de orden práctico 
entre personas de naciones diversas. En realidad no se han discutido cuestio-
nes de principio; en cuanto a progresos de organización internacional, es 
cierto que este Congreso ha procurado dar un paso adeflante. Una vez más 
tenemos que aprender de los hijoe de las tinieblas. El ((Osservatore» no le 
dedica casi tres columnas para llenar espacio solamente; algo dice con ello 
a los organizadores de misiones y misioneros católicos. 
Manuel G R A S A 
C H I N I T A S 
ED-
. «Aunque algunos críticos han tratado 
de señalar como poco nueva la idea 
de presentar en escena al diablo...» 
L a cuestión no está en que algunos 
críticos lo hayan dicho, sino en que mu-
chos autores lo han hecho. Ahora, si 
en este caso particular convenia no de-
cirlo, es otra cosa. 
* * * 
Un estadounidensófilo no cree en eso 
de que allí haya desaparecido el hogar 
por la fiebre del dólar, y dice: 
«Además, la entrada de las mujeres 
en los negocios y profesiones hará que 
se interesen en los de sus maridos, y 
éstos, menos ocupados, podrán vivir 
con sus mujeres.» 
Pero no se fija en que si las muje-
res se hacen cargo de los negocios del 
marido, como éste no se ponga el man-
dil y coja la escoba—aprovechando el 
estar más desocupados—, estamos en las 
mismas. 
No se haga ilusiones. De todos mo. 
dos tes un film». 
« « « 
Las cosas raras que hacen los perso-
najes de folletín. 
«Boetezó, estiró los enérgicos brazos, 
restregóse los ojos como si procurase 
sacárselos o metérselos dentro del crá-
neo.» 
Y que convendrá que se decida pron-
to, porque no es lo mismo. 
Suponiendo, claro, que después de es-
tirar los enérgicos brazos, los vuelva a 
encoger, porque si no, lo del restrega-
do de los ojos patina. 
E n fin, bostecemos nosotros también, 
y en paz. 
* « * 
E l anecdotario electoral acaba de in-
crementarse—de cuando en cuando con-
viene salir de estas palabras de poco 
uso-, se apomian—con un suceso pinto-
resco. 
«Tratábase de dos bandidos, que arre-
bataron al candidato y al chofer ed di-
nero, los relojes y un alfiler de corba-
ta, así como sus abrigos y sus ameri-
canas, y los dejaron poco menos gue 
en calzoncillos. 
Como M. Parayre protestara contra 
aquel despojo, uno de los ladrones le 
dijo: 
—No debes quejarte, porque eres so-
cialista.» 
Naturalmente, no confundimos nos-
otros el socialismo con el robo en des-
poblado ; pero convengamos en que al 
populacho le inspira el díantre a la 
hora de las últimas consecuencias, ¡ y 
en que no deben olvidarlo los sembra-
dores de premisas \ ... 
Porque, a lo mejor, les paran y les 
gritan: ¡Arriba las manos] 
« « « 
«Amar la Vida, conservarla y defen-
derla es ser hombre en grado superla-
tivo. Jugársela por una botella de co-
Cac, por cualquier flamenquerla es-
túpida, es de un cretinismo que horri-
fúla. cuya ascendencia habría que bus-
carla entre los pobladores de las pri-
mitivas cavernas.» 
Ignorábamos que el coñac fuese tan 
antiguo. 
lA que resulta que la primer fábri-
ca de fin champagne estuvo en Glo-
zel\ 
¿Qué me dicen ustedes del antropo-
piteco con un *tablón*t 
La cogorza rupestre... ¡Qué horizon-
tes insospechados le abre a uno una ga-
cetilla afortunada] 
VIESMO 
Las mujeres canadienses 
serán senadores 
La Alta Cámara Ies negó ese de-
recho, pero el Gobierno ha 
anulado la decisión 
OTTAWA, 25.—A consecuencia de la 
gran agitación que se ha producido al 
conocerse la decisión del Senado ca-
nadiense de negar a la mujer el dere-
cho a ocupar puestos en la Alta Cáma-
ra, el Gobierno general ha decidido es-
tudiar detenidamente esta cuestión y las 
medidas pertinentes para reconocer a la 
mujer canadiense el citado derecho. 
* * * 
OTTAWA, 25.—En la Cámara de los 
Comunes, el ministro de Justicia ha 
anunciado que el Gobierno ha acordado 
reconocer a las mujeres el derecho a 
ser elegidas como miembros del Se-
nado. 
E L TRIBUNAL, S U P R E M O 
OTAWA, 25.—El Tribunal Supremo ca-
nadiense ha decidido declarar ilegal la 
concesión a las mujeres del derecho a 
ser elegidas para formar parte del Se-
nado. 
Las últimas noticias relativas a este 
asunto confirman el rumor que ha cir-
culado, según el cual, en vista del ma-
lestar que la decisión ha originado, el 
Gobierno ha acordado proceder a una 
revisión de su acuerdo concediendo a las 
mujeres el citado derecho. 
Muere una brasileña que 
tenía ciento treinta años 
RIO D E JANEIRO, 25. — Comunican 
de Río Pardo (Estado de Río Grande 
do Sul) que a la edad de ciento treinta 
años ha fallecido en aquella localidad 
la señora Marciana de Souza Núñez, 
cuyo nieto cuenta ahora setenta y cin-
co años. 
L a señora de Souza Núñez, que ha 
conservado siempre una perfecta luci-
dez de ideas, recordaba hechos y epi-
sodios de más de un siglo. 
Ha muerto en Bruselas el 
general Wrangel 
F u é jefe de las ú l t i m a s tropas 
r u s a s que combatieron el 
bolchevismo en 1920 
H A B I A P E L E A D O E N E L 
CAUCASO Y E N C R I M E A 
BRUSELAS, 25.—Esta mañana, a las 
nueve, ha fallecido el general WiUngel. 
E l general Wrangel tenía cuarenta y 
ocho años. Sufría desde hace t lgún 
tiempo una enfermedad que le producía 
profundos padecimientos. Desde ano-
che, el corazón del enfermo latía muy 
débilmente y la temperatura era muy 
inferior a la normal. 
* » • 
Wrangel fué el último esfuerzo de los 
adversarios del bolchevismo para derri-
barle por la fuerza de las armas. Llegó 
a tener prestigio suficiente para lograr 
el reconocimiento oficial del Gobierno 
francés. Tuvo también el apoyo moral 
y material de Inglaterra, hasta el punto 
de que puede afirmarse que las arUori-
dades británicas no fueron extrañas a 
la designación del sucesor de Denihin. 
después de la derrota de éste. Cierto 
que los ingleses, con Ws que estuvo en 
intimo contacto en el Cáucaso le cono-
cían bien y sabían que era lo mejor 
entre los generales del zarismo. 
E l general Wrangel pertenecía a una 
de esas familias nobles de la costa bál-
tica en las que la monarquía rusa en-
contró siempre servidores fidelísimos. 
Era oficial de la guardia en tiempos de 
la guerra rusojaponesa. E l gran con-
flicto de i9ii le encuentra capitán de 
Caballería. Se batió bien y se distinguió 
hasta el punto de que en 1917 era ge-
neral. Era un hombre franco, honrado 
y valeroso, de inteligencia superior a la 
corriente y con cultura adquirida en los 
cursos de la Escuela civil Superior de 
San Petersburgo—cuando Wrangel es-
tudiaba, la capital rusa se llamaba asi. 
L a revolución encontró a Wrangel en 
el Cáucaso al frente de unos batallo-
nes que no se le desmandaron. Al con-
trario, supo reforzarlos y en una durí-
sima campaña de invierno en 1919—la 
«campaña helada»—los llevó hasta la 
llanura rusa y con una serie de hábiles 
operaciones consiguió ocupar Tsaritsyn. 
Pero su jefe superior, Denikin, que ha-
bla conseguido llegar hasta Orel, fué 
derrotado y arrojado a la costa entre 
Crimea y Novorosik y el ejército del 
Cáucaso corrió la misma suerte. La 
Escuadra inglesa recogió a la mayoría 
de los derrotados y los condujo a Cri-
mea. En el acorazado británico que lle-
vaba Ws Estados Mayores desde Novo-
rossik parece que se decidió el nom-
bramiento de Wrangel como jefe supre-
mo de la contrarrevolución {marzo de 
1920.) 
Los primeros planes del nuevo co-
mandante eran modestos. Se trataba so-
lamente de organizar en el Sur de Ru-
sia un estado democrático independiente. 
Los primeros meses fueron de feliz au-
gurio. Bajo el impulso enérgico del ge-
neral, Crimea y una pequeña zona al 
Norte del istmo fueron convertidas en 
una especie de república democrática. 
E l programa del nuevo Gobierno, cons-
truido a la usanza de las naciones occi-
dentales ; el orden reinante en el país 
dominado y el deseo de crear un Estado 
frente al bolchevismo, le dieron el reco-
nocimiento oficial de Francia. 
L a guerra poiacorrusa que obligó a 
los soviets a concentrar sus fuerzas en 
el frente de Polonia, cambió los planes 
de Wrangel y de sus amigos del ex-
tranjero. Empezó la ofensiva en el mes 
de julio, casi al tiempo que las tropas 
rojas rompían el frente polaco. Llegó 
hasta el Dniéper. Pero el armisticio ru-
so-poiaco dejó libre el grueso de las 
tropas comunistas y en noviembre de 
1920 un rapidísimo ataque hundía el 
frente blanco y hacía desaparecer el 
estado independiente de Crimea. Los 
bolchevistas eran dueños de toda Rusia. 
Las fuerzas de Wrangel que no fueron 
capturadas por los bolchevistas se re-
fugiaron en Constantinopla, donde toda-
vía quedan restos de ellas. Muchos ofi-
ciales y empleados civiles están ahora 
al servicio de Yugoeslavia. Unos cuan-
tos miles se han instalado en América, 
especialmente en el Brasil. Otros han 
vuelto a Rusia. E l general, después de 
residir en Turquía y en Francia, se ins-
taló en Bruselas en donde ha fallecido. 
Wrangel, dotado de grandes cualida-
des, era, sin embargo, inferior a la ta-
rea que se le había impuesto. Frente a 
un oportunista genial como Lenín era 
necesario algo más que un hombre va-
liente, inteligente y honrado. Por otra 
parte, los que le rodeaban no podían si-
no hacerle sospechoso a los rusos del 
interior. No se olvide que entonces los 
agricultores no habían probado apenas 
la tiranía bolchevista y se sentían due-
ños de la tierra. Así temían la vuelta 
del zarismo, cuya imagen veían refleja-
da en muchos de los que rodeaban al 
generl. Además, Ws bolchevistas, pocos 
o muchos, estaban unidos. En las filas 
blancas la mezcla de zaristas, demócra-
tas y Socialistas engendraba la discor-
dia. 
R. L . 
A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E , por K-HITO 
Sandino se ha apoderado 
de otras dos minas 
El director de "La Luz" ha logrado 
evadirse y llegar a Puerto Cabezas 
MANAGUA, 25.—Circula con insistencia 
el rumor de que los partidarios del ge-
neral Sandino se han apoderado de otras 
dos minae pertenecientes a súbditos nor-
teamericanos, y se aprestan a hacerse 
fuertes para rechazar a las fuerzas de 
marinería norteamericanas que han sa-
lido en su persecución. 
* * * 
NUEVA YORK, 25.—El director de la 
mina de oro «La Luz», señor Amphlett, 
que fué capturado por las tropas del 
general Sandino, ha logrado evadirse y 
llegar sano y salvo a Puerto Cabezas, 
en la costa de Nicaragua. 
Hasta ahora no se tiene ninguna noti-
cia concreta de la suerte que hayan po-
dido correr las personas que cayeron 
prisioneras con él, pero se cree que el 
subdirector de la expresada mina ha si-
do muerto por los rebeldes. 
^ ^ ^ ^ ^ 
ELLA.—¡Mequetrefe, idiota, gurrumino, sacasillas, botarate! 
EL.—¡Cuidado, Dorotea! Acumulación de cargos, ¡no! 
Se descubre un metal más 
ligero que el aluminio 
LONDRES, 25.—Después de varios años 
de investigaciones, ingenieros alemanes 
acaban de descubrir un nuevo metal de 
más ligereza que el aluminio en un 40 
por 100. Se han hecho experiencias para 
probar la solidez, con algunas piezas pa-
ra automóviles y aeroplanos, y han da 
do un completo éxito. 
Según los peritos alemanes, el nuevo 
metal, que ha sido llamado «Electron», 
revolucionará la industrias automovilís-
tica y aeronáutica. 
L a mejor obra de Miguel 
Angel, en Munich 
MUNICH, 25.—Se asegura que la obra 
maestra de Miguel Angel se halla en 
Munich. Trátase de la estatua de una 
joven. Un dibujo de ésta se halla en el 
Museo del Louvre. L a estatua pertene-
cía a un súbdito italiano, llamado Gal 
cotto, y fué vendida por éste a un co 
leccionista de esta población. 
L a c a s a n a t a l de F r a n z S c h ú b e r t 
Las casas de estilo «Biedermeier» van 
siendo cada día más raras en Viena. 
Veinte años ha no existían otras en los 
arrabales vieneses; hoy, en cambio, sólo 
se ven las que la piqueta del albañil 
ha respetado piadosamente por haber vi-
vido o muerto en ellas hombres célebres 
y extraordinarios. De la calle de Nuss-
dorf, por ejemplo, han desaparecido en 
el transcurso de los dos últimos dece-
nios todos los edificios de estilo «Bie-
dermeier», menos la casa natal de Schú-
bert: una casita baja, de aspecto mo-
destísimo, convertida en museo por el 
Ayuntamiento de Viena. Ocupan la plan-
ta baja una tienda de instrumentos y 
artículos de óptica y un estanco. A cada 
lado de la puerta de la tienda men-
cionada se ven escaparates con gafas, 
lentes, gemelos, etc. y junto a la puerta 
bajo con estufas de Suecia cuelgan in-
finidad de lienzos representando a Schú-
bert y a los miembros de su familia, 
conocidos y amigos; bustos del inmor-
tal compositor, partituras, composicio-
nes, instrumentos, objetos de arte, etcé-
tera. Entre los lienzos que representan 
a Schúbert, no todos artísticos, son dig-
nos de mención el de Kriehuber y el 
de Rieder, y, pintados por artistas me-
nos célebres, los que representan a Te-
resa Grob (intérprete de muchas obras 
de Schúbert), Ed. v. Bauernfeld y Franz 
von Schóber, ambos poetas e íntimos 
amigos de Schúbert. 
Más interesantes que los lienzos son 
las partituras y composiciones origina-
les de Schúbert, conservadas cuidadosa-
mente dentro de artísticas vitrinas o en 
mesas bajo vidrio. He aquí algunas: 
E L R E Y D E E G I P T O IRA 
A N O R T E A M E R I C A 
E L CAIRO, 25. — Según noticias que 
han circulado recientemente, ed rey 
Fuad, de Egipto, tiene el propósito de 
realizar una visita a los Estados Uni-
dos. 
Se agrega que han sido ya iniciadas 
negociaciones en ese sentido. 
Combate en Gúanajuato 
MEJICO, 25.—La ciudad de Guerama-
ro, Estado de Gúanajuato, ha sido ata-
cada por una partida formada por unos 
600 rebeldes, que lograron cortar las co-
municaciones con el exterior hasta la 
llegada de refuerzos de las tropas fede-
rales. Estas lograron poco después po-
ner en fuga a los rebeldes, causándoles 
40 muertos y numerosos heridos. 
L A S R E C L A M A C I O N E S Y A N Q U I S 
WASHINGTON, 25.—El Gobierno ha 
acordado confiar al Tribunal permanen-
te de Justicia Internacional de L a Haya 
la designación de un árbitro adjunto, 
que se unirá al Comité encargado de 
resolver la cuestión de las reivindica-
ciones norteamericanas en Méjico, de 
conformidad con el Convenio mutuo 
de 1925-
i m r 
GLOSARIO S E N Í l i N M S e n o n e vero.. . 
En la Sierra cordobesa 
del estanco, eemicubierta por diarios y 
revistas, se ven dos buzones para cartas 
y «Rohrpostsendungen». La puerta que 
está situada entre la tienda de artículos 
de óptica y el estanco es la que da ac-
ceso al patio de la casa natal de Schú-
bert, desde el cual, por una escalera 
angosta, se sube al piso primero y úni-
co. Sigamos viendo la fachada. Sobre 
una especie de cornisa entre el dintel 
de la mencionada puerta y la tercera 
de las cinco ventanas del piso primero 
reposa un busto de mármol represen-
tando a Franz Schúbert. En el espacio 
mural existente entre la mencionada cor-
nisa y el dintel de la puerta está es-
crito: «Franz Schúbert's Geburtshaus» 
(casa natal de Franz Schúbert). A la iz-
quierda de esta inscripción, y también 
grabada en la pared, se ve una lira do-
rada; en el lado opuesto, dentro de 
una corona de hojas de laurel, grabada 
igualmente en el muro, está escrito: 
«31 Januar 1797»: fecha, mes y año del 
nacimiento de Schúbert. Junto al núme-
ro de la casa, que es el 54, hay una 
lápida de mármol con esta segunda ins-
cripción : «Museo schubertlano de la Vi-
lla de Viena en la casa natal de Franz 
Schúbert.» 
En el patio de la casa de Schúbert se 
respira el ambiente del «bon vieux 
temps» vienés. Todo está allí como es-
taba cuando viyía «el ruiseñor de Linch-
tenthal»...: paredes blancas, puertas ba-
jas más blancas todavía, ventanas pe-
queñas, hiedra que trepa por uno de 
los muros, una fuente de mármol blan-
co, un fanal modernizado y, en el fondo, 
el jardín, poblado de los árboles bajo 
cuyas ramas jugó, cantó y lloró el ge-
nial Schúbert... 
El portero nos Invita a subir. La es-
calera es angosta, pero limpia y clara. 
En la antecámara pagamos una friolera 
y nos descubrimos piadosa y respetuo-
samente, como ya otras veces nos des-
cubrimos en las casas natales de Mozart, 
Llszt, Goethe, Haydn, Guttenberg, Dü-
rer, Strauss y otros Inmortales. 
El aposento de Schúbert se compone 
de cuatro piezas. En cuartos de techo 
«Salve, Regina», «Stábat Máter», varias 
misas y otras composiciones religiosas; 
«El parricida. (1811), «Dithyrambe» (1813), 
para tenor, coro y piano, con letra de 
Schíller; «El lago de Erlauf» (1817), co|i 
letra de Mayrhofer; «La queja de la 
niña» (1815), «Los hermanos gemelos» 
(1820), «Diana», «El arpista», canciones. 
«Los • amigos de Salamanca», ópera có-
mica en dos actos, con letra de Mayrho-
fer, estrenada en 1855; la obertura de 
la ópera «Cuatro años de empleo», con 
letra de Kórner, estrenada en 1815; la 
partitura completa de «El conde de Glei-
chen», ópera romántica, con letra de 
Bauernfeld, y las partituras completas 
de las obras siguientes: «Singspiel», 
«Fernando» (texto de Stadler), «El arpa 
encantada», melodrama (letra de H. Hof-
mann), y, finalmente, la partitura de la 
ópera «Fierabrás» (letra de Kupelwiese'-), 
escrita en 1823, con infinidad de cuarte-
tos y minués. 
Los dos últimos cuartos que visitamos 
son los más interesantes y los que más 
objetos históricos encierran. En el pen-
último, cuya única ventana da al patio, 
hay, como en los otros, muchos lienzos, 
la irremediable estufa de Suecia, junto 
a la cual seguramente se sentó Schúbert 
muchas veces durante las largas y frías 
noches de Invierno; el piano de cola, 
que tantas veces pulsaron sus blancas 
y finas manos, y un sillón patriarcal, 
de cuero negro, ya algo mugriento, con-
trastando con media docena de muebles 
modernos. E l cuarto contiguo—el últi-
mo—está adornado de la misma manera j 
sus armarlos encierran también un sin-
número de composiciones originales, car-
tas y documentos diversos; pero en una 
vitrina de caoba llaman nuestra aten-
ción las históricas y características ga-
fas de Schúbert, un mechón de sus ri-
zados cabellos y su guitarra..., su que-
rida e Inseparable guitarra, entre cu-
vas cuerdas yo creo haber descubierto 
huellas de ardientes y amargas lágri-
mas... 
DANUBIO 
Viena, abril de 1928. 
E l día era caluroso. Del cielo azul 
colgaban nubecillas blancas, como cor-
tinas de harén: los gorriones piaban 
con pereza; las piedras sudaban partí-
culas de luz... 
Córdoba se había quedado lejos, y 
el camino, tortuoso y con duras pendien-
tes, trepaba, encabritándose, monte arri-
ba,' entre chumberas, barrancos y en-
cin ctrGS 
Como inmenso telón verdoso, cortaba 
la montaña, casi vertical, ed horizonte; 
pero ese macizo, pura sierra, es sie^ 
rra blanda, de alegre paisaje, sin man-
chones desolados de roca viva, ni pi-
cachos aguzados, como alabardas, don-
de se hacen trizas las nubes y el vien-
to. No es esta Sierra cordobesa, adusta 
y tajante, como la del Norte, ni tiene 
aquel perfil selvático, coronado de azu-
ladas brumas. Es montaña-jardín, bo-
rracha de sol, y tapizada desde las la-
deras a las cumbres, de granados, li-
moneros y olivos. Sus declives y sus 
rincones de arboleda más espesa no 
son feudo de alimañas, sino enverja-
dos parqueé donde se yerguen mul-
titud de hotelitos, que forman un pin-
toresco salpicón de paredes blancas y te-
jados encarnados... ¿Quién pudo soñar 
para la salud del cuerpo y del espíritu, 
y para el reposo inefable y placentero, 
paraje más ideal? Los dioses campes-
tres de Grecia y de Roma no imagina-
ron un edén así. Edén, por los encan-
tos de esa naturaleza en peremne orgía 
de aromas y colores; por el cálido beso 
de esa luz de plata, y por la transpa-
rencia cristalina de esos cielos, donde 
resulta mucho más grande el sol... Co-
mo si hubiese sido de goma, rebotaba 
el coclíecdllo en los pedernales de la 
senda, y rebotaba yo dentro de él, mien-
tras que en las alturas del pescante, el 
codhero, un mozo cetrino y enfajado, 
con el sombrero de ala ancha sobre 
una oreja, la punta de un cigarro en-
tre los labios, y las piernas muy sepa-
radas, se dejaba llevar, medio dormi-
do, oscilando como el péndulo de un 
reloj... 
Una sacudida más violenta, despejan-
do su modorra, le hizo carraspear. Lue-
go se pinzó las narices con dos dedos, 
se volvió a un lado, las desocupó a con-
ciencia, requirió la tralla, y gritó, por 
fin: 
—lArsa, «Pequeña»! .jArsa, «Valero-
sa»! De vez en vez, un pedrusco más 
grande o un bache más pronunciado, 
hacía dar al coche verdaderas saltos de 
camero, y todo el vehículo crepitaba, 
como si hubiera estado a punto de ha-
cerse astillas, al mismo tiempo que los 
caballos se paraban, vacilantes y can-
sinos... El cochero, en tales trances, se 
erguía, se echaba el sombrero sobre la 
otra oreja, ajustándose con un movi-
miento rápido la «guayabera» de dril 
que ceñía su cintura de avispa, y em-
puñando nuevamente el látigo, castigaba 
a las bestias en medio de un diluvio de 
interjecciones... inauditas, aflgunas, de 
una sonoridad pavorosa. 
— [Es un caminiyo como pa... no gor-
ver!—sonrió jadeante. 
—Sí, «que se las trae»—repuse. 
—¡Gracias, añadió, a que er esaborío 
caminiyo se pue dar por bueno, con-
templando esa Sierra, que es gloria. Di-
sen muchos que han corrió mundo, que 
no hay en las siete partes der planeta 
cosa tan hermosa como estos campos 
andaluces. ¡Eche usted la vista, seño-
rito, to en derredó! ¡Misté que de le-
guas de terreno que es mismamente 
oro. Trigo, que es pan; sebá pa una 
milloná de bestias; asitunj, pa haser 
un Guarquiví de aseite; ganao pa te-
ner carn>í diez años! Bueno, que con 
tó y con eso, er que es pobre, como un 
servidó, pasa ¡las morás!, o sea, como 
si esos campos fuesen er arenal tan re-
nombrao, que le llaman er Shara, ande 
clisen que no crese ni una amapola. 
Pero, ¡como yo digo, to consiste en 
que los pobres son pobres en toas par-
tes, y en toas partes pasan fatigas! 
¡Pasiensia y... barajé! ¡Peor sería no 
verlo, o estar bardao, un suponé! 
Y el buen hombre se encogió de hom-
bros y... encendió otro cigarro. 
L a solana caía a plomo sobre la 11a-
! nura ubérrima, tendida hacia adelante 
por el Sur, hasta un horizonte remoto, 
j en el que la luz torrencial y cegadora 
desfallecía en neblinas y el cielo era 
gris... Un mesón cortijero acechaba en 
una curva del camino. Chato y blanco 
| lo circuían parrales y olivos. Panza al 
sol sesteaban dos mastines, entre palo-
mas y gallinas picoleadoras, y junto al 
brocal de un pozo una moza, gentil sa-
maritana, llenaba su cántaro... Ordené 
al cochero que hiciera un alto y me 
apeé del coche. 
Una alegría de luz y de maticeg inun-
daba la casona. Todo en ella era blan-
co, terso y pulcro, hasta en los más 
apartados rincones, que también olían 
a mejorana, a jazmines y a claveles. Ba-
jo el parral, dosel de una rústica me-
suca, y, envuelto en una media sombra 
fresca y apacible, que por el contraste 
agriaba aún más los lejanos y calientes 
reflejos del sol, hubo de servirme un 
piscolabis la hermosa muchacha corti-
jera. 
—¿Su nombre?—inquirí. 
—Dolore, sonrió, para lo que usté 
quiera mandá. 
— ¡Gracias! Dolores es un bonito nom-
bre de mujer, con todos los prestigios 
de un cantar andaluz: las «soleares». 
—¿Le gusta a usté er cante andalú? 
—me preguntó. 
— ¿ Y a usted ?—repuse. 
—De chiquiya cantaba mucho. ¡Cuan-
do no había penas 1 
—Las panas, le dije, son, precisamen-
te, las que se cantan mejor... 
—Cuando son peniyas der queré... 
¡puede! Pero también de esas hay ar-
gunas ¡tan callás, tan callás y tan hon-
das que sólo se puén sentí! Y de éstas 
son ¡las mías, las que yo tengo! 
Hubo una pausa. Ambos callamos, sin 
encontrar el modo de reanudar el diálo-
go... Por fortuna, el cochero se acercó 
en aquel Instante para decirme: 
—Señorito, como usted quiera; pero 
falta una buena tirá... 
—Sube al pescante que allá voy. le 
contesté. 
A los pocos momentos el coche rebo-
taba otra vez como una pelota sobre los 
Ruijarros y los baches del camino. Y 
ya lejos vi todavía una mano que me 
decía ¡adiós!, y unos claveles rojos en 
una espléndida cabellera de ébano, fuer-
te y brava... 
Curro V A R G A S 
Parques ̂ mUseos 
y museos-parque. 
De Excelsior: 
«En los Estados Unidos se dedican ac-
tualmente muchos cuidados, dinero v 
quebraderos de cabeza al estudio de la» 
animales. Es una moda más de aquel 
país de las modas. 
Por un interesante espíritu de divul. 
gación, se quiere que los Museos oírezl 
can en sus vitrinas a ios diversos ani. 
males con una absoluta apariencia de 
vida, en tanto que en los grandes par-
ques y bosques nacionales se presenta 
a las especies vivas como en un Mu-
seo nuevo y original. 
En el Museo norteamericano de Histo-
ria Natural, la más atenta curiosidad 
de los visitantes es generalmente recla-
mada por la colección de Akeley. 
En ella puede admirarse muy parti. 
cularmente el grupo de gorilas que fue-
ron cazados por el propio Akeley duran, 
te su audaz y aventurera expedición a 
las regiones africanas del lago Kivu y 
luego regalados al Museo de Historia 
Natural. 
Los gorilas, todos ellos de gran tama-
ño, están colocados en todas las actitu-
des características que adoptarían si es-
tuviesen vivos. Destaca especialmente un 
macho gigantesco, que se dispone a de-
fender su tribu contra algún peligro que 
le acecha: hincha su enorme pecho y 
parece como si se golpease sobre él con 
ambos puños, que es su actitud caracte-
rística cuando se dispone a atacar. 
En los parques y bosques declarados 
nacionales, como por ejemplo, el de Ye-
llowstone, en el Wyoming, no se puede 
matar ningún animal: antes al contra-
rio, todas las especies gozan allí de una 
especial protección. Y como si todos es-
tos habitantes de cuatro patas conocle-
sen la prohibición de cazarles que exis-
te y se supiesen seguros, parece que han 
perdido poco a poco el atávico terror que 
les infundía el hombre. 
Las tímidas corzas se acercan a loa 
viajeros que se disponen a comer para 
mendigarles un trozo de pan, y hasta 
los mismos osos, ansiosos de caricias, sa-
len a las carreteras al paso de los au-
tomóviles. 
No hay, sin embargo, que fiarse mu-
cho del aire bonachón de estos plantí-
grados. Porque, recientemente, una eu-
ropea que había visitado el Parque na-
cional de las Montañas Rocosas, ha re-
clamado y obtenido de la dirección del 
Parque una indemnización de 2.500 dó-
lares, por las heridas que le produjo un 
oso gris, ai que acarició cariñosamente 
por deducir de sus mimoserías que es-
taba amaestrado.» 
Once obreros sepultados 
en el Mont Blanc 
ÑAUEN, 25.—A causa de un hundimien-
to en las obras de un túnel en el macizo 
del Mont Blanc, once obreros quedaron 
sepultados. Después de diez y seis ho-
ras de trabajo se ha logrado extraer con 
vida a seis de ellos. 
De los otros cinco sólo se han podido 
recoger los cadáveres. 
Notic ias musicales 
Conchita Supervia 
Vuelve de nuevo al público madrileño 
y a sus infinitos admiradores Conchita 
Supervia, la admirable cantante que, en 
dos temporadas consecutivas de ópera, 
ha consumido su máximo atractivo. Aho-
ra se nos muestra en una nueva fase 
de su arte, ya que el concierto tiene 
otros fundamentos que la representación 
teatral. En ésta, la figura de la artista 
aparece encajada en un suntuoso marco 
y se mueve entre los demás elementos 
que la constituyen: orquesta, coros, bai-
le, decoraciones y luces, añadiendo a 
esto la labor de la actriz, que vive, por 
decirlo así, el alma de un personaje. 
Todo ello falta en los conciertos. La can-
tante, frente al auditorio, y con simple 
acompañamiento del piano, interpreta su 
programa, sin saber exactamente si sus 
canciones coinciden con el gusto de los 
oyentes. En España existe un importante 
núcleo de buenos aficionados, compene-
trados con el arte musical; pero a los 
conciertos vocales de «divos» y «divas» 
asisten núcleos de otros sectores, deslum-
hrados por el gorgorito, por la nota agu-
da, o por el filado interminable. Esto 
produce una gran dificultad a las «es-
trellas» del canto, que es la confección 
de un programa que dé gusto a todos, y 
creo yo, al ver en estos programas obras 
de tan diferentes calidades, que esa es 
la intención que lleva Conchita Super-
via en estos conciertos (pues dará otro 
mañana viernes), ya que su repertorio 
comprende desde el «Orfeo», de Gluck, 
hasta los «Clavelitos», de Quinito Val-
verde. Con la atención que merece tan 
maravillosa artista, hablaré detenida-
mente de sus dos conciertos. Bastará por 
ahora consignar que, con sus prodigio-
sas agilidades, su cálida voz, y su dic-
ción irreprochable, «se llevó de calle» 
al numerosos público que asistió al Pa-
lacio de la Música, premiándola con lar-
gas y calurosas ovaciones. 
Sociedad Filarmónica 
E l trío Sandor, Van den Berg y Steg-
man dieron ayer el último concierto, de 
los tres que anunciaron, a los socios de 
la Filarmónica. Formaba el programa un 
trí# de Beethoven, la sonata de Strauss 
para violín y piano y el trío «Dunky». 
de Dvorak. El temperamento de R'card0 
Strauss se presta poco para la música 
de cámara; su inquieta musa no se 
aviene con la cerrada arquitectura de 
una sonata. La que interpretaron ayer 
Van den Bgrg y Sandor consta de dos 
«Allegros» bastante ásperos y con des-
arrollos premiosos, y de un «Andante» 
muy bonito, cuyo tema central se apa-
renta mucho con una «Balada», de Cho-
pín. Más interésame es la obra de 
Dvorak, cuyos seis tiempos están He-
nos de aciertos, por su color nacional 
y sus ritmos pintoresens. El «quasi tcm-
po di 'Marcia» es realmente delicioso. 
Los artistas del trío berlinés fueron muy 
aplaudidos por su sincera y honrada la-
bor artística. 
Joaquín TüRlNA 
N o m b r e s iempre E L DEBATE 
a l d i r i g i r s e a sus anunciantes 
